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一本
稿
は
二
〇
一
三
年
七
月
一
八
日
に
麗
澤
大
学
比
較
文
明
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
で
行
わ
れ
た
セ
ミ
ナ
ー
の
発
表
内
容
に
大
幅
な
補
筆
修
正
を
施
し
た
も
の
で
す
︒
そ
の
こ
と
を
最
初
に
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
︒
数
か
月
前
の
こ
と
で
す
が
︑
セ
ン
タ
ー
長
の
立
木
先
生
か
ら
﹁
文
化
の
起
源
・
文
明
の
起
源
﹂
に
つ
い
て
話
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
と
い
う
依
頼
が
あ
り
ま
し
た
︒
非
常
に
魅
力
に
富
む
テ
ー
マ
で
す
の
で
私
は
即
座
に
喜
ん
で
引
き
受
け
た
の
で
す
が
︑
考
え
て
い
る
う
ち
に
あ
ま
り
に
も
大
き
な
テ
ー
マ
だ
と
気
づ
き
︑
引
き
受
け
た
こ
と
を
後
悔
し
ま
し
た
︒
一
つ
に
は
︑﹁
文
化
﹂
に
せ
よ
︑﹁
文
明
﹂
に
せ
よ
︑
定
義
次
第
で
そ
の
起
源
も
違
っ
て
く
る
わ
け
で
す
か
ら
︑
そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
あ
ま
り
に
も
奥
が
深
い
と
感
じ
た
か
ら
で
す
︒
と
言
い
ま
す
の
も
︑
限
り
な
く
生
物
の
領
域
に
ま
で
入
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
の
で
︑
私
が
専
門
と
し
て
き
た
領
域
を
越
え
て
し
ま
う
︑
し
た
が
っ
て
答
え
る
こ
と
は
簡
単
で
は
な
い
と
感
じ
た
か
ら
で
す
︒
さ
ら
に
難
し
い
の
は
︑
起
源
を
探
索
す
る
こ
と
自
体
に
か
ら
む
問
題
で
し
た
︒
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
い
ま
す
と
︑
起
源
を
探
る
こ
と
自
体
に
︑
そ
の
後
の
経
過
と
終
末
を
考
え
る
﹁
物
語
り
﹂︵
ス
ト
ー
リ
ー
︶
が
ど
う
し
て
も
か
ら
ん
で
く
る
の
で
す
が
︑
そ
れ
を
考
え
る
と
ま
た
ま
た
課
題
は
膨
れ
上
が
り
ま
す
︒
い
う
ま
で
も
な
く
﹁
起
源
﹂
を
探
索
す
る
と
い
う
発
想
そ
の
も
の
は
ユ
ダ
ヤ
系
宗
教
の
発
想
で
す
︒
時
間
が
タ
テ
に
流
れ
る
時
間
観
を
も
っ
た
思
想
の
発
想
で
す
か
ら
そ
れ
を
も
た
な
い
文
化
︱
日
本
文
化
も
そ
う
で
す
︱
に
は
馴
染
み
ま
せ
ん
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
カ
ナ
ダ
で
日
本
語
を
教
え
て
い
る
金
谷
武
洋
が
講演論文
文化の起源・文明の起源
染
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二
大
変
興
味
深
い
例
を
示
し
て
い
ま
す
︒
な
お
︑
金
谷
の
所
論
に
つ
い
て
は
後
で
も
触
れ
ま
す
︒
彼
に
よ
り
ま
す
と
︑
美
空
ひ
ば
り
の
﹁
川
の
流
れ
の
よ
う
に
﹂
に
出
て
く
る
﹁
終
わ
り
の
な
い
道
﹂
と
い
う
文
章
を
カ
ナ
ダ
人
の
学
生
は
理
解
で
き
な
い
と
い
う
の
で
す
︒﹁
終
わ
り
の
な
い
道
﹂
と
い
う
文
句
は
日
本
人
に
は
何
の
抵
抗
も
あ
り
ま
せ
ん
︒
な
ぜ
こ
の
文
句
が
カ
ナ
ダ
人
に
理
解
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
か
︒
金
谷
は
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
時
制
を
も
つ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
言
語
と
結
び
つ
け
て
説
明
し
て
い
ま
す
︵
金
谷
：
四
六
︶︒
彼
ら
の
言
語
は
時
間
軸
を
も
っ
て
い
ま
す
︒
他
方
︑
そ
う
し
た
時
間
軸
を
も
た
な
い
日
本
語
で
は
話
者
は
も
っ
ぱ
ら
時
の
流
れ
に
沿
う
︑
自
然
の
動
き
に
沿
う
だ
け
で
そ
れ
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
金
谷
は
﹁
よ
く
見
え
る
の
は
現
在
だ
け
﹂
と
い
い
き
っ
て
い
ま
す
︵
金
谷
：
四
六
︶︒
そ
れ
は
客
観
と
い
う
目
で
は
な
く
︑
主
観
の
ま
ま
で
事
態
を
見
守
る
目
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
︒
日
本
人
に
と
っ
て
時
は
そ
の
と
き
そ
の
と
き
で
推
移
し
て
行
く
の
で
す
︒
時
は
永
遠
に
続
く
の
で
あ
っ
て
初
め
と
か
終
わ
り
と
い
う
発
想
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
︒
年
始
に
よ
く
歌
わ
れ
た
﹁
年
の
始
め
の
た
め
し
と
て
　
終
り
な
き
世
の
　
め
で
た
さ
を
︙
︙
﹂
と
い
う
歌
で
も
﹁
終
わ
り
な
き
世
﹂
つ
ま
り
永
遠
に
続
く
世
を
め
で
た
い
と
歌
っ
て
い
る
の
で
す
︒
そ
こ
で
は
暗
黙
の
う
ち
に
﹁
永
遠
﹂
を
想
定
し
て
い
ま
す
︒
初
め
も
な
け
れ
ば
︑
終
わ
り
も
な
い
の
で
す
︒
こ
の
よ
う
に
︑
与
え
ら
れ
た
課
題
は
私
に
と
っ
て
か
な
り
厳
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
が
︑
お
引
き
受
け
し
た
以
上
︑
力
な
き
を
承
知
の
う
え
で
︑
解
明
に
挑
戦
し
て
み
よ
う
と
思
っ
た
次
第
で
す
︒
起源と終末﹁文
化
﹂
に
せ
よ
﹁
文
明
﹂
に
せ
よ
︑
そ
れ
ら
は
人
類
史
を
語
る
進
化
論
の
最
後
を
飾
る
こ
と
ば
だ
と
い
う
こ
と
を
︑
ア
メ
リ
カ
の
人
類
学
者
M・
ラ
ン
ド
ー
は
︑
一
般
に
流
布
し
て
い
る
進
化
論
に
見
出
し
ま
し
た
︵
Landau, 
M
., pp. 262~268 ︶︒
英
雄
が
登
場
し
︑
試
練
に
会
い
︑
そ
れ
を
克
服
し
︑
最
後
に
勝
利
す
る
と
い
う
お
な
じ
み
の
物
語
り
が
︑
ダ
ー
ウ
ィ
ン
︑
キ
ー
ス
︑
エ
リ
オ
ッ
ト
・
ス
ミ
ス
︑
ウ
ッ
ド
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
︑
オ
ズ
ボ
ー
ン
︑
グ
㆑ゴリーら進化論を唱えた学者の所説にうかがえるというのです
︒
彼
女
は
︑
樹
上
に
い
た
サ
ル
が
地
上
に
降
り
て
生
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
に
経
験
し
た
環
境
の
激
変
︑
そ
の
試
練
に
対
し
て
懸
命
に
努
力
を
重
ね
た
挙
句
そ
れ
を
克
服
し
︑
生
き
残
り
に
成
功
し
た
と
い
う
九
段
階
の
物
語
り
を
簡
単
に
紹
介
し
て
い
ま
す
︒
九
段
階
の
最
後
は
﹁
文
化
﹂
な
い
し
﹁
文
明
﹂
の
獲
得
で
締
め
く
く
ら
れ
ま
す
︵
図
1︶︒
そ
れ
だ
け
で
す
と
︑
話
は
﹁
め
で
た
し
︑
め
で
た
し
﹂
な
の
で
す
が
︑
私
は
︑
そ
こ
に
︑
歴
史
の
オ
モ
テ
だ
け
を
見
て
ウ
ラ
を
見
な
い
︑
あ
る
い
は
暗
部
を
見
な
い
自
己
中
心
性
を
感
じ
て
し
ま
う
の
で
す
︒
一
般
に
流
布
し
て
い
る
進
化
の
物
語
り
は
︑
実
は
︑
西
洋
中
心
主
義
︑
白
人
中
心
主
義
の
サ
ク
セ
文化の起源・文明の起源
三
ス
ス
ト
ー
リ
ー
そ
の
も
の
な
の
で
す
︒
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
い
ま
す
と
︑
人
間
中
心
主
義
︑
そ
れ
も
思
考
力
を
備
え
た
人
間
を
中
心
に
置
く
主
義
︵
そ
れ
は
近
代
西
洋
の
人
々
が
達
成
し
た
も
の
に
他
な
り
ま
せ
ん
︶︑
そ
れ
ゆ
え
︵
近
代
︶
西
洋
中
心
主
義
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
︒
そ
れ
は
強
者
が
弱
者
か
ら
収
奪
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
︑
植
民
地
主
義
に
つ
な
が
る
の
で
す
が
︑
弱
者
へ
の
視
線
は
消
え
ま
す
︒
植
民
地
支
配
の
カ
ゲ
に
被
支
配
が
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
苛
酷
で
あ
っ
た
か
を
考
え
れ
ば
︑
サ
ク
セ
ス
ス
ト
ー
リ
ー
は
残
酷
ス
ト
ー
リ
ー
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
は
ず
で
す
︒
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
が
南
海
の
島
で
現
地
人
を
奴
隷
と
し
て
使
い
︑
西
洋
的
自
立
心
︵
そ
れ
は
同
時
に
自
律
心
で
も
あ
り
ま
す
が
︶
を
教
え
る
風
景
を
彷
彿
と
さ
せ
ま
す
︒
残
念
な
こ
と
に
︑
デ
フ
ォ
ー
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
に
せ
よ
︑
カ
ン
ペ
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
に
せ
よ
︵
弓
削
：
五
～
︶︑
非
西
洋
人
の
無
知
蒙
昧
つ
ま
り
﹁
未
開
﹂︑﹁
野
蛮
﹂
に
対
す
る
西
洋
人
の
文
明
と
い
う
描
き
方
は
西
洋
社
会
に
実
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
ま
し
た
︒
た
と
え
ば
︑
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
社
会
学
者
ア
ラ
タ
ス
は
︑
西
洋
人
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
︑
マ
㆑
ー
シ
ア
人
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
を
怠
惰
だ
と
決
め
つ
け
︑﹁
だ
か
ら
西
洋
人
が
管
理
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
﹂
と
い
う
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
論
理
を
導
き
出
し
︑
植
民
地
化
を
正
当
化
し
た
と
告
発
し
て
い
ま
す
︵
A
latas, S. H
. ︶︒
西
洋
の
成
功
を
﹁
勝
利
﹂
だ
っ
た
と
プ
ラ
ス
に
価
値
づ
け
て
き
た
の
は
︑
西
洋
人
自
身
で
あ
り
︑
そ
れ
は
傲
慢
で
し
た
し
︑
自
惚
れ
で
し
た
︒
他
者
を
図 1　人類進化の物語（Landau, 1991）
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四
犠
牲
に
し
た
勝
利
だ
っ
た
の
で
す
︒
一
方
の
﹁
勝
利
﹂
は
他
方
の
﹁
敗
北
﹂
を
意
味
し
ま
す
︒
そ
こ
に
リ
ベ
ン
ジ
が
あ
る
は
ず
で
︑
決
し
て
そ
れ
を
見
落
と
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
︒
サ
ク
セ
ス
ス
ト
ー
リ
ー
は
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
世
界
を
支
配
し
︑
世
界
に
蔓
延
し
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
は
あ
り
ま
し
た
︒
し
か
し
そ
う
し
た
時
代
は
も
う
過
去
と
な
っ
た
は
ず
で
す
︒
今
私
た
ち
が
取
る
べ
き
は
冷
静
に
﹁
文
明
﹂
の
ウ
ラ
も
見
る
こ
と
で
す
︒
そ
の
ウ
ラ
に
多
大
な
犠
牲
を
強
い
た
非
人
道
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
し
っ
か
り
と
見
つ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
︒
今
︑
世
界
で
起
こ
っ
て
い
る
ウ
ラ
の
動
き
に
私
た
ち
は
も
っ
と
注
視
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
︒
今
日
の
現
実
を
見
る
と
︑
二
一
世
紀
の
現
在
も
な
お
犠
牲
者
は
減
る
ど
こ
ろ
か
︑
逆
に
︑
ま
す
ま
す
増
え
て
い
る
の
で
す
︒
九
・
一
一
の
と
き
の
イ
ス
ラ
ム
国
家
の
人
々
の
叫
び
︑
目
覚
ま
し
い
経
済
発
展
を
遂
げ
る
中
国
人
の
叫
び
に
耳
を
傾
け
る
と
︑
そ
こ
に
リ
ベ
ン
ジ
の
呻
き
が
こ
も
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
は
ず
で
す
︒
多
く
の
人
々
を
犠
牲
に
経
済
運
営
を
進
め
る
超
大
国
ア
メ
リ
カ
で
は
今
︑
w
e are the 99%! と
い
う
民
衆
の
呻
き
声
が
こ
だ
ま
し
て
い
ま
す
︒
現
代
文
明
を
利
器
と
見
な
し
て
我
が
物
顔
で
闊
歩
す
る
覇
者
は
地
球
そ
の
も
の
に
も
勝
利
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
︒
や
が
て
地
球
か
ら
の
リ
ベ
ン
ジ
が
あ
る
こ
と
は
夢
想
だ
に
し
ま
せ
ん
︒
勝
利
す
る
こ
と
だ
け
に
夢
中
に
な
り
︑
敗
者
に
目
が
行
か
な
い
こ
う
い
う
文
明
を
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
す
︒
な
お
こ
こ
で
少
し
補
足
し
て
お
け
ば
︑
熱
帯
の
人
々
を
怠
け
者
と
見
る
の
は
温
帯
の
人
た
ち
の
偏
見
だ
と
い
う
こ
と
で
す
︒
熱
帯
の
人
々
は
決
し
て
怠
け
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
私
は
ジ
ャ
ワ
の
農
村
で
見
ま
し
た
︒
農
民
た
ち
は
朝
ま
だ
暗
い
う
ち
か
ら
起
き
て
︑
田
圃
や
畑
で
農
作
業
を
す
る
の
で
す
︒
あ
る
い
は
収
穫
し
た
作
物
を
自
転
車
に
載
せ
て
市
場
に
売
り
に
行
く
の
で
す
︒
朝
は
ま
だ
涼
し
い
︑
む
し
ろ
寒
い
く
ら
い
で
す
の
で
仕
事
は
や
り
や
す
い
か
ら
当
然
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
あ
る
い
は
日
中
の
暑
い
な
か
︑
懸
命
に
ベ
チ
ャ
︵
人
力
車
︶
を
引
く
男
た
ち
は
日
常
的
風
景
と
な
っ
て
い
ま
す
︒
確
か
に
︑
彼
ら
の
動
作
が
緩
慢
に
見
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
︒
礼
儀
作
法
の
掟
も
あ
っ
て
急
ぐ
こ
と
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
︒
そ
の
緩
慢
さ
を
見
て
怠
け
者
と
見
え
て
も
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
︒
し
か
し
そ
れ
に
は
訳
が
あ
り
ま
す
︒
あ
ま
り
急
ぐ
の
は
熱
帯
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
禁
物
な
の
で
す
︒
い
た
ず
ら
に
体
力
を
消
耗
す
る
か
ら
で
す
︒
熱
帯
と
い
う
と
こ
ろ
は
大
量
の
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
降
り
そ
そ
ぎ
ま
す
の
で
人
間
は
そ
の
分
︑
仕
事
し
な
く
て
も
い
い
の
で
す
︒
温
帯
や
亜
寒
帯
で
は
︑
反
対
に
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
不
足
が
ち
で
す
か
ら
そ
の
分
を
人
間
が
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
︒
ど
う
し
て
も
仕
事
量
は
増
え
ま
す
︒
結
果
と
し
て
働
き
者
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
︒
亜
寒
帯
に
住
ん
だ
こ
と
も
あ
る
私
が
熱
帯
で
受
け
た
強
烈
な
印
象
は
太
陽
と
い
う
も
の
の
偉
大
さ
で
し
た
︒
日
の
光
と
熱
が
人
の
生
き
方
を
大
き
く
変
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
へ
の
驚
き
で
し
た
︒
温
帯
の
側
か
ら
怠
け
者
と
決
め
つ
け
る
文化の起源・文明の起源
五
独
断
は
問
題
で
す
︒
リベンジを見落とした進化論の落し穴私
は
︑
以
前
か
ら
進
化
論
に
疑
問
を
感
じ
て
お
り
ま
し
た
︒
な
ぜ
人
間
を
最
先
端
に
位
置
づ
け
る
の
か
︑
な
ぜ
人
間
中
心
主
義
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
︑
人
間
の
な
か
で
も
な
ぜ
西
洋
人
︵
白
人
︶
を
最
高
に
位
置
づ
け
︑
西
洋
人
︵
白
人
︶
以
外
の
人
々
を
端
に
置
く
の
か
︑
な
ぜ
人
間
以
外
の
生
物
を
端
に
置
く
の
か
︑
以
前
か
ら
疑
問
に
思
っ
て
お
り
ま
し
た
︒
進
化
論
が
科
学
で
あ
る
な
ら
ば
︑
そ
う
す
る
こ
と
の
根
拠
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
し
か
し
進
化
論
者
に
と
っ
て
は
暗
黙
の
了
解
な
の
で
し
ょ
う
︒
ラ
ン
ド
ー
に
し
て
も
そ
う
し
た
疑
問
は
発
し
て
お
り
ま
せ
ん
︒
私
は
す
べ
て
の
生
物
を
同
等
に
見
る
見
方
︑
す
べ
て
の
人
間
を
同
等
に
見
る
見
方
で
な
け
れ
ば
︑
科
学
的
態
度
と
は
い
え
な
い
と
思
う
の
で
す
︒
﹁
文
化
あ
る
い
は
文
明
を
も
っ
た
お
か
げ
で
成
功
し
た
﹂
と
い
う
サ
ク
セ
ス
ス
ト
ー
リ
ー
は
文
化
な
り
文
明
な
り
を
も
た
な
い
者
を
さ
げ
す
む
態
度
を
生
み
ま
す
︒
一
般
に
流
布
し
た
進
化
論
は
欧
米
の
成
功
を
映
す
も
の
で
し
た
︒
非
欧
米
は
未
開
と
か
野
蛮
と
い
う
こ
と
ば
で
さ
げ
す
ま
さ
れ
ま
し
た
︒
ロ
ビ
ン
ソ
ン
物
語
り
の
よ
う
に
非
欧
米
人
を
啓
蒙
す
る
と
い
う
考
え
方
が
登
場
し
ま
す
︒
動
物
た
ち
も
文
化
を
も
た
な
い
も
の
と
し
て
さ
げ
す
ま
さ
れ
ま
し
た
︒
自
然
は
さ
げ
す
ま
さ
れ
ま
し
た
︒
自
然
は
征
服
さ
れ
︑
挙
句
に
環
境
破
壊
を
招
い
て
い
ま
す
︒
い
う
ま
で
も
な
く
一
九
世
紀
と
二
〇
世
紀
は
欧
米
が
世
界
を
支
配
し
︑
君
臨
し
た
世
紀
で
し
た
︒
英
雄
譚
は
︑
生
き
残
り
に
成
功
し
た
彼
ら
の
自
画
像
だ
っ
た
の
で
す
︒
二
〇
世
紀
は
︑
し
か
し
な
が
ら
︑
非
欧
米
で
あ
る
日
本
も
成
功
者
と
な
り
ま
し
た
︒
欧
米
の
仲
間
に
入
っ
た
の
で
す
︒
日
本
人
は
﹁
名
誉
白
人
﹂
な
ど
と
呼
ば
れ
て
喜
ん
だ
の
で
し
た
︒
し
か
し
日
本
人
の
台
頭
が
欧
米
を
当
惑
さ
せ
た
の
も
当
然
で
し
た
︒
そ
し
て
二
一
世
紀
の
今
日
︑
中
国
︑
イ
ン
ド
な
ど
の
新
興
国
も
仲
間
入
り
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
︒
そ
う
し
た
事
態
が
欧
米
や
日
本
︑
つ
ま
り
﹁
西
側
先
進
国
﹂
を
脅
か
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
た
と
し
て
も
無
理
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
国
際
関
係
は
波
乱
含
み
と
な
り
ま
し
た
︒
だ
が
そ
れ
に
加
え
て
問
題
な
の
は
︑
そ
う
し
た
サ
ク
セ
ス
ス
ト
ー
リ
ー
が
大
き
な
難
問
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
こ
と
で
す
︒
激
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
獲
得
競
争
︑
環
境
問
題
︑
資
源
枯
渇
問
題
な
ど
の
難
問
で
す
︒
サ
ク
セ
ス
の
ウ
ラ
に
潜
む
難
問
︒
文
明
の
カ
ゲ
︒
し
か
し
こ
れ
ら
の
諸
問
題
は
低
減
す
る
ど
こ
ろ
か
︑
逆
に
ま
す
ま
す
深
刻
に
な
っ
て
い
る
の
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
︒
し
か
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
︒
起
源
を
求
め
る
探
究
は
そ
う
し
た
サ
ク
セ
ス
の
ウ
ラ
︑
文
明
の
カ
ゲ
も
照
射
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
︒
完
全
な
サ
ク
セ
ス
が
あ
り
得
な
い
こ
と
は
﹁
西
側
先
進
国
﹂
が
い
ま
ま
で
働
い
て
き
た
罪
を
思
え
ば
明
ら
か
で
す
︒
植
民
地
化
さ
れ
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六
収
奪
さ
れ
て
き
た
旧
植
民
地
国
家
の
貧
困
と
悲
惨
︑
そ
し
て
自
然
の
荒
廃
が
そ
れ
で
す
︒
し
か
し
こ
の
問
題
を
掘
り
下
げ
る
に
は
そ
れ
な
り
の
紙
幅
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
の
議
論
は
避
け
て
お
く
こ
と
に
し
ま
す
︒
一
般
に
流
布
し
て
い
る
進
化
論
は
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
展
開
さ
れ
ま
し
た
︒
そ
こ
で
は
例
の
終
末
論
が
絡
ん
で
き
ま
す
︒﹁
起
源
﹂
な
い
し
﹁
始
原
﹂
が
あ
れ
ば
︑﹁
終
末
﹂
が
予
想
さ
れ
る
の
も
論
理
的
必
然
で
す
︒
ど
ん
な
終
末
を
迎
え
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
い
ず
れ
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
と
思
い
ま
す
︒
私
は
終
末
の
前
に
し
ば
ら
く
は
敗
北
者
か
ら
の
リ
ベ
ン
ジ
に
悩
ま
さ
れ
︑
混
乱
が
続
く
と
予
想
し
て
い
ま
す
︒
も
ち
ろ
ん
地
球
か
ら
の
リ
ベ
ン
ジ
が
一
番
大
き
い
で
し
ょ
う
︒
テイヤール・ド・シャルダンとレッドフィールド最
初
に
︑
私
自
身
が
学
生
時
代
だ
っ
た
半
世
紀
ほ
ど
前
の
人
類
学
の
状
況
を
お
話
し
し
て
お
き
ま
す
︒
私
は
︑
文
化
人
類
学
を
専
攻
し
て
お
り
ま
し
た
が
︑
と
り
わ
け
︑
文
明
に
大
変
興
味
を
持
っ
て
お
り
ま
し
た
︒
そ
ん
な
私
が
テ
イ
ヤ
ー
ル
・
ド
・
シ
ャ
ル
ダ
ン
︵
T
eilhard de C
hardin ︶
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
古
生
物
学
者
が
書
い
た
﹃
現
象
と
し
て
の
人
間
︵
L
e 
phenom
ena hum
ain ︶﹄
と
い
う
大
著
に
出
会
い
︑
大
き
な
衝
撃
を
受
け
た
の
も
当
然
で
し
た
︒
そ
の
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
の
人
類
史
観
に
魅
了
さ
れ
た
の
で
す
︒
み
す
ず
書
房
か
ら
は
全
部
で
一
〇
巻
に
も
及
ぶ
彼
の
著
作
集
が
続
々
と
出
版
さ
れ
ま
し
た
︒
彼
は
古
生
物
学
者
で
す
が
イ
エ
ズ
ス
会
の
司
祭
で
も
あ
り
ま
し
た
の
で
当
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
え
に
反
す
る
と
い
う
理
由
で
著
作
は
す
べ
て
バ
チ
カ
ン
に
よ
っ
て
発
禁
と
さ
れ
ま
し
た
︒
出
版
さ
れ
た
の
は
彼
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
で
す
︒
し
か
し
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
も
変
わ
り
︑
今
で
は
教
皇
自
身
が
テ
イ
ヤ
ー
ル
の
こ
と
ば
を
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に
出
す
ほ
ど
に
な
っ
て
い
ま
す
︒
み
す
ず
書
房
か
ら
出
版
さ
れ
た
当
時
︑
日
本
の
学
界
に
も
か
な
り
の
衝
撃
を
与
え
︑
彼
の
思
想
を
め
ぐ
っ
た
本
が
何
冊
も
出
版
さ
れ
た
も
の
で
す
︒
し
か
し
い
つ
の
間
に
か
彼
の
﹁
大
き
な
物
語
﹂
は
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
︒
今
で
は
︑
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
の
方
は
ご
存
じ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
現
代
と
い
う
時
代
の
目
ま
ぐ
る
し
い
変
化
に
驚
き
ま
す
︒
彼
に
よ
れ
ば
︑
人
類
は
新
石
器
時
代
つ
ま
り
農
耕
が
始
ま
っ
た
時
代
か
ら
進
化
の
常
道
で
あ
る
﹁
放
散
﹂︵
divergence ︶
と
は
逆
の
道
︑
つ
ま
り
﹁
収
斂
﹂︵
convergence ︶
の
道
を
歩
ん
で
い
る
と
い
い
ま
す
︵
図
2︶︒
新
石
器
時
代
以
前
︑
人
類
も
︑
他
の
生
物
と
同
じ
よ
う
に
︑
世
界
に
散
っ
て
い
っ
た
の
で
す
が
︑
新
石
器
時
代
か
ら
一
体
化
の
方
向
へ
と
進
化
の
道
を
変
え
た
と
い
う
の
で
す
︒
そ
れ
は
︑﹁
文
化
﹂
と
﹁
文
明
﹂
の
所
産
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
︑
今
日
の
テ
ー
マ
に
大
き
く
関
係
し
ま
す
︒
若
い
時
に
︑
あ
あ
い
う
大
き
な
思
想
に
出
会
う
と
一
生
の
方
向
性
が
決
ま
っ
て
し
ま
文化の起源・文明の起源
七
う
の
だ
と
︑
私
自
身
を
振
り
返
っ
て
思
う
の
で
す
︒
今
は
そ
う
い
う
思
想
は
望
め
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
私
が
人
類
学
を
志
し
た
の
は
テ
イ
ヤ
ー
ル
・
ド
・
シ
ャ
ル
ダ
ン
と
の
出
会
い
に
加
え
て
も
う
一
人
︑
ア
メ
リ
カ
の
人
類
学
者
で
あ
る
ロ
バ
ー
ト
・
㆑
ッ
ド
フ
ィ
ー
ル
ド
︵
R
obert R
edfield ︶
と
の
出
会
い
も
あ
り
ま
し
た
︒
こ
の
人
は
ク
ロ
ー
バ
ー
ら
と
と
も
に
︑
文
明
に
強
い
関
心
を
持
っ
た
文
化
人
類
学
者
で
︑
こ
の
方
の
書
い
た
も
の
に
も
私
は
非
常
に
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
︒
そ
れ
も
あ
り
大
学
院
の
学
生
の
頃
︑
こ
の
本
を
翻
訳
し
︑
み
す
ず
書
房
か
ら
出
版
し
ま
し
た
︒
一
九
七
八
年
の
こ
と
で
す
︒﹃
未
開
世
界
の
変
貌
﹄
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
い
た
し
ま
し
た
︒
原
題
は
T
he Prim
itive W
orld and Its 
Transform
ation
で
す
︒
広義の「文化」 ・ 「文明」と、狭義の「文化」 ・ 「文明」﹁文
化
﹂
を
め
ぐ
っ
て
は
狭
く
捉
え
る
見
方
と
広
く
捉
え
る
見
方
の
二
つ
が
あ
り
ま
す
︒
狭
く
捉
え
る
見
方
か
ら
ま
ず
紹
介
し
ま
し
ょ
う
︒
そ
の
一
例
と
し
て
︑
昭
和
一
二
年
に
発
布
さ
れ
た
﹁
文
化
勲
章
﹂
の
﹁
文
化
﹂
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
﹁
文
化
勲
章
は
文
化
の
発
達
に
関
し
勲
績
卓
絶
な
る
者
に
こ
れ
を
賜
う
﹂
と
あ
り
ま
す
︒﹁
文
化
勲
章
﹂
の
文
化
は
具
体
的
に
は
芸
術
や
学
問
を
意
味
し
て
い
ま
す
︒
も
し
﹁
芸
術
﹂
に
限
っ
て
し
ま
え
ば
︑
そ
の
領
域
だ
け
が
対
象
に
な
り
ま
す
し
︑﹁
学
問
﹂
と
限
っ
て
も
同
じ
で
す
︒
そ
れ
ら
を
包
括
す
る
こ
と
ば
と
し
て
﹁
文
化
﹂
を
使
っ
た
の
で
し
ょ
う
︒
し
か
し
そ
の
と
き
に
は
そ
れ
ら
以
外
の
分
野
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
︒
こ
の
場
合
︑
狭
い
意
味
の
﹁
文
化
﹂
と
な
り
ま
す
︒
日
本
国
憲
法
の
二
五
条
に
あ
る
﹁
す
べ
て
国
民
は
︑
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
﹂
の
﹁
文
化
﹂
も
そ
う
で
す
︒
ま
た
︑
昭
和
二
三
年
に
発
布
さ
れ
た
﹁
文
化
の
日
﹂
の
文
化
も
︑﹁
自
由
と
平
和
を
愛
し
︑
文
化
を
す
す
め
る
﹂
と
い
う
趣
旨
で
布
か
れ
ま
し
た
の
で
そ
の
図 2　放散と収斂
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八
例
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
︒
憲
法
で
い
う
﹁
文
化
的
な
生
活
﹂
と
は
ど
ん
な
生
活
な
の
で
し
ょ
う
か
︒
そ
れ
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
︒
察
す
る
に
︑
心
身
と
も
に
豊
か
な
︑
よ
り
良
い
生
活
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
︑
い
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
比
較
の
問
題
で
あ
り
︑
多
分
に
主
観
的
判
断
に
よ
り
ま
す
︒﹁
文
化
住
宅
﹂
と
か
﹁
文
化
包
丁
﹂
も
そ
れ
に
な
ら
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
︒
こ
の
よ
う
な
﹁
文
化
﹂
の
起
源
を
求
め
る
と
な
る
と
い
つ
か
ら
﹁
文
化
的
生
活
﹂
が
始
ま
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
と
な
り
ま
す
︒
こ
れ
は
ま
っ
た
く
主
観
に
よ
り
ま
す
の
で
そ
の
﹁
起
源
﹂
を
定
め
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
す
︒私
が
専
攻
し
て
き
た
文
化
人
類
学
の
﹁
文
化
﹂
は
︑
こ
の
後
で
紹
介
し
ま
す
が
︑
実
は
こ
の
学
の
﹁
文
化
﹂
も
最
近
で
は
狭
義
の
文
化
と
解
釈
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒
そ
れ
で
私
は
困
っ
て
い
ま
す
︒
現
在
の
文
化
人
類
学
も
﹁
経
済
人
類
学
﹂︑﹁
政
治
人
類
学
﹂︑﹁
宗
教
人
類
学
﹂
な
ど
に
分
化
し
て
し
ま
い
︑
そ
れ
ら
と
並
ん
で
﹁
文
化
人
類
学
﹂
が
あ
る
と
し
ば
し
ば
理
解
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
︒
私
は
国
際
関
係
論
の
専
門
家
と
対
談
し
て
い
た
と
き
の
困
惑
を
覚
え
て
い
ま
す
︒
ど
う
も
話
が
か
み
合
わ
な
い
の
で
す
︒
よ
く
考
え
た
ら
︑
彼
は
﹁
文
化
人
類
学
﹂
の
﹁
文
化
﹂
を
狭
い
意
味
の
﹁
文
化
﹂
に
理
解
し
て
い
た
の
で
す
︒
国
際
関
係
論
の
専
門
家
で
す
か
ら
仕
方
な
い
と
い
え
ば
仕
方
が
な
い
の
で
す
が
︑
困
っ
た
も
の
で
す
︒
本
来
︑
﹁
文
化
人
類
学
﹂
の
文
化
は
広
い
意
味
で
の
文
化
だ
っ
た
の
で
す
か
ら
︒
私
自
身
は
そ
う
し
た
細
分
化
の
流
れ
に
疑
問
を
感
じ
て
い
ま
す
︒
な
ぜ
な
ら
文
化
人
類
学
は
人
間
を
総
合
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
学
問
だ
っ
た
は
ず
で
︑
自
然
科
学
に
分
類
さ
れ
る
自
然
人
類
学
︵
形
質
人
類
学
︶
と
ペ
ア
で
あ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
す
︒
細
分
化
し
た
人
類
学
は
も
は
や
﹁
人
類
学
﹂
と
い
う
名
称
が
も
っ
て
い
た
広
さ
の
イ
メ
ー
ジ
に
合
致
し
な
い
と
い
う
の
が
私
の
理
解
で
す
︒
人間を総合的にとらえる広
義
の
文
化
を
考
え
る
に
あ
た
り
︑
ま
ず
人
類
学
と
い
う
学
問
が
人
間
を
総
合
的
に
と
ら
え
る
学
問
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
ま
す
︒
文
化
人
類
学
は
︑
自
然
人
類
学
と
ペ
ア
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
で
私
は
教
え
ら
れ
ま
し
た
︒
そ
の
よ
う
な
人
類
学
を
﹁
総
合
人
類
学
﹂
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
︒
そ
う
い
う
教
育
方
針
の
も
と
︑
人
骨
︑
血
液
型
の
研
究
か
ら
類
人
猿
の
研
究
な
ど
自
然
科
学
に
属
す
る
分
野
か
ら
さ
ら
に
発
掘
調
査
を
含
む
考
古
学
や
言
語
学
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
科
目
を
履
修
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
︒
だ
い
ぶ
苦
労
し
ま
し
た
が
︑
お
陰
で
視
野
が
広
く
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
す
︒当
時
︑
日
本
で
は
文
化
人
類
学
と
自
然
人
類
学
の
合
同
学
会
が
年
に
一
度
秋
に
開
か
れ
て
い
ま
し
た
︒﹁
日
本
人
類
学
会
・
日
本
民
族
学
会
連
合
大
会
﹂
文化の起源・文明の起源
九
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
︒
そ
こ
で
発
表
さ
れ
議
論
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
刺
激
に
富
む
も
の
で
し
た
︒
と
り
わ
け
今
も
な
お
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
︑
今
西
錦
司
先
生
の
お
話
し
で
す
︒
先
生
は
学
会
の
懇
親
会
の
席
で
︑
文
化
人
類
学
を
専
攻
し
て
い
る
私
に
向
か
っ
て
﹁
君
︑
文
化
な
ど
と
偉
そ
う
な
こ
と
を
言
い
な
さ
ん
な
︒
人
間
は
動
物
だ
よ
﹂
と
仰
い
ま
し
た
︒
今
と
な
っ
て
は
懐
か
し
い
思
い
出
で
す
︒
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
︑
い
つ
の
間
に
か
こ
の
連
合
大
会
も
消
え
て
し
ま
い
ま
し
た
︒
学
の
専
門
分
化
︑
細
分
化
の
結
果
で
す
︒
人
類
学
も
変
質
し
た
よ
う
で
す
︒
広義の文化本
日
の
セ
ミ
ナ
ー
で
は
︑
こ
う
し
た
狭
義
の
﹁
文
化
﹂
で
は
な
く
広
義
の
﹁
文
化
﹂
を
対
象
に
考
え
ま
す
︒
私
が
学
生
だ
っ
た
頃
︑
文
化
は
人
間
だ
け
が
も
つ
と
い
わ
れ
た
も
の
で
し
た
︒
文
化
は
人
間
だ
け
が
も
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
常
識
で
︑
知
能
程
度が高いといっても類人猿に文化とよべるものはない いうので
す
︒
た
だ
︑
さ
す
が
に
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
な
ど
は
文
化
と
呼
ん
で
も
い
い
も
の
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
そ
れ
を
﹁
原
文
化
︵
proto-
culture ︶﹂
な
ど
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
︒
し
か
し
類
人
猿
の
研
究
が
ど
ん
ど
ん
進
ん
だ
今
で
は
︑
も
は
や
彼
ら
に
文
化
が
な
い
な
ど
と
は
と
う
て
い
言
え
な
く
な
っ
て
い
ま
す
︒
彼
ら
が
ど
れ
ほ
ど
高
度
な
文
化
を
も
っ
て
い
る
か
︑
は
後
で
紹
介
し
ま
す
︒
文
化
人
類
学
で
は
イ
ギ
リ
ス
の
人
類
学
者
エ
ド
ワ
ー
ド
・
タ
イ
ラ
ー
の
定
 
義
が
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
︒
今
で
も
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
ほ
ど
で
す
︒
一
四
〇
年
も
前
の
定
義
が
今
も
言
及
さ
れ
る
と
い
う
の
は
驚
き
で
す
ね
︒
彼
は
こ
う
定
義
し
ま
し
た
︒﹁
文
化
ま
た
は
文
明
と
は
知
識
︑
信
仰
︑
芸
術
︑
法
︑
道
徳
︑
慣
習
そ
の
他
人
間
が
社
会
の
成
員
と
し
て
獲
得
し
た
可
能
性
と
習
慣
を
含
む
複
合
的
全
体
で
あ
る
﹂
と
︵
T
ylor, E
.: 1 ︶︒
こ
こ
で
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
主
語
に
﹁
文
化
︵
culture ︶﹂
ま
た
は
﹁
文
明
︵
civilization ︶﹂
と
い
っ
て
併
記
し
て
い
る
こ
と
で
す
︒
彼
に
お
い
て
は
こ
の
両
者
の
間
の
区
別
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
し
か
し
﹁
文
明
﹂
は
﹁
文
化
﹂
と
違
っ
た
意
味
合
い
を
も
っ
て
い
ま
し
た
︒
そ
れ
に
つ
い
て
も
あ
と
で
紹
介
し
ま
す
︒
こ
の
違
い
は
今
日
の
世
界
を
考
え
る
と
︑
と
く
に
気
を
付
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
タ
イ
ラ
ー
の
定
義
で
第
二
に
注
目
し
た
い
の
は
﹁
複
合
的
全
体
﹂
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
で
す
︒
そ
れ
は
知
識
や
信
仰
な
ど
を
含
む
全
体
で
す
︒
後
の
人
類
学
者
は
シ
ス
テ
ム
と
か
パ
タ
ー
ン
な
ど
と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
て
い
ま
す
が
︑
タ
イ
ラ
ー
の
い
う
﹁
全
体
﹂
を
前
提
に
し
て
そ
う
表
現
し
た
と
見
て
よ
い
で
し
ょ
う
︒﹁
複
合
的
全
体
﹂
は
シ
ス
テ
ム
と
か
パ
タ
ー
ン
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
︒
第
三
に
注
目
し
た
い
の
は
﹁
社
会
の
成
員
と
し
て
獲
得
し
た
﹂
と
い
う
点
で
す
︒
具
体
的
に
は
例
え
ば
親
か
ら
子
へ
の
継
承
で
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す
︒
も
っ
と
も
︑
遺
伝
に
よ
る
継
承
の
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
後
天
的
に
獲
得
し
た
と
い
う
意
味
で
す
︒
こ
れ
は
大
切
な
指
摘
だ
と
思
い
ま
す
︒
と
い
い
ま
す
の
も
︑
先
天
的
継
承
は
文
化
の
領
域
に
は
含
ま
れ
な
い
か
ら
で
す
︒
こ
の
こ
と
は
︑
文
化
が
後
天
的
︑
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
関
係
し
ま
す
︒
例
え
ば
︑﹁
食
べ
る
﹂
と
い
う
行
為
を
例
に
と
れ
ば
︑
こ
の
行
為
の
基
本
は
確
か
に
本
能
的
な
行
為
で
す
の
で
生
ま
れ
つ
き
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
し
か
し
︑
食
材
を
洗
う
と
か
︑
切
る
と
か
︑
熱
を
加
え
る
と
か
︑
と
い
っ
た
調
理
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
生
ま
れ
つ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
あ
る
い
は
︑
食
べ
方
と
し
て
指
を
使
う
の
か
︑
箸
を
使
う
の
か
︑
フ
ォ
ー
ク
を
使
う
の
か
︑
と
い
っ
た
食
べ
方
と
な
る
と
も
う
︑
そ
れ
ぞ
れ
地
域
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
り
ま
す
︒
こ
れ
が
文
化
と
い
う
わ
け
で
す
︒
遺
伝
子
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
る
も
の
は
︑
い
わ
ば
︑
自
然
に
継
承
さ
れ
る
も
の
で
︑
人
間
の
意
思
に
は
よ
り
ま
せ
ん
︒
逆
に
文
化
は
人
間
の
意
思
に
よ
る
と
い
え
ま
す
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
も
っ
ぱ
ら
動
物
や
植
物
で
は
そ
の
行
動
様
式
は
遺
伝
子
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
︑
文
化
は
意
思
を
も
っ
た
人
間
だ
け
に
継
承
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
︒
し
か
し
動
物
を
よ
く
観
察
す
る
と
遺
伝
子
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
事
例
に
ぶ
つ
か
り
ま
す
︒
た
と
え
ば
︑
エ
ジ
プ
ト
ハ
ゲ
ワ
シ
は
口
に
く
わ
え
た
石
を
上
空
か
ら
落
と
し
て
割
っ
た
卵
を
食
べ
る
と
い
う
こ
と
を
や
り
ま
す
︒
こ
の
行
動
は
先
天
的
な
行
動
で
し
ょ
う
か
︒
キ
ツ
ツ
キ
フ
ィ
ン
チ
は
小
枝
を
使
っ
て
木
の
中
に
住
む
昆
虫
の
幼
虫
を
捕
食
し
ま
す
︒
こ
れ
も
先
天
的
に
備
わ
っ
た
行
動
な
の
で
し
ょ
う
か
︒
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
な
る
と
さ
ら
に
細
か
く
な
り
ま
す
︒
彼
ら
は
適
当
な
硬
さ
の
枝
を
持
ち
歩
い
て
シ
ロ
ア
リ
を
釣
っ
て
食
べ
ま
す
︒
シ
ロ
ア
リ
を
釣
る
と
い
う
明
確
な
目
的
の
た
め
に
適
切
な
硬
さ
の
枝
を
意
識
的
に
選
び
︑
適
切
な
長
さ
で
折
り
︑
し
か
も
持
ち
歩
く
の
で
す
︒
こ
れ
も
先
天
的
な
行
為
で
し
ょ
う
か
︒
動
物
が
や
る
こ
と
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
す
る
と
す
べ
て
遺
伝
子
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
た
先
天
的
行
為
︑
い
わ
ゆ
る
本
能
と
見
な
す
こ
と
は
困
難
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
す
︒
非
常
に
卑
近
な
例
と
し
て
次
の
よ
う
な
例
も
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
︒
福
島
の
原
発
事
故
で
︑
今
は
人
が
住
め
な
く
な
っ
て
い
る
所
で
は
イ
ノ
シ
シ
や
ネ
ズ
ミ
が
も
の
す
ご
く
繁
殖
し
て
い
る
と
い
う
報
道
が
︑
先
日
︑
あ
り
ま
し
た
︒
そ
こ
の
イ
ノ
シ
シ
は
人
間
を
恐
れ
な
い
ん
だ
そ
う
で
す
︒
何
故
で
し
ょ
う
か
︒
一
般
に
は
イ
ノ
シ
シ
は
人
間
を
怖
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
が
親
か
ら
子
に
教
え
ら
れ
ま
し
た
か
ら
子
ど
も
も
︑
人
間
の
姿
を
見
れ
ば
逃
げ
て
い
く
の
で
す
︒
と
こ
ろ
が
今
︑
福
島
の
イ
ノ
シ
シ
は
人
間
を
怖
が
ら
な
い
︒
人
間
を
怖
が
る
文
化
が
消
え
ち
ゃ
っ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
し
た
︒
北
海
道
の
ヒ
グ
マ
も
今
︑
人
間
を
怖
が
ら
な
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
︒
怖
が
る
文
化
が
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
︒
こ
れ
ら
の
例
を
見
る
と
︑
彼
ら
も
後
天
的
に
獲
得
し
た
行
動
様
式
を
も
っ
て
い
る
こ
と
︑
し
か
も
そ
れ
が
親
か
ら
子
へ
と
伝
達
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
こ
れ
は
れ
文化の起源・文明の起源
一一
っ
き
と
し
た
文
化
と
言
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
も
ち
ろ
ん
部
分
的
な
文
化
に
と
ど
ま
り
︑
と
て
も
全
体
と
し
て
の
文
化
と
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
が
︒
と
こ
ろ
で
︑
身
の
危
険
を
感
じ
る
と
︑
そ
の
﹁
記
憶
﹂
は
精
子
を
介
し
て
子
孫
に
伝
え
ら
れ
る
と
い
う
マ
ウ
ス
の
実
験
結
果
が
ア
メ
リ
カ
の
N
ature 
N
euroscience
に
掲
載
さ
れ
た
そ
う
で
す
︒
個
体
の
体
験
が
遺
伝
子
を
通
じ
て
子
孫
に
伝
え
ら
れ
る
ら
し
い
と
い
う
の
で
す
︒
だ
と
す
れ
ば
後
天
的
に
獲
得
し
た
︵
恐
れ
の
︶
感
覚
が
生
得
へ
と
変
化
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
ど
う
も
︑
後
天
と
先
天
は
昔
ほ
ど
に
は
画
然
と
し
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
︒
私
が
学
生
だ
っ
た
頃
は
﹁
獲
得
形
質
は
遺
伝
し
な
い
﹂
と
教
え
ら
れ
た
も
の
で
す
が
︑
そ
れ
は
く
つ
が
え
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
︒
後
で
述
べ
ま
す
が
︑
継
承
は
文
明
以
前
と
以
後
で
は
大
き
く
異
な
り
ま
す
︒
具
体
的
に
い
え
ば
︑
文
字
が
な
く
︑
口
頭
だ
け
で
伝
承
さ
れ
る
の
が
文
明
以
前
で
︑
文
字
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
る
の
が
文
明
で
す
︒
こ
れ
は
大
き
な
違
い
で
す
︒
後
者
の
方
が
伝
承
さ
れ
る
情
報
量
が
圧
倒
的
に
大
き
く
な
る
か
ら
で
す
︒
も
っ
と
も
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
人
類
は
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
の
両
方
を
得
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
厖
大
な
情
報
に
現
代
人
は
悩
ま
さ
れ
て
い
ま
す
︒
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
助
け
を
借
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
︒タ
イ
ラ
ー
の
時
代
か
ら
ず
っ
と
後
の
一
九
六
三
年
︑
そ
の
頃
ま
で
に
議
論
さ
れ
た
﹁
文
化
﹂
概
念
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
検
討
し
た
︑
ア
メ
リ
カ
の
人
類
学
者
ク
ロ
ー
バ
ー
と
ク
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ン
が
﹁
文
化
と
は
シ
ン
ボ
ル
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
伝
承
さ
れ
た
外
面
的
お
よ
び
内
面
的
な
︑
行
為
の
︑
お
よ
び
行
為
の
た
め
の
︑
パ
タ
ー
ン
か
ら
成
り
立
つ
︒
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
に
特
異
な
行
動
を
生
み
︑
人
工
物
に
も
表
現
さ
れ
る
︒
文
化
の
核
は
伝
統
的
︵
つ
ま
り
歴
史
に
由
来
し
︑
選
択
さ
れ
た
︶
観
念
︑
と
く
に
深
く
し
み
込
ん
だ
価
値
︵
観
︶
か
ら
成
る
︒
文
化
体
系
は
︑
行
為
の
結
果
と
︑
行
為
を
条
件
づ
け
る
要
因
で
あ
る
﹂
と
網
羅
的
な
定
義
を
下
し
ま
し
た
︵
K
roeber, A
. L., 
&
 K
luckhohn: 357 ︶︒
こ
ま
ご
ま
と
し
た
説
明
は
い
ろ
い
ろ
な
定
義
に
当
た
っ
た
結
果
だ
か
ら
で
し
ょ
う
︒
そ
れ
は
と
も
か
く
︑
大
ま
か
に
い
え
ば
︑
た
だ
新
し
い
用
語
を
使
っ
て
い
る
こ
と
と
︑
詳
し
く
な
っ
た
だ
け
で
タ
イ
ラ
ー
の
定
義
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
た
だ
︑
タ
イ
ラ
ー
に
は
な
か
っ
た
﹁
シ
ン
ボ
ル
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
﹂
と
か
︑﹁
外
面
的
お
よ
び
内
面
的
な
パ
タ
ー
ン
﹂
と
い
う
表
現
︑
そ
し
て
﹁
文
化
の
核
﹂
と
い
う
表
現
が
注
目
さ
れ
ま
す
︒
シ
ン
ボ
ル
と
は
主
に
こ
と
ば
の
こ
と
で
す
︒
そ
し
て
﹁
外
面
的
﹂
と
は
今
日
お
話
し
す
る
﹁
技
術
相
﹂
に
関
係
し
ま
す
︒
そ
れ
に
対
し
て
﹁
内
面
的
﹂
あ
る
い
は
﹁
文
化
の
核
﹂
と
は
精
神
相
と
同
義
と
お
考
え
に
な
っ
て
結
構
で
す
︒
タ
イ
ラ
ー
や
ク
ロ
ー
バ
ー
あ
る
い
は
ク
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ン
そ
の
他
の
人
類
学
者
が
定
義
し
た
の
が
広
義
の
文
化
で
す
︒
こ
れ
は
︑
何
を
お
い
て
も
ま
ず
︑
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﹁
生
活
様
式
︵
w
ay of life ︶﹂
だ
と
い
う
こ
と
で
す
︒
ク
ロ
ー
バ
ー
ら
は
パ
タ
ー
ン
と
い
い
ま
し
た
が
︑
シ
ス
テ
ム
と
い
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
︒
そ
れ
は
あ
る
程
度
の
ま
と
ま
り
を
形
成
し
て
い
ま
す
︒
規
則
性
を
も
っ
た
ま
と
ま
り
で
す
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
が
も
っ
て
い
る
言
語
を
見
れ
ば
よ
く
判
り
ま
す
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
に
は
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
的
な
文
法
を
も
っ
て
い
ま
す
︒
そ
の
文
法
に
し
た
が
っ
て
全
体
が
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
︒
﹁
複
合
的
全
体
﹂
と
し
て
の
文
化
は
知
識
︑
信
仰
︑
芸
術
︑
法
︑
道
徳
︑
慣
習
な
ど
の
諸
要
素
が
相
互
に
関
わ
り
合
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
︒
バ
ラ
バ
ラ
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
︒
信
仰
︵
宗
教
︶
と
芸
術
が
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
こ
と
︑
ま
た
︑
信
仰
︵
宗
教
︶
と
政
治
が
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
明
白
で
す
︒
言
語
と
も
関
係
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
後
で
お
話
し
し
ま
す
︒
文
化
は
外
面
的
お
よ
び
内
面
的
と
い
う
二
つ
の
面
を
も
っ
て
い
ま
す
︒
目
に
見
え
る
︑
目
に
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
し
て
も
い
い
で
し
ょ
う
︒
あ
る
い
は
技
術
と
精
神
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
︒
あ
と
で
そ
の
相
互
作
用
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
︒
古
い
人
類
を
考
え
る
に
は
考
古
学的資料つまり具体的には石器などをもとに考察するわけですが
︑
そ
の
た
め
に
ど
う
し
て
も
技
術
に
目
が
行
き
ま
す
︒
考
古
学
的
資
料
か
ら
昔
の
人
類
の
精
神
は
判
ら
な
い
か
ら
で
す
︒
そ
の
た
め
に
技
術
を
中
心
に
考
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
古
人
類
研
究
の
限
界
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
そ
の
弱
点
を
埋
め
る
た
め
に
﹁
未
開
社
会
﹂
を
研
究
し
た
民
族
学
︵
文
化
人
類
学
と
同
義
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
か
つ
て
は
そ
う
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
︶
が
貢
献
し
た
こ
と
は
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
す
︒
し
か
し
今
日
︑﹁
未
開
社
会
﹂
は
地
球
上
ど
こ
を
探
し
て
も
も
う
あ
り
ま
せ
ん
︒
そ
れ
に
﹁
未
開
﹂
と
い
う
こ
と
ば
そ
の
も
の
が
﹁
差
別
用
語
﹂
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
の
で
今
の
人
類
学
で
は
使
い
ま
せ
ん
︒
ク
ロ
ー
バ
ー
ら
は
文
化
に
﹁
核
﹂
が
あ
る
と
い
い
ま
し
た
︒
そ
れ
は
文
化
に
深
く
染
み
込
ん
だ
価
値
観
か
ら
成
る
と
い
い
ま
し
た
︒
た
と
え
ば
日
本
の
文
化
に
は
ど
ん
な
核
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
︒
タ
テ
関
係
を
一
例
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
あ
と
で
お
話
し
し
ま
す
が
︑
敬
語
抜
き
の
日
本
語
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
が
︑
こ
の
敬
語
を
使
う
話
者
は
常
に
自
分
が
話
し
相
手
よ
り
上
か
下
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
そ
の
点
︑
英
語
と
は
基
本
的
に
違
い
ま
す
︒
日
本
語
の
こ
の
特
徴
は
敬
語
以
外
の
動
詞
で
も
見
ら
れ
ま
す
︒
そ
れ
に
つ
い
て
も
後
で
触
れ
る
こ
と
に
し
ま
す
︒
全体としての文化の起源
―
石器の出現
動
物
に
も
文
化
は
あ
る
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
述
べ
ま
し
た
︒
た
だ
︑
そ
の
文
化
は
断
片
的
で
︑
と
て
も
﹁
複
合
的
全
体
﹂
と
呼
べ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
し
か
し
人
類
が
初
め
て
石
器
を
作
っ
た
と
き
︑
ボ
ノ
ボ
の
生
態
と
突
き
合
わ
せ
て
み
る
と
当
時
す
で
に
全
体
と
し
て
の
文
化
が
あ
っ
た
文化の起源・文明の起源
一三
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
ま
す
︒
ま
ず
初
め
て
の
石
器
の
話
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
︒
今
の
人
類
学
の
知
見
で
は
︑
一
番
古
い
石
器
は
二
六
〇
万
年
前
に
作
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
す
︒
そ
れ
を
作
っ
た
の
が
ホ
モ
・
ハ
ビ
リ
ス
︵
脳
容
積
は
五
二
〇
cc～
七
五
〇
cc︶
な
の
か
︑
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
・
ガ
ル
ヒ
︵
脳
容
積
は
四
五
〇
cc︶
な
の
か
︑
研
究
者
に
よ
っ
て
見
解
が
分
か
れ
て
お
り
︑
ま
だ
決
着
が
つ
い
て
い
ま
せ
ん
︒
た
だ
︑
だ
い
た
い
二
六
〇
万
年
前
に
初
め
て
石
器
が
現
わ
れ
た
こ
 
と
だ
け
は
確
か
な
よ
う
で
す
︒
人
類
が
現
わ
れ
た
七
〇
〇
万
年
前
か
ら
す
れ
ば
︑
石
器
が
現
わ
れ
る
ま
で
相
当
の
時
間
が
経
過
し
た
わ
け
で
す
︒
そ
の
間
隔
の
長
さ
に
驚
き
ま
す
が
︑
さ
ら
に
驚
く
べ
き
は
一
一
〇
万
年
と
い
う
長
い
期
間
︑
全
く
同
じ
石
器
が
ず
っ
と
作
ら
れ
︑
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
︒
今
の
日
進
月
歩
で
進
歩
す
る
わ
れ
わ
れ
の
技
術
の
発
達
と
比
べ
る
と
極
め
て
長
い
期
間
︑
同
じ
技
術
が
変
わ
ら
ず
使
わ
れ
続
け
た
こ
と
は
驚
異
で
す
︒最初の石器はオルドヴァイというアフリカ東部の大地溝帯で
作
ら
れ
ま
し
た
︒
峡
谷
で
す
︒
峡
谷
と
言
っ
て
も
︑
幅
が
三
五
キ
ロ
か
ら
一
〇
〇
キ
ロ
も
あ
り
ま
す
の
で
︑
広
い
大
き
な
盆
地
み
た
い
な
も
の
で
す
︒
オ
ル
ド
ヴ
ァ
イ
と
い
う
地
名
に
ち
な
ん
で
最
初
の
石
器
は
オ
ル
ド
ワ
ン
石
器
と
名
づ
け
ら
れ
ま
し
た
︒
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
・
ガ
ル
ヒ
が
作
っ
た
と
す
れ
ば
︑
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
同
じ
く
ら
い
の
頭
蓋
容
積
︵
四
五
〇
cc︶
の
人
類
で
す
︒
ボ
ノ
ボ
も
ほ
ぼ
同
じ
五
〇
〇
ccほ
ど
で
す
︒
こ
の
大
地
溝
帯
は
乾
燥
地
帯
な
ん
で
す
︒
ど
う
も
︑
ア
フ
リ
カ
中
央
部
は
︑
三
〇
〇
万
年
ぐ
ら
い
前
は
ど
こ
も
熱
帯
雨
林
だ
っ
た
ら
し
い
で
す
︒
と
こ
ろ
が
こ
の
大
地
溝
帯
が
で
き
て
︑
そ
の
東
側
は
乾
燥
地
帯
に
な
っ
た
︒
反
対
に
西
側
は
熱
帯
雨
林
の
ま
ま
だ
っ
た
︒
東
側
の
環
境
が
変
わ
っ
た
わ
け
で
す
︒
そ
の
中
で
生
き
た
人
た
ち
︑
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
は
︑
必
要
に
迫
ら
れ
て
︑
い
わ
ば
生
き
残
り
の
た
め
に
石
器
を
作
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
︒
自
然
環
境
が
変
わ
っ
て
︑
生
き
残
り
の
た
め
に
必
死
に
な
っ
て
︑
そ
れ
こ
そ
︑
生
活
の
工
夫
︑
文
化
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
︒
石
器
は
腐
り
ま
せ
ん
か
ら
︑
証
拠
物
件
と
し
て
残
り
ま
す
︒
一
方
︑
石
器
以
前
は
ど
う
だ
っ
た
か
と
い
い
ま
す
と
︑
ど
う
思
い
ま
す
か
？
　
石
器
以
前
の
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
た
ち
は
ど
ん
な
道
具
を
も
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
︒
彼
ら
は
道
具
と
呼
べ
る
も
の
な
し
で
生
活
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
︑
ど
う
思
い
ま
す
か
？
　
私
は
木
を
道
具
に
し
た
と
思
い
ま
す
︒
木
器
で
す
ね
︒
と
こ
ろ
が
︑
木
は
腐
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
︑
証
拠
物
件
と
し
て
は
何
も
残
ら
な
い
ん
で
す
ね
︒
で
す
の
で
︑
た
だ
︑
木
を
使
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
想
像
す
る
だ
け
で
す
︒
木
の
枝
を
振
り
回
し
て
︑
動
物
を
捕
ま
え
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
大
い
に
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
を
証
拠
立
て
る
も
の
は
︑
今
の
と
こ
ろ
は
な
い
わ
け
で
す
︒
石
器
の
製
作
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
と
実
験
考
古
学
者
の
ト
ス
︵
T
oth ︶
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さ
ん
は
言
っ
て
い
ま
す
︒
彼
は
自
分
で
石
器
を
作
っ
て
︑
こ
う
で
は
な
か
っ
た
か
︑
あ
あ
で
は
な
か
っ
た
か
︑
と
探
っ
て
み
ま
し
た
︒
彼
に
よ
る
と
︑
石
器
の
作
り
方
と
い
う
の
は
大
変
な
こ
と
だ
と
言
い
ま
す
︒
例
え
ば
︑
あ
る
角
度
か
ら
力
を
掛
け
て
割
る
わ
け
で
す
が
︑
力
を
入
れ
る
角
度
が
ど
う
と
か
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
黒
曜
石
に
非
常
に
鋭
い
刃
が
付
く
ん
で
す
が
︑
そ
う
い
う
石
器
を
作
る
た
め
に
ま
ず
石
を
選
ば
な
き
ゃ
い
け
な
い
︒
そ
の
石
を
適
切
な
角
度
か
ら
打
つ
︒﹁
な
か
な
か
の
技
術
を
要
し
た
﹂
と
彼
は
言
っ
て
お
り
ま
す
︒
最
初
の
う
ち
は
粗
雑
で
し
た
が
︑
ア
シ
ュ
ー
㆑
ア
ン
石
器
を
経
て
ず
っ
と
後
の
ル
ヴ
ァ
ロ
ア
石
器
に
な
り
ま
す
と
素
晴
ら
し
い
で
す
︒
涙
の
落
ち
る
形
で
︑
も
う
芸
術
品
と
言
っ
て
い
い
ぐ
ら
い
の
き
れ
い
な
形
を
し
て
い
ま
す
︒初
め
て
石
器
を
作
っ
た
人
た
ち
が
ど
ん
な
文
化
を
作
っ
て
い
た
か
︑
ど
ん
な
社
会
を
構
成
し
て
い
た
か
︑
そ
の
詳
し
い
こ
と
は
判
り
ま
せ
ん
︒
し
か
し
ボ
ノ
ボ
の
文
化
を
見
れ
ば
お
お
よ
そ
の
想
像
は
で
き
ま
す
︒
ボノボが示唆する文化の起源動
物
の
な
か
で
も
高
度
な
知
能
を
も
つ
ボ
ノ
ボ
の
文
化
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
︒
彼
ら
の
行
動
を
観
察
し
て
い
る
と
︑
と
き
に
人
間
以
上
と
さ
え
思
わ
れ
る
行
動
が
観
察
さ
れ
ま
す
︒
最
初
に
カ
ン
ジ
と
い
う
名
の
ボ
ノ
ボ
に
登
場
し
て
も
ら
い
ま
す
︒
ス
ー
・
サ
ベ
ー
ジ
・
ラ
ン
ボ
ー
︵
Sue Savage-R
um
baugh ︶
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
霊
長
類
学
者
が
実
験
の
た
め
に
世
話
し
て
い
る
ボ
ノ
ボ
の
名
前
で
す
︒
ボ
ノ
ボ
は
か
つ
て
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
同
類
と
見
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
︑
全
く
別
の
種
だ
と
い
う
こ
と
が
判
り
ま
し
た
︒
も
う
一
七
年
も
前
に
放
映
さ
れ
た
N 
H 
Kス
ペ
シ
ャ
ル
の
一
部
を
ご
覧
く
だ
さ
い
︒
こ
こ
に
驚
く
べ
き
も
の
が
出
て
き
ま
す
︒
カ
ン
ジ
は
親
指
を
器
用
に
使
っ
て
い
る
ん
で
す
︒
使
い
捨
て
ラ
イ
タ
ー
で
火
を
つ
け
て
い
ま
す
︒
わ
れ
わ
れ
人
間
か
ら
す
れ
ば
︑
簡
単
な
こ
と
で
す
が
︑
類
人
猿
で
こ
れ
が
出
来
る
の
は
ボ
ノ
ボ
だ
け
で
す
︒
こ
れ
は
非
常
に
珍
し
い
の
で
す
︒
ボ
ノ
ボ
は
ア
フ
リ
カ
の
ザ
イ
ー
ル
︵
現
在
は
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
︶
の
熱
帯
雨
林
の
中
に
住
ん
で
い
ま
す
︒
二
足
歩
行
を
行
い
ま
す
︒
前
肢
つ
ま
り
手
で
も
っ
て
物
を
持
ち
︑
後
肢
で
二
足
歩
行
す
る
の
で
す
︒
今
日
の
お
話
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
︑
二
足
歩
行
で
す
︒
ボ
ノ
ボ
の
姿
を
見
て
い
る
と
人
類
も
こ
う
い
う
歩
き
方
だ
っ
た
ん
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
︒
も
う
完
全
に
前
の
手
は
足
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
ね
︒
も
ち
ろ
ん
足
と
し
て
も
使
え
る
の
で
す
が
︑
前
肢
︵
上
肢
︑
手
︶
と
し
て
使
う
と
き
に
は
親
指
を
器
用
に
使
っ
て
中
身
を
出
し
て
食
べ
て
い
ま
す
︒
親
指
は
長
い
の
で
す
︒
彼
ら
は
前
肢
を
手
と
し
て
物
を
つ
か
む
︑
あ
る
い
は
︑
ネ
ジ
を
回
す
こ
と
も
で
き
ま
す
︒
そ
ん
な
こ
と
は
︑
わ
れ
わ
れ
人
間
に
は
当
た
り
前
で
す
か
ら
あ
ま
り
気
に
留
め
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
実
は
︑
人
間
の
手
と
い
う
の
文化の起源・文明の起源
一五
は
大
変
な
能
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
︒
ま
ず
一
つ
は
︑
親
指
が
︑
他
の
四
本
の
指
と
対
向
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
点
︒
つ
ま
り
︑
親
指
が
人
差
指
︑
中
指
︑
薬
指
︑
小
指
の
す
べ
て
に
対
向
で
き
る
の
で
す
︒
と
い
う
こ
と
は
︑
つ
か
む
︑
つ
ま
む
︑
あ
る
い
は
握
る
と
い
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
ゴ
リ
ラ
な
ど
は
親
指
が
短
い
ん
で
す
ね
︒
従
っ
て
人
間
の
よ
う
に
も
の
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
︒
ボ
ノ
ボ
も
人
間
の
親
指
に
比
べ
る
と
短
い
の
で
す
が
︑
そ
れ
で
も
つ
か
ん
だ
り
握
っ
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
︒ゴ
リ
ラ
も
オ
ラ
ウ
ー
タ
ン
も
樹
上
生
活
を
し
て
い
ま
す
︒
彼
ら
は
枝
か
ら
枝
を
渡
る
と
き
︑
親
指
以
外
の
四
本
の
指
を
枝
に
引
っ
掛
け
て
渡
っ
て
行
き
ま
す
︒
だ
か
ら
︑
四
本
の
指
は
大
変
発
達
し
て
い
る
け
れ
ど
も
︑
親
指
は
相
対
的
に
は
発
達
し
て
な
い
も
の
で
す
か
ら
人
間
の
手
の
よ
う
に
は
使
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
そ
れ
か
ら
︑
人
間
の
親
指
は
実
に
よ
く
動
く
ん
で
す
︒
回
転
能
力
を
持
っ
て
い
る
ん
で
す
︒
し
か
も
︑
人
差
指
と
親
指
の
間
の
角
度
が
大
き
い
ん
で
す
︒
こ
う
い
っ
た
能
力
は
私
た
ち
に
と
っ
て
は
︑
実
に
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
︑
他
の
類
人
猿
の
う
ち
こ
う
い
う
能
力
を
持
っ
て
い
る
の
は
ボ
ノ
ボ
だ
け
で
す
︒
他
の
ゴ
リ
ラ
︑
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
︑
オ
ラ
ウ
ー
タ
ン
な
ど
も
か
な
り
知
能
程
度
は
高
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
︑
こ
う
い
う
指
は
持
っ
て
お
り
ま
せ
ん
︒
親
指
が
強
く
︑
回
転
し
︑
他
の
指
と
対
向
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
五
本
の
指
は
大
き
な
働
き
を
し
ま
す
︒
つ
ま
り
︑
道
具
を
作
り
︑
使
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
石
器
を
作
り
︑
使
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
︒実
験
考
古
学
の
ト
ス
さ
ん
が
ス
ー
・
サ
ベ
ー
ジ
・
ラ
ン
ボ
ー
さ
ん
の
協
力
を
得
て
実
験
し
ま
し
た
︒
カ
ン
ジ
に
石
器
を
作
ら
せ
る
実
験
で
す
︒
石
を
︑
硬
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
投
げ
て
割
っ
た
り
︑
打
ち
か
く
な
ど
の
こ
と
を
教
え
ま
し
た
︒
や
れ
る
ん
で
す
︒
根
気
よ
く
︑
実
験
し
ま
し
た
が
︑
し
ば
ら
く
の
間
は
石
器
は
作
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
︒
と
こ
ろ
が
何
年
も
掛
け
て
実
験
し
て
い
る
う
ち
に
オ
ル
ド
ワ
ン
石
器
と
同
じ
よ
う
な
鋭
い
刃
を
も
っ
た
石
器
を
作
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
︒
本
当
に
驚
き
で
す
︒
カ
ン
ジ
は
ロ
ー
プ
を
切
断
す
る
こ
と
で
箱
の
な
か
に
入
っ
て
い
る
お
菓
子
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
︒
彼
に
と
っ
て
そ
の
お
菓
子
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
必
要
性
が
あ
り
ま
し
た
︒
必
要
性
が
な
か
っ
た
と
き
に
は
石
器
を
作
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
す
が
︑
必
要
性
が
生
じ
た
と
き
石
器
を
作
っ
た
わ
け
で
す
︒
こ
れ
は
︑
分
か
ち
合
い
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
︒
積
極
的
に
与
え
て
い
ま
す
︒
こ
れ
も
す
ご
い
こ
と
な
ん
で
す
︒
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
せ
が
ま
れ
て
し
ぶ
し
ぶ
与
え
ま
す
︒
し
か
し
︑
ボ
ノ
ボ
は
せ
が
ま
れ
な
く
て
も
︑
自
分
の
意
思
あ
る
い
は
思
い
や
り
か
ら
積
極
的
に
与
え
ま
す
︒
こ
れ
は
︑
大
人
の
ボ
ノ
ボ
が
子
ど
も
を
相
手
に
︑
子
ど
も
の
立
場
に
立
っ
て
︑
自
ら
子
ど
も
に
な
っ
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た
よ
う
な
気
分
で
子
ど
も
に
合
わ
せ
る
姿
で
す
︒
ボ
ノ
ボ
の
高
い
能
力
は
彼
が
英
語
を
理
解
で
き
る
︑
そ
れ
も
単
語
の
意
味
を
理
解
で
き
る
だ
け
で
な
く
文
章
も
理
解
で
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
明
ら
か
で
す
︒
ラ
ン
ボ
ー
さ
ん
が
英
語
で
カ
ン
ジ
に
話
し
掛
け
る
ん
で
す
ね
︒
そ
れ
を
彼
は
理
解
で
き
る
ん
で
す
︒
す
ご
い
能
力
で
す
︒
し
か
し
︑
必
要
性
を
感
じ
な
い
も
の
で
す
か
ら
︑
自
分
で
言
葉
を
作
り
︑
使
う
こ
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
︒
少
な
く
と
も
︑
今
の
と
こ
ろ
は
し
て
い
な
い
︒
野
生
の
ボ
ノ
ボ
は
果
物
が
も
の
す
ご
く
豊
富
な
熱
帯
雨
林
の
中
に
住
ん
で
い
ま
す
の
で
︑
そ
れ
を
採
っ
て
食
べ
る
だ
け
で
十
分
に
生
活
が
で
き
る
わ
け
で
す
︒
で
す
か
ら
言
語
能
力
を
駆
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
要
性
が
な
い
わ
け
で
す
︒
石
器
を
作
る
必
要
も
な
い
わ
け
で
す
︒
人
間
が
石
器
を
作
り
だ
し
た
の
は
そ
の
必
要
性
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
そ
れ
は
文
化
の
創
造
を
誘
発
し
ま
す
︒
最初の石器製作者とボノボを重ね合わせるとカ
ン
ジ
が
石
器
を
作
っ
て
使
う
能
力
が
あ
る
こ
と
は
判
り
ま
し
た
︒
し
か
し
野
生
の
ボ
ノ
ボ
は
必
要
性
を
感
じ
て
い
ま
せ
ん
の
で
そ
の
能
力
を
使
う
こ
と
は
し
て
い
ま
せ
ん
︒
言
語
を
理
解
す
る
能
力
が
あ
る
こ
と
も
判
り
ま
し
た
︒
し
か
し
彼
ら
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
に
独
自
の
言
語
を
作
り
︑
使
う
こ
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
︒
彼
の
能
力
が
彼
の
妹
の
パ
ン
パ
ニ
ー
シ
ャ
や
そ
の
息
子
で
あ
る
ニ
ョ
タ
に
つ
な
が
る
か
ど
う
か
は
判
っ
て
い
ま
せ
ん
︒
た
だ
︑
ニ
ホ
ン
ザ
ル
の
間
で
新
し
い
や
り
方
︵
文
化
︶
が
仲
間
内
に
広
が
っ
た
事
例
が
あ
り
ま
す
が
そ
れ
を
見
れ
ば
︑
可
能
性
は
あ
り
ま
す
︒
そ
の
例
は
大
変
有
名
な
例
で
す
の
で
ご
存
知
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
︒
宮
崎
県
の
幸
島
の
野
生
の
ニ
ホ
ン
ザ
ル
の
な
か
で
餌
と
し
て
与
え
ら
れ
る
イ
モ
︑
そ
れ
も
砂
が
つ
い
た
イ
モ
を
海
水
に
落
と
し
て
砂
を
洗
い
落
し
た
の
で
す
︒
若
い
メ
ス
ザ
ル
が
﹁
発
明
﹂
し
た
の
で
す
が
︑
そ
れ
は
他
の
サ
ル
に
も
伝
わ
っ
た
の
で
す
︒
つ
ま
り
社
会
的
に
共
有
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
野
生
の
ボ
ノ
ボ
が
子
ど
も
を
相
手
に
遊
ん
で
や
っ
た
り
︑
メ
ス
を
優
先
し
た
り
︑
食
べ
物
に
あ
り
つ
け
な
い
高
齢
の
仲
間
に
餌
を
分
け
与
え
た
り
︑
大
き
な
木
の
実
を
と
る
と
き
に
協
力
し
合
っ
た
り
︑
あ
る
い
は
集
団
で
移
動
す
る
と
き
に
草
を
踏
み
倒
し
て
仲
間
に
知
ら
せ
た
り
︑
外
敵
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
交
代
し
な
が
ら
見
張
り
を
立
て
る
な
ど
の
こ
と
を
日
常
的
に
行
っ
て
い
る
の
を
見
る
に
つ
け
︑
彼
ら
は
も
う
文
化
︵
社
会
的
文
化
︶
を
も
っ
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
し
ょ
う
︒
そ
れ
ら
の
事
例
に
︑
思
い
や
り
︑
あ
る
い
は
自
己
を
他
者
と
通
じ
合
わ
せ
る
内
面
文
化
︵
精
神
文
化
︑
価
値
観
︶
も
見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
︒
人
間
の
文
化
の
原
初
的
な
姿
を
見
る
思
い
で
す
︒
最
初
の
石
器
製
作
者
の
文
化
を
ボ
ノ
ボ
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
彼
ら
の
文
化
を
推
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
︒
ボ
ノ
ボ
は
野
生
の
状
態
文化の起源・文明の起源
一七
で
は
石
器
を
作
り
ま
せ
ん
が
︑
製
作
能
力
が
あ
る
こ
と
だ
け
は
判
っ
た
か
ら
で
す
︒
そ
う
す
る
と
初
期
の
石
器
製
作
者
も
ル
ー
ル
を
も
っ
た
社
会
︑
協
力
し
合
え
る
社
会
︑
思
い
や
り
と
く
に
弱
者
に
対
す
る
思
い
や
り
と
い
う
内
面
文
化
も
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
彼
ら
は
も
う
全
体
と
し
て
の
文
化
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
全
体
と
し
て
の
文
化
の
起
源
は
彼
ら
す
な
わ
ち
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
・
ガ
ル
ヒ
な
い
し
ホ
モ
・
ハ
ビ
リ
ス
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
以
上
︑
部
分
的
な
文
化
は
す
で
に
動
物
に
も
あ
っ
た
こ
と
︑
最
初
の
石
器
製
作
者
に
﹁
全
体
と
し
て
の
文
化
﹂
の
起
源
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
お
話
し
を
し
ま
し
た
︒
し
か
し
そ
う
し
た
進
化
的
起
源
論
に
注
意
が
必
要
で
す
︒
そ
の
論
に
人
間
の
能
力
つ
ま
り
知
能
に
重
心
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
で
す
︒
長
ら
く
主
張
さ
れ
て
き
た
︑
動
物
は
文
化
を
も
っ
て
い
な
い
と
か
︑
知
能
が
低
け
れ
ば
下
等
だ
と
い
っ
た
見
方
に
対
し
て
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
︒
そ
れ
を
偏
見
と
い
う
な
ら
ば
︑
人
類
学
も
偏
見
を
も
っ
て
人
類
を
見
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
︒
こ
の
偏
見
は
︑
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
れ
だ
け
に
留
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
西
洋
を
上
方
に
︑
白
人
を
上
方
に
位
置
づ
け
︑
思
考
や
理
性
を
上
方
に
位
置
づ
け
る
偏
見
に
も
及
ん
だ
か
ら
で
す
︒
知
能
が
発
達
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
進
化
と
見
る
見
方
は
偏
見
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
た
と
え
知
能
が
発
達
し
て
い
な
く
と
も
︑
今
生
き
て
い
る
限
り
︑
そ
の
生
物
は
進
化
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
︒
人類への見方の変化
―
頭から足へ
人
類
学
は
人
類
を
頭
脳
の
発
達
を
基
準
に
進
化
を
見
て
き
ま
し
た
︒
こ
れ
は
偏
見
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
と
い
う
こ
と
ば
は
﹁
知
恵
あ
る
人
﹂
と
い
う
意
味
で
す
ね
︒
人
間
は
知
恵
が
あ
る
ん
だ
と
頭
か
ら
決
め
つ
け
て
い
る
わ
け
で
す
︒
こ
れ
は
人
間
中
心
主
義
で
も
あ
り
ま
す
が
︑
よ
り
正
確
に
は
︑
人
間
の
知
能
を
重
視
し
た
見
方
で
す
︒
だ
か
ら
頭
︑
具
体
的
に
言
え
ば
︑
脳
容
量
︑
頭
の
大
き
さ
で
進
化
を
考
え
て
き
た
わ
け
で
す
︒
し
か
し
人
間
は
本
当
に
知
恵
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
か
︒
あ
る
の
な
ら
ば
な
ぜ
問
題
を
解
決
で
き
な
い
で
悩
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
人
は
い
う
で
し
ょ
う
︑
人
類
は
ま
だ
能
力
を
開
花
で
き
な
い
で
い
る
が
︑
将
来
で
き
る
よ
う
に
な
る
︑
と
︒
私
に
は
そ
う
思
え
ま
せ
ん
︒
な
ぜ
な
ら
深
刻
な
問
題
が
ま
す
ま
す
増
え
て
い
る
か
ら
で
す
︒
人
類
は
将
来
︑
そ
う
し
た
深
刻
な
問
題
を
片
づ
け
ら
れ
る
ほ
ど
に
発
達
す
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
そ
れ
は
︑
後
で
紹
介
し
ま
す
が
︑
技
術
相
と
精
神
相
の
発
達
に
懸
か
っ
て
い
ま
す
︒
果
た
し
て
そ
の
発
達
に
期
待
で
き
る
か
ど
う
か
︑
は
未
知
数
と
言
っ
て
お
く
に
と
ど
め
て
お
き
ま
す
が
︑
私
自
身
は
楽
観
し
て
お
り
ま
せ
ん
︒
こ
れ
は
人
類
進
化
の
絵
で
す
︵
図
3︶︒
サ
へ
ラ
ン
ト
ロ
プ
ス
・
チ
ャ
デ
ン
シ
ス
︵
脳
容
積
は
四
〇
〇
cc︶
か
ら
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
・
ガ
ル
ヒ
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︵
四
五
〇
cc︶
あ
た
り
ま
で
は
︑
日
本
語
で
言
え
ば
︑
猿
人
で
す
︒
ホ
モ
・
ハ
ビ
リ
ス
か
ら
上
は
ホ
モ
で
す
︒
ホ
モ
と
い
う
の
は
︑
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
ホ
モ
で
す
︒
要
す
る
に
人
間
と
い
う
わ
け
で
す
︒
ホ
モ
・
ハ
ビ
リ
ス
の
脳
容
積
は
五
二
〇
ccか
ら
七
五
〇
ccと
い
わ
れ
て
い
ま
す
︒
特
に
こ
の
中
で
ホ
モ
・
エ
ル
ガ
ス
テ
ル
︵
一
〇
〇
〇
cc︶︑
そ
れ
か
ら
︑
エ
㆑
ク
ト
ス
︒
エ
㆑
ク
ト
ス
︵
脳
容
積
は
九
五
〇
cc～
一
一
〇
〇
cc︶
と
な
る
と
︑
脳
容
積
が
ぐ
っ
と
大
き
く
な
り
ま
す
︒
要
す
る
に
︑
脳
の
小
さ
い
も
の
か
ら
大
き
い
も
の
へ
と
︑
こ
れ
が
進
化
で
あ
る
と
見
て
き
た
わ
け
で
す
︒
と
こ
ろ
が
︑
そ
う
し
た
見
方
が
必
ず
し
も
う
ま
く
説
明
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒
逆
転
す
る
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
︒
つ
ま
り
︑
後
に
出
て
く
る
の
が
小
さ
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
︒
衝
撃
的
な
の
は
二
〇
〇
三
年
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
フ
ロ
ー
㆑
ス
島
で
発
見
さ
れ
た
ホ
モ
・
フ
ロ
ー
㆑
ス
エ
ン
シ
ス
で
す
︒
い
く
つ
か
の
化
石
人
骨
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
︒
彼
ら
は
今
か
ら
一
万
三
〇
〇
〇
年
ほ
ど
前
ま
で
生
き
て
い
た
ホ
モ
で
す
が
︑
脳
容
積
は
三
八
〇
ccで
身
長
は
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
し
か
な
い
の
で
す
︒
当
然
︑
こ
の
人
た
ち
を
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
と
認
め
る
か
ど
う
か
︑
議
論
が
起
こ
り
ま
し
た
︒
頭
脳
が
あ
ま
り
に
も
小
さ
い
か
ら
で
す
︒
し
か
し
ホ
モ
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
︒
今
後
の
議
論
を
待
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
︑
こ
う
い
う
こ
と
も
起
こ
る
わ
け
で
す
︒
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
て
最
近
で
は
︑
足
・
手
・
頭
の
順
で
見
る
見
方
に
変
わ
っ
て
き
て
お
り
ま
す
︒
昔
は
︑
頭
を
基
準
に
し
た
ん
で
す
︒
頭
が
良
け
れ
ば
手
が
使
え
る
だ
ろ
う
︑
足
も
変
わ
る
だ
ろ
う
み
た
い
な
考
え
方
で
し
た
︒
今
や
逆
に
︑
ま
ず
足
︒
つ
ま
り
︑
直
立
歩
行
を
し
て
い
た
か
ど
う
か
︒
直
立
歩
行
す
れ
ば
当
然
前
の
手
は
空
き
ま
す
か
ら
︑
こ
れ
で
も
っ
て
物
を
つ
か
め
る
︒
こ
れ
は
ボ
ノ
ボ
も
や
っ
て
い
ま
し
た
ね
︒
あ
る
い
は
物
を
運
ぶ
︒
そ
し
て
︑
指
が
だ
ん
だ
ん
器
用
に
な
り
ま
し
て
︑
よ
り
正
確
に
物
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
だ
か
ら
ま
ず
足
が
四
本
か
ら
二
本
足
図 3　人類進化史（Newsweek, 2007. 3）
文化の起源・文明の起源
一九
に
な
る
︒
そ
し
て
︑
手
が
使
え
る
よ
う
に
な
る
︒
そ
し
て
脳
が
大
き
く
な
っ
て
い
く
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
今
の
人
類
学
の
考
え
方
は
脳
中
心
で
は
な
く
な
っ
て
い
ま
す
︒
直
立
歩
行
が
︑
歩
行
の
た
め
の
前
肢
つ
ま
り
前
足
か
ら
︑
持
つ
︑
作
業
す
る
手
に
変
え
た
︑
歩
行
か
ら
自
由
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
︒
私
は
﹁
手
が
文
化
を
生
ん
だ
﹂
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
お
話
し
し
ま
し
た
︒
さ
ら
に
煎
じ
つ
め
れ
ば
拇
指
︑
こ
の
親
指
が
文
化
を
生
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
︒
オ
ル
ド
ヴ
ァ
イ
に
住
ん
で
い
た
人
た
ち
の
手
を
見
る
と
︑
現
代
人
と
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
か
な
り
現
代
人
に
近
い
の
で
す
︒
こ
の
図
は
今
︑
分
か
っ
て
い
る
人
類
進
化
の
図
で
す
︒
も
っ
と
も
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
自
然
史
博
物
館
の
展
示
か
ら
取
っ
た
も
の
で
し
て
︑
研
究
者
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
の
で
︑
こ
れ
だ
け
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
こ
れ
は
N
ew
sw
eek
と
い
う
週
刊
誌
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
す
︒﹁
D 
N 
Aで
解
く
新
・
ヒ
ト
進
化
論
﹂
と
い
う
題
が
つ
い
て
い
ま
す
︵
べ
グ
リ
ー
：
四
五
︶︒
な
か
な
か
良
く
出
来
た
記
事
な
の
で
︑
私
は
よ
く
こ
れ
を
使
い
ま
す
︒
今
の
時
点
で
分
か
っ
て
い
る
人
類
は
︑
こ
の
よ
う
な
進
化
を
た
ど
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
︒
現
代
人
は
い
う
ま
で
も
な
く
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
で
す
︒
真
ん
中
に
書
か
れ
て
い
な
い
の
は
︑
何
故
か
よ
く
分
か
ま
せ
ん
が
︑
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
中
心
主
義
か
ら
自
由
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
端
っ
こ
の
方
に
書
い
て
い
ま
す
ね
︒
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
前
が
︑
ホ
モ
・
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ゲ
ン
シ
ス
︑
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
人
で
す
ね
︒
そ
の
前
が
︑
ホ
モ
・
マ
ウ
リ
タ
ニ
ク
ス
︑
そ
の
前
が
︑
ホ
モ
・
エ
ル
ガ
ス
テ
ル
︒
ホ
モ
・
エ
ル
ガ
ス
テ
ル
と
ホ
モ
・
エ
㆑
ク
ト
ス
は
同
じ
じ
ゃ
な
い
か
と
言
う
研
究
者
も
い
ま
す
︒
ち
ょ
っ
と
違
う
ん
で
す
け
ど
︑
ほ
と
ん
ど
同
じ
だ
と
い
う
︒
大
き
く
分
類
し
て
し
ま
え
ば
同
じ
じ
ゃ
な
い
か
︑
と
い
う
わ
け
で
す
︒
人
類
学
で
は
大
き
く
括
る
考
え
方
と
細
分
す
る
考
え
方
と
二
つ
の
考
え
方
が
あ
り
ま
す
︒
そ
の
両
方
を
揺
れ
動
い
て
い
ま
す
︒
事
実
︑
エ
ル
ガ
ス
テ
ル
を
ホ
モ
・
エ
㆑
ク
ト
ス
の
中
に
入
れ
ち
ゃ
う
研
究
者
も
い
ま
す
︒
一
応
こ
こ
で
は
別
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
︒
こ
の
︑
ホ
モ
・
エ
ル
ガ
ス
テ
ル
の
前
が
よ
く
分
か
ら
な
い
ん
で
す
︒
こ
こ
で
は
︑
ホ
モ
・
ハ
ビ
リ
ス
が
並
ん
で
お
り
ま
す
︒
そ
の
前
が
分
か
ら
な
い
︒
ボ
ー
ッ
と
書
い
て
あ
り
ま
す
︒
こ
こ
に
︑
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
・
ガ
ル
ヒ
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
︒
こ
の
間
の
関
係
は
ど
う
な
ん
だ
と
︑
研
究
者
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
議
論
さ
れ
て
お
り
ま
す
︒
ホ
モ
・
エ
ル
ガ
ス
テ
ル
か
ら
上
は
ホ
モ
︵
人
間
︶
で
す
︒
大
体
二
五
〇
万
年
前
位
か
ら
あ
と
が
ホ
モ
で
す
︒
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
・
ア
フ
リ
カ
ヌ
ス
あ
た
り
か
ら
下
が
︑
全
部
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
︵
猿
人
︶
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
と
り
わ
け
︑
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
・
ア
フ
ァ
㆑
ン
シ
ス
は
有
名
で
す
︒
そ
し
て
︑
一
番
古
い
の
が
サ
ヘ
ラ
ン
ト
ロ
プ
ス
・
チ
ャ
デ
ン
シ
ス
︒
こ
れ
は
チ
ャ
ド
と
い
う
国
で
見
つ
か
っ
た
の
で
︑
チ
ャ
デ
ン
シ
ス
と
い
う
ん
で
す
︒
多
く
の
人
類
の
化
石
は
︑
大
地
溝
帯
か
ら
南
ア
フ
リ
カ
に
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二〇
か
け
て
出
て
き
ま
す
︒
と
り
わ
け
大
地
溝
帯
が
多
い
ん
で
す
︒
チ
ャ
ド
と
い
う
の
は
や
や
例
外
的
で
す
︒
大
地
溝
帯
と
い
う
の
は
面
白
い
所
な
ん
で
す
︒
マ
グ
マ
が
非
常
に
活
発
で
し
て
︑
そ
の
影
響
で
地
形
が
他
の
ア
フ
リ
カ
大
陸
の
中
で
も
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
︒
不
思
議
な
こ
と
に
︑
こ
こ
で
人
類
が
続
々
と
生
ま
れ
て
い
る
ん
で
す
︒
た
だ
︑
チ
ャ
ド
や
南
ア
フ
リ
カ
で
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
ね
︒現在知られ いる人類で一番古いのが七〇〇万年ぐらい前で
す
︒
人
類
は
七
〇
〇
万
年
前
に
い
た
と
い
う
の
が
︑
今
の
人
類
学
で
認
め
ら
れ
て
い
る
説
で
す
︒
私
が
学
生
の
こ
ろ
︑
人
類
一
〇
〇
万
年
と
言
っ
て
お
り
ま
し
た
︒
一
〇
〇
万
年
か
ら
す
れ
ば
︑
七
倍
の
時
間
が
前
に
延
び
た
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
た
だ
残
念
な
こ
と
に
︑
こ
の
チ
ャ
デ
ン
シ
ス
と
い
う
の
は
︑
ご
く
わ
ず
か
の
化
石
し
か
見
つ
か
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
︑
詳
し
い
こ
と
は
分
か
ら
な
い
ん
で
す
︒
た
だ
︑
人
類
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
︒
オ
ル
ド
ワ
ン
の
次
に
現
れ
た
の
は
︑
ア
シ
ュ
ー
㆑
ア
ン
と
い
う
石
器
で
す
が
︑
こ
の
あ
た
り
に
な
る
と
完
成
品
へ
の
見
通
し
が
非
常
に
優
れ
て
い
ま
す
︒
周
到
な
計
画
と
調
整
が
必
要
で
︑
加
工
技
術
が
優
れ
て
い
ま
す
︒
両
面
加
工
で
す
︒
そ
れ
は
ホ
モ
・
エ
㆑
ク
ト
ス
︑
あ
る
い
は
︑
ホ
モ
・
エ
ル
ガ
ス
テ
ル
が
作
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒
こ
れ
は
だ
い
た
い
一
五
〇
万
年
前
か
ら
作
ら
れ
始
め
︑
今
か
ら
三
〇
万
年
か
ら
二
〇
万
年
ぐ
ら
い
前
ま
で
︑
一
二
〇
～
一
三
〇
万
年
間
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ず
作
ら
れ
︑
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
︒
そ
の
次
の
石
器
は
ル
ヴ
ァ
ロ
ア
石
器
で
す
︒
三
〇
万
年
前
に
現
れ
て
︑
四
万
年
前
ま
で
︑
つ
ま
り
つ
い
こ
の
間
ま
で
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
︒
こ
の
形
は
︑
本
当
に
も
う
素
晴
ら
し
い
形
で
す
︒
こ
れ
を
作
っ
た
の
は
︑
ホ
モ
・
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
で
す
︒
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
で
す
︒
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
は
︑
今
か
ら
三
万
年
前
ま
で
生
き
て
い
た
ん
で
す
︒
か
つ
て
は
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
と
同
類
で
は
な
い
か
と
い
う
説
も
あ
り
ま
し
た
︒
し
か
し
︑
D 
N 
A研
究
で
︑
ど
う
も
違
う
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
三
万
年
前
に
絶
滅
し
ま
し
た
︒
何
故
︑
絶
滅
し
た
の
か
︑
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
に
負
け
た
か
ら
︑
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
ま
で
は
︑
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
と
混
血
し
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
い
わ
れ
て
い
た
ん
で
す
が
︑
ど
う
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
︒
た
だ
し
共
存
し
て
い
た
ら
し
い
︒
し
か
し
︑
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
に
負
け
た
ら
し
い
と
言
い
ま
す
︒
ら
し
い
︑
ら
し
い
が
多
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
︑
少
な
く
と
も
今
︑
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
は
い
ま
せ
ん
︒
た
だ
︑
も
し
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
が
帽
子
を
被
り
︑
背
広
を
着
て
靴
を
履
い
て
地
下
鉄
に
乗
っ
て
い
た
ら
誰
も
彼
が
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
と
は
思
わ
な
い
だ
ろ
う
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
ほ
ど
に
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
と
近
い
と
い
う
こ
と
で
す
︒
文化の起源・文明の起源
二一
皆
さ
ん
︑
ご
存
じ
の
よ
う
に
︑
今
︑
地
球
上
に
は
七
〇
億
の
人
間
が
い
ま
す
︒
こ
の
七
〇
億
人
は
た
っ
た
一
種
で
す
︒
同
種
で
す
︒
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
で
す
︒
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
以
外
は
全
部
絶
滅
し
ま
し
た
︒
七
〇
〇
万
年
前
か
ら
︑
二
〇
数
種
の
人
類
が
誕
生
し
︑
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
以
外
は
︑
全
部
絶
滅
し
ま
し
た
︒
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
だ
け
が
生
き
残
っ
た
の
で
す
︒
そ
し
て
︑
今
︑
七
〇
億
人
が
地
球
の
あ
ち
こ
ち
に
住
ん
で
い
る
の
で
す
︒
七
〇
億
も
い
る
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
も
︑
も
と
も
と
は
ご
く
限
ら
れ
た
集
団
を
形
成
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
言
い
ま
す
︒
そ
の
場
所
は
ど
こ
か
ご
存
じ
で
す
か
︒
ア
フ
リ
カ
の
あ
の
大
地
溝
帯
な
ん
で
す
︒
最
近
の
D 
N 
A
研
究
で
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
︒
今
か
ら
一
六
万
年
前
±
四
万
年
︑
つ
ま
り
長
く
見
れ
ば
二
〇
万
年
前
︑
短
く
取
れ
ば
一
二
万
年
前
に
︑
ア
フ
リ
カ
の
あ
の
大
地
溝
帯
で
生
ま
れ
た
の
で
す
︒
彼
ら
は
ず
っ
と
し
ば
ら
く
の
間
は
ア
フ
リ
カ
だ
け
に
住
ん
で
い
ま
し
た
︒
ホ
モ
・
エ
㆑
ク
ト
ス
の
時
代
に
も
ア
フ
リ
カ
か
ら
出
た
の
で
す
が
︑
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
も
ア
フ
リ
カ
か
ら
出
て
全
世
界
に
散
っ
て
い
き
ま
し
た
︒
ホ
モ
・
エ
㆑
ク
ト
ス
が
た
ど
っ
た
道
は
︑
こ
の
灰
色
の
線
で
す
︵
図
4︶︒
二
〇
〇
万
年
前
︑
ア
フ
リ
カ
の
大
地
溝
帯
か
ら
︑
ア
フ
リ
カ
を
出
て
︑
ア
ジ
ア
の
北
︑
中
央
に
ど
ん
ど
ん
移
り
住
ん
で
い
き
ま
す
︒
ご
存
じ
の
よ
う
に
北
京
原
人
も
そ
の
一
種
で
す
し
︑
ジ
ャ
ワ
原
人
も
そ
う
で
す
︒
ジ
ャ
ワ
原
人
が
発
掘
さ
れ
た
所
と
い
う
の
は
︑
何
個
所
か
あ
り
ま
す
︒
私
は
学
生
を
連
れ
て
図 4　エレクトゥスとサピエンスの道（ルーウィン）
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二二
そ
こ
に
行
っ
た
こ
と
あ
り
ま
す
︒
残
念
な
こ
と
に
︑
ジ
ャ
ワ
原
人
の
化
石
人
骨
が
ジ
ャ
ワ
に
は
な
い
ん
で
す
︒
み
ん
な
︑︵
支
配
者
の
国
︶
オ
ラ
ン
ダ
に
持
っ
て
い
か
れ
ち
ゃ
っ
て
い
る
ん
で
す
︒
今
︑
ジ
ャ
ワ
の
博
物
館
で
展
示
さ
れ
て
い
る
の
は
全
部
㆑
プ
リ
カ
で
す
︒
も
ち
ろ
ん
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
研
究
者
た
ち
は
︑
返
し
て
く
れ
と
︑
オ
ラ
ン
ダ
に
要
求
し
て
い
る
ん
で
す
が
︑
な
か
な
か
返
さ
な
い
で
す
よ
︒
も
と
も
と
こ
こ
で
見
つ
か
っ
た
ん
で
す
か
ら
︑
本
当
は
こ
こ
に
返
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
︒
こ
の
よ
う
に
植
民
地
支
配
は
今
に
も
及
ん
で
い
る
の
で
す
︒
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
は
こ
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
て
全
世
界
に
い
ま
す
︒
そ
こ
で
︑
な
ぜ
︑
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
が
︑
寒
か
ろ
う
が
暑
か
ろ
う
が
全
世
界
の
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
に
適
応
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
︑
そ
の
わ
け
は
︑
い
か
が
で
し
ょ
う
か
︒
そ
れ
が
今
日
の
テ
ー
マ
で
す
︒
文
化
で
す
ね
︒
文
化
の
力
に
よ
っ
て
︑
ほ
と
ん
ど
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
環
境
に
適
応
で
き
た
し
︑
で
き
て
い
る
わ
け
で
す
︒
だ
か
ら
︑
文
化
の
力
︑
文
化
力
︒
端
的
に
言
え
ば
︑
技
術
の
力
が
こ
の
よ
う
な
適
応
を
可
能
に
し
た
わ
け
で
す
︒
そ
の
技
術
は
も
ろ
刃
の
剣
で
す
︒
今
私
た
ち
は
発
達
し
た
技
術
の
両
刃
が
突
き
つ
け
る
大
き
な
問
題
に
直
面
し
て
い
ま
す
︒﹁
文
明
の
利
器
﹂
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
︒
し
か
し
︑
利
器
は
凶
器
に
も
な
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
︒
普
通
に
は
﹁
文
明
の
凶
器
﹂
と
い
う
言
葉
は
使
い
ま
せ
ん
︒
し
か
し
︑
私
は
あ
え
て
使
い
た
い
︒﹁
文
明
の
利
器
﹂
と
い
う
言
葉
が
あ
る
の
な
ら
ば
︑
そ
れ
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
ら
︑
つ
ま
り
︑
裏
か
ら
見
た
ら
﹁
文
明
は
凶
器
﹂
に
も
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
私
た
ち
は
福
島
の
原
発
事
故
で
そ
れ
を
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
︒
福
島
の
あ
の
大
事
故
は
単
に
福
島
の
住
民
だ
け
で
な
く
人
類
に
衝
撃
を
与
え
ま
し
た
︒
そ
れ
を
見
た
時
に
︑
私
た
ち
は
文
明
と
い
う
の
は
決
し
て
利
器
だ
け
で
は
な
い
︑
裏
か
ら
見
れ
ば
︑
大
き
な
凶
器
に
も
な
る
と
知
っ
た
の
で
す
︒
人
類
を
滅
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
と
知
っ
た
の
で
す
︒
も
ち
ろ
ん
そ
ん
な
こ
と
は
︑
も
う
ヒ
ロ
シ
マ
︑
ナ
ガ
サ
キ
の
時
か
ら
す
で
に
言
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
が
︑
い
つ
の
間
に
か
忘
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
︒
二
年
半
前
︑
福
島
の
原
発
事
故
で
も
っ
て
ま
た
再
び
︑
文
明
は
利
器
で
は
あ
る
が
同
時
に
ま
た
凶
器
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
︑
思
い
知
ら
さ
れ
た
わ
け
で
す
︒
あ
の
事
故
以
来
︑
日
本
中
で
﹁
原
発
は
や
め
ま
し
ょ
う
﹂
と
い
う
叫
び
声
が
あ
ち
こ
ち
か
ら
聞
こ
え
ま
し
た
︒
し
か
し
最
近
︑
変
わ
り
ま
し
た
よ
ね
︒
変
わ
り
つ
つ
あ
り
ま
す
ね
︒
ど
う
し
て
こ
う
変
わ
っ
て
い
く
の
か
︑
皆
さ
ん
︑
い
か
が
で
し
ょ
う
か
︒
こ
の
変
化
は
危
険
性
を
帯
び
て
い
ま
す
︒
そ
れ
は
日
本
文
化
に
根
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
︒
文
明
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
文
明
が
あ
る
な
ら
ば
そ
う
簡
単
に
考
え
が
変
わ
る
は
ず
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
︒
日
本
に
は
文
明
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
︑
と
い
う
疑
問
に
ま
で
行
き
つ
き
ま
す
が
︑
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
後
で
少
し
触
れ
る
こ
と
に
し
ま
す
︒
今
︑
こ
こ
で
強
調
す
べ
き
こ
と
は
︑
こ
の
文
化
と
い
う
も
の
を
持
っ
た
た
文化の起源・文明の起源
二三
め
に
︑
私
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
環
境
に
適
応
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
︒
文
化
を
持
た
な
い
︑
あ
る
い
は
持
っ
た
と
し
て
も
限
り
が
あ
る
︑
他
の
動
物
た
ち
に
は
人
間
の
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
環
境
に
適
応
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
︒
人間中心主義から脱却をと
は
い
え
︑
文
化
は
人
間
だ
け
が
持
っ
て
い
る
と
い
う
見
方
に
は
問
題
が
あ
り
そ
う
で
す
︒
こ
れ
は
人
間
中
心
主
義
の
偏
見
で
す
ね
︒
偏
見
を
も
っ
て
動
物
を
見
れ
ば
動
物
を
ち
ゃ
ん
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
い
か
に
私
た
ち
は
こ
の
偏
見
に
毒
さ
れ
て
い
る
か
︑
に
つ
い
て
私
は
麗
澤
大
学
比
較
文
明
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
か
ら
先
日
発
行
さ
れ
た
ば
か
り
の
﹃
比
較
文
明
研
究
﹄
第
一
八
号
で
訴
え
ま
し
た
︒﹁
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
に
環
流
思
想
を
見
る
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
論
文
で
す
︒
こ
の
論
文
で
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
の
最
下
段
に
刻
ま
れ
て
い
る
一
六
〇
枚
の
㆑
リ
ー
フ
の
な
か
の
地
獄
の
絵
に
つ
い
て
ち
ょ
っ
と
触
れ
ま
し
た
︒
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
は
建
築
の
途
中
で
崩
れ
か
か
っ
て
き
た
た
め
に
最
下
段
の
外
側
を
石
の
覆
い
で
囲
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
︒
そ
の
た
め
に
今
で
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
が
︑
今
か
ら
一
三
〇
年
前
に
オ
ラ
ン
ダ
の
研
究
チ
ー
ム
が
一
度
そ
の
覆
い
を
取
り
外
し
︑
隠
れ
て
い
る
︑
全
部
で
一
六
〇
枚
の
㆑
リ
ー
フ
を
写
真
に
収
め
ま
し
た
︒
そ
の
写
真
を
一
枚
々
々
丹
念
に
見
て
い
く
と
地
獄
の
様
相
も
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
判
り
ま
す
︒
た
だ
︑
そ
の
絵
に
つ
い
て
は
一
切
︑
説
明
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
︑
私
は
︑
源
信
の
﹃
往
生
要
集
﹄
に
書
か
れ
て
い
る
地
獄
の
様
子
を
参
考
に
し
ま
し
た
︒
そ
れ
を
読
ん
だ
ら
︑
地
獄
と
い
う
の
は
す
ご
い
で
す
よ
︒
平
安
時
代
の
源
信
が
書
く
地
獄
は
凄
ま
じ
い
︑
の
一
言
で
す
︒
も
の
す
ご
い
描
写
で
書
か
れ
て
い
る
ん
で
す
︒
源
信
の
地
獄
像
は
そ
の
後
の
日
本
人
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
︒
地
獄
を
恐
れ
て
ひ
た
す
ら
善
行
を
積
も
う
と
す
る
の
も
理
解
で
き
ま
す
︒
た
だ
︑
地
獄
っ
て
本
当
に
あ
る
ん
で
し
ょ
う
か
？
　
今
︑
信
じ
て
い
る
人
は
ど
れ
ほ
ど
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？
そ
れ
は
と
も
か
く
︑
そ
の
中
に
畜
生
道
の
話
も
出
て
き
ま
す
︒
動
物
の
世
界
で
す
︒
そ
れ
は
も
う
偏
見
に
満
ち
て
い
ま
す
︒
源
信
さ
ん
は
︑
私
か
ら
見
る
と
偏
見
の
塊
で
す
︒
動
物
た
ち
は
﹁
お
互
い
傷
つ
け
︑
殺
し
合
い
︑
飲
ん
だ
り
食
べ
た
り
す
る
場
合
も
︑
少
し
も
心
が
休
ま
ら
ず
︑
一
日
じ
ゅ
う
怖
れ
を
抱
い
て
お
り
︙
︙
﹂
︵
染
谷
：
三
六
︶
と
書
い
て
い
ま
す
︒
こ
う
い
う
書
き
方
は
人
間
を
写
し
た
描
写
で
彼
ら
に
即
し
た
描
写
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
︒
人
間
中
心
主
義
的
偏
見
だ
と
思
い
ま
す
︒
そ
ん
な
こ
と
を
こ
の
論
文
で
書
き
ま
し
た
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
触
れ
な
い
こ
と
に
し
ま
す
︒
関
心
が
お
あ
り
の
方
は
こ
の
論
文
を
お
読
み
く
だ
さ
い
︒
源
信
に
し
て
も
人
間
中
心
的
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
が
︑
西
洋
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思
想
に
お
い
て
一
層
︑
人
間
中
心
主
義
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
︑
さ
ら
に
白
人
中
心
主
義
が
重
な
っ
て
強
烈
で
す
︒
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
文
明
と
い
う
こ
と
ば
に
も
つ
な
が
り
ま
す
︒
そ
れ
は
さ
ら
に
知
能
中
心
主
義
な
い
し
理
性
中
心
主
義
に
も
つ
な
が
り
ま
す
︒
フ
ラ
ン
ス
の
人
類
学
者
㆑
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
︑﹁
我
々
が
人
間
︵
l’hom
m
e ︶
と
呼
ん
で
い
る
そ
の
実
体
は
西
洋
人
︵
白
人
︶
の
こ
と
で
は
な
い
か
﹂
と
鋭
い
問
い
を
投
げ
掛
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
︒
西
洋
以
外
は
下
で
あ
る
︑
白
人
以
外
は
下
で
あ
る
︑
人
間
以
外
は
下
で
あ
る
と
見
る
の
で
す
︒
明
治
以
来
日
本
人
は
そ
う
し
た
偏
見
を
す
な
お
に
受
け
入
れ
て
き
ま
し
た
︒
文
明
開
化
の
名
の
も
と
で
素
直
に
受
け
入
れ
て
き
ま
し
た
︒
そ
れ
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
人
々
や
マ
㆑
ー
シ
ア
の
人
々
も
同
じ
で
す
︒
も
っ
と
も
︑
彼
ら
の
場
合
は
植
民
地
支
配
と
い
う
抑
圧
的
な
政
治
的
支
配
下
の
も
と
で
そ
う
教
え
込
ま
れ
ま
し
た
の
で
︑
日
本
人
の
受
け
入
れ
方
と
は
違
い
ま
す
︒
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
人
々
が
支
配
者
で
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
人
に
白
人
優
位
思
想
を
ど
う
叩
き
こ
ま
れ
た
か
に
つ
い
て
は
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
候
補
に
も
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
作
家
プ
ラ
ム
デ
ィ
ア
・
ア
ナ
ン
タ
・
ト
ゥ
ー
ル
の
小
説
﹃
人
間
の
大
地
﹄
に
も
出
て
き
ま
す
︒
私
は
﹃
比
較
文
明
研
究
﹄
第
一
五
号
で
紹
介
し
ま
し
た
の
で
関
心
を
お
持
ち
の
方
は
そ
れ
を
お
読
み
く
だ
さ
い
︵
染
谷
：
二
〇
一
〇
︑
六
四
︶︒
私
は
ボ
ル
ネ
オ
の
キ
ナ
バ
ル
山
に
登
っ
た
と
き
に
あ
る
マ
㆑
ー
シ
ア
人
が
横
暴
な
白
人
の
態
度
を
見
て
︑
吐
き
捨
て
る
よ
う
に
︑
し
か
し
小
さ
な
声
で
﹁
白
人
と
い
う
奴
は
横
柄
で
本
当
に
困
っ
た
も
ん
だ
﹂
と
呟
い
た
の
を
今
で
も
覚
え
て
い
ま
す
︒
そ
も
そ
も
西
洋
文
化
を
自
画
礼
賛
す
る
た
め
の
固
有
名
詞
で
あ
っ
た
﹁
文
明
﹂
と
い
う
こ
と
ば
に
西
洋
の
横
暴
が
こ
も
っ
て
い
た
の
で
す
︒
そ
れ
に
つ
い
て
は
あ
と
で
お
話
し
し
ま
す
︒
ヨーロッパの文化が最も優れているという考え方がヨーロッ
パ
中
心
主
義
で
す
ね
︒
そ
の
目
か
ら
見
れ
ば
︑
日
本
の
文
化
も
下
︑
ア
ジ
ア
の
文
化
も
下
︑
ア
フ
リ
カ
も
下
︑
と
に
か
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
は
全
部
下
に
な
っ
ち
ゃ
う
わ
け
で
す
︒
古
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
も
も
ち
ろ
ん
下
に
見
ら
れ
ま
す
︒
で
す
か
ら
彼
ら
は
そ
れ
を
隠
し
ま
す
︒
文
明
と
は
野
蛮
や
未
開
の
対
極
概
念
で
す
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
文
化
は
野
蛮
と
か
未
開
と
見
ら
れ
た
わ
け
で
す
︒
そ
う
し
た
見
方
は
ま
だ
ま
だ
根
強
く
残
っ
て
い
る
こ
と
に
私
た
ち
は
も
っ
と
気
づ
か
な
く
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
︒
そ
し
て
そ
う
し
た
中
心
主
義
か
ら
の
脱
却
を
呼
び
掛
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
︒
私
た
ち
自
身
は
差
別
さ
れ
る
側
と
し
て
の
自
分
を
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒中心主義から相対主義へ私
は
文
化
人
類
学
者
と
し
て
︑
こ
と
あ
る
ご
と
に
︑
ど
の
文
化
も
優
劣
を
つ
け
ら
れ
な
い
と
い
う
文
化
相
対
主
義
︵
cultural relativism
︶
に
立
っ
て
異
文
化
を
見
る
よ
う
呼
び
掛
け
て
き
ま
し
た
︒
こ
の
見
方
は
理
屈
に
合
っ
文化の起源・文明の起源
二五
て
い
る
か
ら
で
す
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
あ
る
文
化
を
基
準
に
し
た
文
化
観
は
結
局
︑
文
化
の
数
ほ
ど
あ
る
こ
と
に
な
り
︑
ど
の
文
化
観
も
正
し
い
と
か
優
れ
て
い
る
な
ど
と
は
決
定
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
︒
文
化
相
対
主
義
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
︑
ど
の
文
化
も
そ
れ
ぞ
れ
に
︑
価
値
が
あ
る
と
見
え
て
き
ま
す
︒
そ
う
い
う
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
︑
何
も
日
本
人
は
自
分
た
ち
の
や
っ
て
い
る
こ
と
を
卑
下
す
る
必
要
は
な
い
わ
け
で
す
︒
ど
の
文
化
も
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
地
域
の
自
然
環
境
に
合
っ
た
生
き
方
だ
っ
た
は
ず
で
す
か
ら
︑
あ
る
特
定
の
文
化
の
価
値
基
準
で
︑
こ
の
文
化
が
上
と
か
こ
の
文
化
が
下
と
い
う
よ
う
な
︑
そ
う
い
う
絶
対
主
義
的
な
見
方
は
論
理
的
に
成
り
立
た
な
い
の
で
す
︒
文
化
人
類
学
の
ま
ず
根
本
的
な
見
方
が
そ
れ
な
ん
で
す
︒
そ
う
い
う
観
点
か
ら
し
ま
す
と
︑
全
て
の
文
化
は
等
し
く
横
に
並
べ
て
比
較
さ
れ
︑
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
す
︒
決
し
て
タ
テ
に
並
べ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
そ
の
延
長
で
行
き
ま
す
と
︑
二
六
〇
万
年
前
に
初
め
て
石
器
が
生
ま
れ
た
当
時
の
文
化
も
下
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
見
方
に
対
し
て
も
疑
問
を
呈
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
ボ
ノ
ボ
の
文
化
も
そ
れ
な
り
に
評
価
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
私
た
ち
は
ど
う
し
て
も
自
分
た
ち
の
文
化
を
基
準
に
考
え
が
ち
で
す
︒
自
文
化
中
心
主
義
で
す
ね
︒
英
語
で
は
eth-
nocentrism
と
い
い
ま
す
︒
文
字
通
り
に
は
﹁
自
民
族
中
心
主
義
﹂
で
す
が
︑﹁
自
文
化
中
心
主
義
﹂
と
解
釈
し
て
も
結
構
で
す
︒
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
よ
う
に
自
文
化
中
心
主
義
が
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
現
状
を
考
え
ま
す
と
︑
是
非
︑
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
文
化
相
対
主
義
に
立
つ
必
要
を
痛
切
に
感
じ
ま
す
︒
平
和
な
人
類
社
会
を
構
築
す
る
た
め
に
必
須
の
条
件
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
︒
た
だ
残
念
な
こ
と
に
︑
今
か
ら
一
〇
〇
年
ほ
ど
前
に
提
示
さ
れ
た
文
化
相
対
主
義
は
な
か
な
か
浸
透
し
て
い
ま
せ
ん
︒
人
類
の
精
神
は
ま
だ
幼
稚
な
段
階
に
あ
る
と
い
っ
て
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
文
化
相
対
主
義
は
自
文
化
中
心
主
義
を
越
え
た
︑
い
わ
ば
大
人
の
文
化
観
で
す
か
ら
︒
も
っ
と
も
︑
そ
う
し
た
見
方
も
文
化
相
対
主
義
か
ら
外
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
文
化
相
対
主
義
も
そ
れ
を
絶
対
化
し
て
し
ま
う
と
自
文
化
中
心
主
義
に
な
っ
て
し
ま
い
そ
う
で
す
︒
そ
の
あ
た
り
を
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
か
︑
問
題
は
残
り
ま
す
︒
そ
れ
は
と
も
か
く
︑
な
ぜ
自
文
化
中
心
主
義
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
︑
そ
の
原
因
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
は
そ
れ
で
必
要
性
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
︒
人
間
は
誰
し
も
自
信
を
も
っ
て
生
き
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
自
分
が
何
者
で
あ
る
か
を
確
認
し
な
け
れ
ば
生
き
ら
れ
ま
せ
ん
︒
そ
れ
も
あ
っ
て
自
文
化
中
心
主
義
が
生
ま
れ
る
の
で
し
ょ
う
︒
自
文
化
中
心
主
義
を
必
然
化
す
る
文
化
的
環
境
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
︒
そ
の
極
は
自
己
を
防
衛
し
︑
正
当
化
す
る
︑
そ
の
た
め
に
戦
う
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
︒
戦
争
で
す
ね
︒
人
類
は
大
規
模
な
大
戦
争
を
二
度
も
繰
り
返
し
て
き
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ま
し
た
︒
そ
の
悲
惨
を
い
や
と
い
う
ほ
ど
味
わ
っ
た
た
め
に
三
度
目
の
大
戦
争
は
︑
今
の
と
こ
ろ
︑
回
避
さ
れ
て
い
ま
す
が
︑
そ
の
可
能
性
が
消
え
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
尖
閣
を
め
ぐ
っ
て
今
︑
日
中
間
が
ギ
ク
シ
ャ
ク
し
て
い
ま
す
︒
戦
争
に
な
ら
な
い
と
い
う
保
証
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
実
は
︑
こ
の
文
化
相
対
主
義
は
︑
ア
ジ
ア
に
古
く
か
ら
見
ら
れ
る
考
え
方
で
し
た
︒
端
的
に
は
︑
自
己
だ
け
で
は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
思
想
︑
相
手
が
あ
っ
て
初
め
て
自
己
が
あ
る
と
い
う
相
対
︵
あ
い
た
い
︶
主
義
で
す
︒
そ
れ
は
日
本
に
も
中
国
に
も
イ
ン
ド
に
も
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
も
あ
り
ま
し
た
︒
残
念
な
こ
と
に
︑
西
洋
か
ら
生
ま
れ
た
︑
自
文
化
中
心
主
義
的
文
明
観
が
世
界
を
覆
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
そ
れ
ら
の
土
着
文
化
は
カ
ゲ
に
隠
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
︒
自
分
を
卑
下
し
て
し
ま
い
ま
し
た
︒
ア
ジ
ア
の
人
た
ち
は
自
己
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
︒
し
か
し
今
必
要
な
文
明
は
そ
う
し
た
埋
も
れ
た
文
化
を
土
台
に
し
た
新
た
な
文
明
で
す
︒
そ
れ
は
ア
ジ
ア
か
ら
︑
ア
フ
リ
カ
か
ら
︑
オ
セ
ア
ニ
ア
か
ら
︑
中
南
米
か
ら
出
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
文明の起源次
に
文
明
の
起
源
に
話
を
移
し
ま
す
︒
﹁
文
明
の
起
源
﹂
を
考
え
る
と
き
ど
う
し
て
も
参
考
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
本
が
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
は
ゴ
ー
ド
ン
・
チ
ャ
イ
ル
ド
︵
G
ordon 
C
hilde ︶
と
い
う
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
出
身
の
考
古
学
者
が
書
い
た
﹃
文
明
の
起
源
﹄
で
す
︒
彼
は
今
か
ら
八
〇
年
ほ
ど
前
の
一
八
三
六
年
に
こ
の
本
を
出
し
ま
し
た
︒
も
っ
と
も
︑
原
題
は
M
an m
akes him
self で
す
︒
ね
ず
ま
さ
し
︵
禰
津
正
志
︶
さ
ん
が
こ
れ
を
﹁
文
明
の
起
源
﹂
と
訳
し
た
ん
で
す
︒
な
ぜ
彼
が
﹁
文
明
の
起
源
﹂
と
訳
し
た
の
か
︑
そ
れ
に
つ
い
て
彼
は
た
だ
﹁
日
本
人
に
し
た
し
み
や
す
い
題
名
に
す
る
た
め
に
﹂
︵
チ
ャ
イ
ル
ド
：
一
︶
と
書
い
て
い
る
だ
け
で
そ
れ
以
上
の
説
明
は
し
て
い
ま
せ
ん
︒
確
か
に
︑﹁
人
間
が
人
間
自
身
を
つ
く
る
﹂
と
い
う
こ
と
ば
は
日
本
人
に
は
判
り
に
く
い
か
と
思
い
ま
す
︒
そ
の
理
由
は
後
で
お
話
し
し
ま
す
︒
ね
ず
さ
ん
が
﹁
人
間
を
つ
く
っ
た
の
は
神
で
は
な
く
︑
人
間
自
身
で
あ
﹂
︵
チ
ャ
イ
ル
ド
：
一
︶
る
と
解
説
し
た
よ
う
に
︑﹁
神
が
人
間
を
作
っ
た
﹂
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
観
も
多
く
の
日
本
人
に
は
理
解
し
に
く
い
で
し
ょ
う
︒
チ
ャ
イ
ル
ド
は
︑
そ
う
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
人
間
観
を
否
定
し
︑
あ
く
ま
で
も
人
間
は
﹁
人
間
自
身
が
作
っ
た
﹂
と
主
張
し
よ
う
と
し
た
と
ね
ず
さ
ん
は
解
釈
し
た
わ
け
で
す
︒
し
か
し
︑
あ
く
ま
で
も
人
間
は
生
物
進
化
の
一
産
物
で
︑
チ
ャ
イ
ル
ド
も
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
で
す
か
ら
厳
密
に
い
え
ば
︑
彼
が
こ
の
本
で
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
〝
文
化
が
人
間
を
作
っ
た
〟
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
考
え
と
矛
盾
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
事
実
︑
彼
は
﹁
物
質
文
化
や
科
学
︑
宗
教
︑
国
家
︑
文
化
な
ど
が
人
間
自
身
に
よ
っ
て
︑
つ
く
ら
れ
た
﹂
︵
チ
ャ
イ
ル
ド
：
一
︶
と
言
っ
て
い
る
の
で
文化の起源・文明の起源
二七
す
︒
そ
の
通
り
︑
物
質
文
化
︵
技
術
︶︑
科
学
︑
宗
教
な
ど
は
︵
そ
れ
ら
を
私
は
一
括
し
て
︵
広
義
の
︶﹁
文
化
﹂
と
呼
び
ま
し
た
︶︑
人
間
が
作
っ
た
も
の
で
す
︒
そ
れ
が
﹁
人
間
を
育
て
上
げ
た
﹂︑
つ
ま
り
進
化
と
い
う
生
物
学
的
変
化
に
加
え
て
﹁
人
間
自
身
が
自
ら
を
変
え
た
﹂
わ
け
で
す
︒
人
間
は
自
ら
作
っ
た
文
化
に
よ
っ
て
﹁
自
ら
を
変
え
る
﹂
生
物
と
な
っ
た
の
で
す
︒
そ
の
変
え
方
︑
そ
れ
を
﹁
自
己
変
革
﹂
と
い
う
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
今
日
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
い
ま
す
の
で
と
く
に
注
意
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
︒
チ
ャ
イ
ル
ド
の
い
う
m
an m
akes him
self と
は
﹁
自
己
変
革
﹂
に
他
な
り
ま
せ
ん
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑﹁
作
る
﹂
と
か
︑﹁
変
え
る
﹂
と
か
︑﹁
育
て
上
げ
る
﹂
と
い
っ
た
こ
と
ば
の
意
味
は
深
く
︑
改
め
て
よ
く
心
に
刻
ん
で
お
く
必
要
が
あ
り
そ
う
で
す
︒
と
り
わ
け
日
本
人
に
と
っ
て
は
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
が
︑
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
る
こ
と
に
し
ま
す
︒
福澤諭吉の文明﹁文
化
﹂
と
同
じ
く
﹁
文
明
﹂
も
ま
た
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
︒﹁
文
明
﹂
と
は
civilization
の
訳
語
で
す
︒
そ
の
﹁
文
明
﹂
が
も
と
も
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
卓
越
性
を
自
画
自
賛
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
固
有
名
詞
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
︑
そ
れ
が
次
第
に
普
通
名
詞
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
触
れ
ま
し
た
︒
明
治
に
な
っ
て
文
明
と
い
う
こ
と
ば
は
広
く
使
わ
れ
は
じ
め
ま
し
た
︒
訳
し
た
の
は
﹃
文
明
論
之
概
略
﹄
を
著
わ
し
た
福
澤
諭
吉
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
︒
そ
こ
で
ま
ず
福
澤
が
こ
の
こ
と
ば
で
何
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
か
︑
を
見
る
こ
と
に
し
て
み
ま
す
︒
福
澤
は
﹁
文
明
﹂
を
﹁
人
の
身
を
安
楽
に
し
て
心
を
高
尚
に
す
る
を
い
う
な
り
︑
衣
食
を
饒
︵
ゆ
た
か
に
︶
し
て
人
品
を
貴
く
す
る
を
い
う
な
り
﹂
︵
福
澤
一
九
九
五
：
六
〇
～
六
一
︶
と
定
義
し
ま
し
た
︒
彼
は
文
明
を
物
質
面
と
精
神
面
の
両
方
を
と
も
に
向
上
さ
せ
る
も
の
と
し
︑
そ
れ
を
理
想
と
し
て
い
ま
す
︒
彼
は
い
い
ま
す
︑﹁
あ
る
い
は
身
の
安
楽
の
み
を
文
明
と
い
わ
ん
か
︒
人
生
の
目
的
は
衣
食
の
み
に
あ
ら
ず
︒
も
し
衣
食
の
み
を
以
て
目
的
と
せ
ば
︑
人
間
は
た
だ
蟻
の
如
き
の
み
︑
ま
た
蜜
蜂
の
如
き
の
み
︒
こ
れ
を
天
の
約
束
と
い
う
べ
か
ら
ず
︒
あ
る
い
は
心
を
高
尚
に
す
る
の
み
を
以
て
文
明
と
い
わ
ん
か
︒
天
下
の
人
︑
皆
陋
䀹
︵
ろ
う
こ
う
︶
に
い
て
水
を
飲
む
顔
回
の
如
く
な
ら
ん
︒
こ
れ
を
天
命
と
い
う
べ
か
ら
ず
︒
故
に
人
の
心
身
両
︵
ふ
た
つ
︶
な
が
ら
そ
の
所
を
得
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
︑
文
明
の
名
を
下
だ
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
﹂
︵
福
澤
一
九
九
五
：
六
一
︶︒
伊
藤
正
雄
さ
ん
の
現
代
語
訳
で
は
﹁
単
に
物
質
生
活
の
安
楽
だ
け
を
文
明
と
い
え
る
か
と
い
え
ば
︑
そ
う
は
い
か
な
い
︒
人
生
の
目
的
は
︑
衣
食
の
満
足
だ
け
で
は
な
い
か
ら
だ
︒
も
し
衣
食
の
満
足
だ
け
を
人
生
の
目
的
と
す
る
な
ら
ば
︑
人
間
は
あ
た
か
も
蟻
の
如
く
︑
ま
た
蜜
蜂
の
如
き
も
の
に
す
ぎ
ぬ
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
を
人
間
と
し
て
天
与
の
使
命
と
い
う
こ
と
は
で
き
ま
い
︒
し
か
ら
ば
逆
に
︑
精
神
を
高
尚
に
す
る
だ
け
を
文
明
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
︒
そ
う
な
る
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と
︑
天
下
の
人
は
皆
︑
裏
だ
な
に
住
み
水
を
飲
ん
で
暮
ら
し
た
顔
回
の
よ
う
に
な
る
ほ
か
は
な
い
︒
こ
れ
ま
た
天
与
の
使
命
と
は
い
え
ぬ
で
あ
ろ
う
︒
故
に
︑
人
間
の
心
身
両
面
の
生
活
が
具
足
し
な
け
れ
ば
︑
文
明
と
称
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
﹂
︵
福
澤
二
〇
一
〇
：
五
九
︶︑
と
な
っ
て
い
ま
す
︒
福
澤
は
物
質
面
と
精
神
面
の
両
方
の
程
度
が
高
く
す
る
も
の
を
文
明
と
い
う
わ
け
で
︑
そ
れ
を
可
能
に
す
る
に
は
﹁
人
の
智
徳
の
進
歩
﹂
︵
福
澤
一
九
九
五
：
六
一
︶
が
必
要
で
あ
る
と
い
い
ま
し
た
︒
こ
う
し
た
﹁
文
明
﹂
は
先
に
紹
介
し
た
︑﹁
文
化
の
日
﹂
の
﹁
文
化
﹂
や
新
憲
法
で
謳
う
﹁
文
化
﹂
な
ど
狭
義
の
﹁
文
化
﹂
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
と
み
て
よ
い
で
し
ょ
う
︒
困
っ
た
こ
と
で
す
が
︑
日
本
で
は
文
化
と
文
明
が
画
然
と
分
け
ら
れ
ず
に
来
ま
し
た
︒
福澤は欧米人が文明をもったとしても完全な体現者とは見ま
せ
ん
で
し
た
︒
彼
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
渡
航
す
る
途
中
︑
香
港
や
イ
ン
ド
で
目
撃
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
の
現
地
の
人
々
に
対
す
る
横
柄
で
暴
力
的
な
態
度
を
見
て
︑
非
難
し
て
い
ま
す
︒
ま
た
︑
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
・
ミ
ル
の
﹃
経
済
学
原
理
﹄
を
引
い
て
ア
メ
リ
カ
人
を
非
難
し
て
い
ま
す
︒
彼
は
ア
メ
リ
カ
人
を
評
し
て
こ
う
言
い
ま
す
︑﹁
全
国
の
男
児
は
終
歳
馳
駆
し
て
金
円
を
逐
い
︑
全
国
の
婦
人
は
終
身
孜
々
と
し
て
こ
の
逐
円
の
男
児
を
生
殖
す
る
の
み
︑
こ
れ
を
人
間
の
至
善
と
い
わ
ん
か
︑
余
は
こ
れ
を
信
ぜ
ず
﹂
︵
福
澤
一
九
九
五
：
七
一
︶︑
と
︒
伊
藤
の
現
代
語
訳
に
よ
り
ま
す
と
﹁
国
中
の
男
子
は
年
が
ら
年
中
︑
金
を
求
め
て
奔
走
し
︑
国
中
の
女
性
は
か
か
る
拝
金
主
義
の
男
子
を
産
む
こ
と
の
み
を
一
生
の
任
務
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︒
こ
れ
が
は
た
し
て
社
会
の
理
想
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
︒
私
に
は
そ
う
思
わ
れ
な
い
﹂
︵
福
澤
二
〇
一
〇
：
七
〇
︶︑
と
︒
彼
に
と
っ
て
文
明
は
人
間
が
向
か
う
べ
き
理
想
で
し
た
︒
現
今
の
文
明
は
プ
ロ
セ
ス
の
最
中
に
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す
︒
こ
の
よ
う
に
文
明
を
動
態
と
と
ら
え
る
見
方
は
非
常
に
大
事
で
す
の
で
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
ま
す
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
や
や
も
す
る
と
︑
文
明
を
︑
あ
る
国
あ
る
民
族
は
こ
れ
を
成
し
遂
げ
︑
別
の
国
︑
別
の
民
族
は
こ
れ
を
ま
だ
成
し
遂
げ
て
い
な
い
と
い
う
よ
う
に
︑
固
定
的
か
つ
断
定
的
に
と
ら
え
る
見
方
が
一
般
的
だ
か
ら
で
す
︒
福
澤
も
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
し
た
︒
彼
は
い
い
ま
す
︑﹁
彼
の
西
洋
の
文
明
も
今
正
に
運
動
の
中
に
あ
り
て
︑
日
に
月
に
改
進
す
る
も
の
な
れ
ば
﹂
︵
福
澤
一
九
九
五
：
一
一
︶︑︵
現
代
語
訳
で
は
︶﹁
西
洋
の
文
明
自
体
も
︑
今
正
に
発
展
の
最
中
で
︑
日
に
日
に
改
善
進
歩
し
つ
つ
あ
る
の
だ
か
ら
﹂
︵
福
澤
二
〇
一
〇
：
五
︶
と
︒
civilization
は
文
字
通
り
︑
プ
ロ
セ
ス
︑
過
程
な
の
で
す
︒
そ
れ
も
︑
後
で
述
べ
る
よ
う
に
︑
文
明
の
現
状
を
考
え
る
と
完
成
に
は
程
遠
く
︑
永
続
的
に
続
け
ら
れ
る
過
程
な
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
い
ま
す
︒
福
澤
が
文
明
を
高
ら
か
に
謳
い
上
げ
て
早
い
も
の
で
も
う
一
世
紀
半
が
経
ち
ま
し
た
︒
果
た
し
て
今
の
日
本
は
彼
が
提
示
し
た
理
想
に
近
づ
い
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
か
︒
私
た
ち
の
身
は
安
楽
に
な
り
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
︒
そ
文化の起源・文明の起源
二九
し
て
心
は
高
尚
に
な
り
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
︒
私
が
見
る
に
︑
例
え
ば
航
空
機
や
鉄
道
や
車
が
全
国
を
走
り
回
り
︑
私
た
ち
の
身
を
安
楽
に
し
た
こ
と
は
確
か
で
す
︒
し
か
し
同
時
に
心
配
事
が
増
え
た
こ
と
も
事
実
で
す
︒
一
概
に
安
楽
に
な
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
よ
う
で
す
︒
心
に
し
て
も
む
し
ろ
下
劣
と
な
っ
た
感
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
だ
と
す
れ
ば
私
た
ち
は
ま
だ
ま
だ
文
明
化
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
あ
る
い
は
文
明
と
い
う
も
の
は
人
間
に
良
き
も
の
と
同
時
に
悪
し
き
も
の
も
も
た
ら
す
と
考
え
る
べ
き
か
と
思
い
ま
す
︒
文明とは未開文化の発展形態学
生
時
代
に
チ
ャ
イ
ル
ド
の
﹃
文
明
の
起
源
﹄
を
読
ん
で
私
の
文
明
理
解
の
原
点
と
な
り
ま
し
た
︒
彼
に
よ
れ
ば
文
明
の
特
徴
は
︑
1．
居
住
地
の
拡
大
︵
物
理
的
装
置
の
拡
大
︶︵
こ
れ
は
都
市
社
会
の
形
成
を
意
味
し
ま
す
︶︑
2．
貢
税
制
度
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
資
本
の
集
中
︑
3．
記
念
的
公
共
事
業
︑
4．
記
文
技
術
︑
5．
算
術
︑
幾
何
学
︑
天
文
学
の
よ
う
な
正
確
な
予
報
科
学
の
始
ま
り
︑
6．
対
外
交
易
の
拡
大
を
可
能
に
す
る
経
済
制
度
の
発
達
︑
7．
専
従
技
術
者
︵
金
属
器
製
造
な
ど
︶︑
8．
特
権
を
も
っ
た
支
配
階
級
︑
9．
親
族
を
基
盤
に
し
た
社
会
か
ら
居
住
を
基
盤
に
し
た
社
会
組
織
と
国
家
︑
10．
自
然
芸
術
の
再
現
︑
で
す
︵
C
hilde, G
., 1950 ︶︒
彼
の
文
明
観
は
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に
出
さ
れ
︑
英
米
そ
し
て
日
本
の
文
明
観
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
ま
し
た
︒
文
明
は
︑
未
開
か
ら
文
明
へ
と
い
う
よ
う
に
︑
つ
い
最
近
ま
で
未
開
の
対
極
概
念
と
し
て
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
︒
未
開
と
い
う
の
は
狩
猟
採
集
を
生
業
と
す
る
文
化
を
表
現
し
た
こ
と
ば
で
す
︒
小
集
団
で
移
動
を
続
け
る
社
会
で
し
た
︒
人
類
の
誕
生
を
七
〇
〇
万
年
前
と
す
れ
ば
人
類
史
の
ほ
と
ん
ど
は
そ
う
し
た
生
活
で
し
た
︒
農
耕
牧
畜
と
い
う
人
為
性
の
高
い
﹁
産
業
﹂
が
始
ま
っ
た
の
は
一
万
一
〇
〇
〇
年
ほ
ど
前
に
過
ぎ
ま
せ
ん
︒
そ
れ
ま
で
の
移
動
を
基
本
と
す
る
よ
う
な
社
会
を
や
め
て
定
住
す
る
社
会
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
が
︑
そ
れ
は
つ
い
昨
日
の
よ
う
な
最
近
の
出
来
事
だ
っ
た
の
で
す
︒
農
耕
を
始
め
て
そ
の
延
長
と
し
て
都
市
社
会
を
形
成
し
ま
し
た
が
︑
そ
れ
も
五
〇
〇
〇
年
ほ
ど
前
に
過
ぎ
ま
せ
ん
︒
私
が
ま
だ
学
生
だ
っ
た
頃
は
﹁
未
開
か
ら
文
明
へ
﹂
と
大
雑
把
に
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
︑
そ
う
し
た
理
解
は
単
純
に
過
ぎ
る
と
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒
シ
リ
ア
で
見
つ
か
っ
た
ア
ブ
フ
㆑
イ
ラ
遺
跡
が
そ
の
証
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
︒
比
較
的
最
近
見
つ
か
っ
た
遺
跡
で
︑
こ
れ
を
見
る
と
︑
ち
ょ
っ
と
複
雑
な
ん
で
す
︒
狩
猟
採
集
し
て
い
な
が
ら
︑
結
構
豊
か
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
︒
し
か
し
︑
あ
る
日
突
然
︑
誰
も
い
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
一
五
〇
年
た
っ
て
︑
ま
た
再
び
人
が
来
た
と
い
う
︑
な
ん
だ
か
面
白
い
遺
跡
な
ん
で
す
︒
こ
の
事
例
か
ら
︑
狩
猟
採
集
社
会
で
あ
り
な
が
ら
も
︑
複
雑
化
が
先
行
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
︒
狩
猟
採
集
し
て
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三〇
い
な
が
ら
社
会
の
複
雑
化
︵
格
差
社
会
︶
が
起
こ
り
︑
そ
の
結
果
︑
農
耕
社
会
か
ら
や
が
て
文
明
社
会
へ
と
い
う
流
れ
︒
私
は
ク
ワ
キ
ウ
ト
ル
人
︑
ハ
イ
ダ
人
︑
ト
リ
ン
ギ
ッ
ト
人
︵
日
本
語
で
は
普
通
﹁
ク
ワ
キ
ウ
ト
ル
族
﹂
と
い
っ
た
表
現
を
使
い
ま
す
が
︑
私
は
す
べ
て
﹁
ア
メ
リ
カ
人
﹂︑﹁
日
本
人
﹂
と
同
じ
よ
う
に
﹁
○
○
人
﹂
と
表
記
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
︒﹁
○
○
族
﹂
と
い
う
表
記
は
差
別
的
な
表
記
だ
と
思
う
か
ら
で
す
︶
な
ど
北
米
先
住
民
の
例
を
参
照
し
な
が
ら
︑
狩
猟
採
集
民
で
も
社
会
の
複
雑
化
が
見
ら
れ
た
こ
と
を
本
研
究
セ
ン
タ
ー
の
﹃
比
較
文
明
研
究
﹄
第
一
五
号
で
論
じ
ま
し
た
︵
染
谷
二
〇
一
〇
：
五
五
︶︒
お
読
み
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
す
︒
と
は
い
え
︑
大
き
く
み
れ
ば
︑
未
開
か
ら
文
明
へ
と
い
う
流
れ
と
理
解
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
私
が
知
る
限
り
で
は
︑
チ
ャ
イ
ル
ド
を
念
頭
に
置
い
た
伊
東
俊
太
郎
の
﹁
文
明
と
は
文
化
の
発
展
し
た
形
態
で
︑﹃
都
市
革
命
﹄
を
経
験
し
た
文
化
﹂
︵
伊
東
：
七
︶
と
い
う
定
義
が
も
っ
と
も
明
確
な
文
明
の
定
義
と
考
え
て
い
ま
す
︒
伊
東
は
さ
ら
に
﹁
大
規
模
で
高
度
な
組
織
化
︑
制
度
化
︑
統
合
化
︑
精
緻
化
が
行
わ
れ
て
い
る
点
﹂
︵
伊
東
：
七
︶
を
文
明
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
て
い
ま
す
︒
文明とは「文化・政治・経済・社会の動的複合体」チ
ャ
イ
ル
ド
が
挙
げ
た
文
明
の
諸
特
徴
と
伊
東
の
定
義
は
︑
か
つ
て
﹁
野
蛮
﹂
と
か
﹁
未
開
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
︑
文
明
以
前
と
の
比
較
に
立
っ
た
定
義
で
す
︒
私
は
両
者
に
よ
っ
て
十
分
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
︑
よ
り
明
確
に
表
現
す
る
必
要
を
感
じ
︑
文
明
と
は
﹁
文
化
・
政
治
・
経
済
・
社
会
の
動
的
複
合
体
﹂
と
も
定
義
し
た
い
と
考
え
ま
す
︒
チ
ャ
イ
ル
ド
と
伊
東
の
定
義
が
歴
史
的
通
時
的
定
義
だ
と
す
れ
ば
︑
こ
の
定
義
は
構
造
的
共
時
的
定
義
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
︒
こ
の
構
造
的
共
時
的
定
義
で
強
調
し
た
い
こ
と
は
﹁
文
明
﹂
が
文
化
や
政
治
な
ど
の
諸
領
域
を
統
合
す
る
総
合
体
だ
と
い
う
こ
と
で
す
︒
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
文
化
・
政
治
・
経
済
・
社
会
は
︑
一
個
の
人
体
の
よ
う
に
︑
い
ろ
い
ろ
な
器
官
が
絡
み
合
い
︑
相
互
に
関
係
し
合
っ
て
全
体
を
な
し
て
い
ま
す
︒
文
明
社
会
は
複
雑
で
す
︒
そ
れ
ら
諸
領
域
が
も
の
す
ご
く
複
雑
に
相
互
に
絡
み
合
っ
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
動
的
構
造
を
も
っ
て
い
ま
す
︒
そ
の
構
造
は
動
態
性
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
は
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
そ
し
て
二
一
世
紀
と
時
を
経
る
に
従
っ
て
ま
す
ま
す
激
し
く
な
っ
て
い
ま
す
︒
あ
ま
り
に
も
激
し
く
人
間
の
心
身
は
追
い
つ
け
な
い
ほ
ど
で
す
︒
と
く
に
先
進
国
の
人
々
は
深
刻
な
や
ま
い
に
悩
ま
さ
れ
て
い
ま
す
︒
医
療
を
発
達
さ
せ
る
︑
つ
ま
り
文
明
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
で
や
ま
い
を
治
癒
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
が
︑
お
さ
ま
る
ど
こ
ろ
か
ま
す
ま
す
増
加
し
て
い
る
の
を
見
ま
す
と
︑
現
代
文
明
の
い
び
つ
さ
を
感
じ
な
い
で
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
︒
そ
れ
に
ま
た
︑
経
済
の
領
域
が
突
出
し
て
他
の
領
域
を
引
き
回
し
て
い
文化の起源・文明の起源
三一
る
現
代
文
明
に
い
び
つ
さ
を
感
じ
ま
す
が
︑
そ
れ
を
理
解
す
る
上
で
も
こ
の
よ
う
な
定
義
は
役
立
つ
と
考
え
ま
す
︒
経
済
が
文
明
を
引
き
回
す
い
び
つ
な
文
明
は
現
代
ア
メ
リ
カ
に
顕
著
で
す
︒
堤
未
果
さ
ん
が
﹃
ル
ポ
貧
困
大
国
ア
メ
リ
カ
﹄
な
ど
一
連
の
著
作
で
描
き
出
し
た
現
代
ア
メ
リ
カ
は
ま
さ
に
﹁
大
国
﹂
で
あ
り
な
が
ら
も
﹁
貧
困
﹂
で
あ
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
に
満
ち
た
国
で
あ
り
︑
非
常
に
い
び
つ
な
社
会
を
作
り
だ
し
て
し
ま
っ
た
国
で
す
︒
冷
静
に
考
え
れ
ば
︑
そ
う
し
た
国
が
手
本
に
な
る
は
ず
は
な
い
の
で
す
が
︑
残
念
な
こ
と
に
日
本
を
は
じ
め
と
し
た
多
く
の
国
が
手
本
と
し
て
い
ま
す
︒
私
は
︑
歴
史
的
通
時
的
定
義
も
大
事
で
す
が
︑
構
造
的
共
時
的
定
義
も
文
明
を
考
え
る
上
で
必
要
だ
と
考
え
ま
す
︒
文
明
は
文
明
以
前
の
文
化
︵
広
義
︶
と
違
っ
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
動
態
を
特
徴
と
し
ま
す
︒
㆑
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
︑
文
明
以
前
の
文
化
と
︑
文
明
を
比
較
し
て
︑
前
者
を
精
密
時
計
に
︑
後
者
を
蒸
気
機
関
に
た
と
え
ま
し
た
︵
シ
ャ
ル
ボ
ニ
エ
：
三
一
︶︒
精
密
時
計
と
は
腕
時
計
で
も
卓
上
時
計
で
も
い
い
の
で
す
が
︑
そ
れ
ら
は
わ
ず
か
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
動
き
ま
す
︒
し
か
し
蒸
気
機
関
は
莫
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
し
ま
す
︒
彼
の
た
と
え
は
︑
大
量
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
す
る
現
代
文
明
を
ず
ば
り
言
い
当
て
て
い
ま
す
︒
も
っ
と
も
︑
そ
う
し
た
文
化
︑
政
治
︑
経
済
︑
社
会
の
間
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
相
互
作
用
は
文
明
以
前
に
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
︒
ア
ブ
フ
㆑
イ
ラ
の
例
は
そ
れ
を
示
し
て
い
ま
す
︒
し
か
し
文
明
に
至
っ
て
そ
の
相
互
作
用
は
さ
ら
に
活
発
に
な
っ
た
と
考
え
ま
す
︒
社
会
の
複
雑
化
が
経
済
︵
生
産
︶
を
活
性
化
し
︑
や
が
て
︑
文
明
社
会
へ
と
い
う
流
れ
で
す
ね
︒
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
太
陽
光
︑
人
力
︑
畜
力
︑
水
力
︑
風
力
︑
化
石
燃
料
︑
原
子
力
を
使
っ
て
得
て
き
ま
し
た
が
︑
そ
の
使
用
量
は
ま
す
ま
す
増
加
し
て
い
ま
す
︒
そ
れ
に
と
も
な
う
枯
渇
の
問
題
︑
環
境
破
壊
と
汚
染
︑
温
暖
化
︑
熾
烈
な
獲
得
競
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
︒
一
八
世
紀
の
産
業
革
命
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
︑
今
や
全
世
界
が
産
業
革
命
を
進
め
て
い
ま
す
︒
世
界
的
規
模
の
環
境
破
壊
と
汚
染
︑
温
暖
化
︑
資
源
獲
得
競
争
な
ど
が
人
類
の
将
来
を
暗
く
し
て
い
る
こ
と
は
︑
誰
の
目
に
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
︒
心
配
で
す
︒
し
か
し
た
だ
手
を
こ
ま
ね
く
だ
け
と
い
う
の
が
今
の
人
類
の
姿
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒自然社会から人工社会へ未
開
社
会
な
い
し
文
明
以
前
の
社
会
は
親
族
原
理
で
出
来
て
い
ま
し
た
︒
親
族
原
理
と
は
︑
要
す
る
に
︑
男
と
女
が
性
的
に
結
び
つ
き
︑
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
と
い
う
自
然
原
理
で
す
︒
生
殖
と
出
生
︒
そ
の
繰
り
返
し
で
ど
ん
ど
ん
ど
ん
社
会
は
大
き
く
な
っ
て
い
き
ま
す
︒
こ
の
原
理
は
︑
結
局
︑
生
殖
と
身
体
の
継
承
と
い
う
自
然
的
原
理
で
成
り
立
っ
て
い
る
わ
け
で
す
︒
人
類
学
で
は
血
縁
集
団
と
い
い
ま
す
︒
そ
し
て
血
縁
集
団
を
基
礎
に
親
族
集
団
を
形
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三二
成
し
ま
す
︒
日
本
語
で
は
﹁
血
の
つ
な
が
り
﹂
と
比
喩
的
に
表
現
さ
れ
る
集
団
で
す
︒
そ
の
集
団
は
結
束
力
が
強
く
︑
今
で
も
世
界
中
で
し
っ
か
り
し
た
集
団
を
作
っ
て
い
ま
す
︒
世
界
に
は
男
︵
父
︶
か
ら
男
︵
息
子
︶
へ
と
つ
な
が
る
父
系
集
団
と
女
︵
母
︶
か
ら
女
︵
娘
︶
へ
と
つ
な
が
る
母
系
集
団
︑
そ
れ
に
ど
ち
ら
に
も
属
さ
な
い
親
族
集
団
も
あ
り
ま
す
︒
日
本
の
親
族
集
団
は
︑
一
見
し
た
と
こ
ろ
︑
父
系
集
団
に
見
え
ま
す
が
︑
必
ず
し
も
父
か
ら
息
子
へ
と
継
が
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
養
子
を
迎
え
て
継
が
せ
る
と
い
っ
た
慣
行
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
か
ら
で
す
︒
血
縁
関
係
を
厳
格
に
守
り
続
け
る
世
界
の
諸
民
族
か
ら
見
ま
す
と
︑
日
本
の
﹁
家
﹂
集
団
は
立
て
前
こ
そ
父
系
集
団
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
︑
こ
の
親
族
集
団
は
自
然
原
理
を
基
調
に
し
な
が
ら
も
︑
人
工
的
に
作
っ
た
社
会
で
す
︒
そ
れ
は
︑
何
と
し
て
で
も
﹁
家
﹂
の
存
続
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
厳
し
い
掟
が
優
先
し
た
か
ら
で
し
た
︒﹁
家
﹂
制
度
は
企
業
の
組
織
原
理
に
も
応
用
さ
れ
ま
し
た
︒
社
長
を
﹁
親
父
︵
お
や
じ
︶﹂
と
い
う
呼
び
方
に
そ
れ
が
よ
く
表
れ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
こ
の
制
度
は
日
本
の
社
会
を
理
解
す
る
う
え
で
非
常
に
重
要
か
と
思
い
ま
す
︒
日
本
の
文
明
は
﹁
家
﹂
制
度
を
基
礎
に
作
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
︒
た
だ
︑
血
縁
関
係
を
な
ぞ
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
完
全
に
人
工
的
と
は
い
え
ま
せ
ん
︒
日
本
の
企
業
が
情
に
流
さ
れ
︑
き
っ
ぱ
り
と
割
り
切
る
合
理
性
に
乏
し
い
の
も
そ
こ
に
起
因
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
も
っ
と
も
︑
そ
こ
に
組
織
の
堅
固
さ
が
保
証
さ
れ
ま
す
︒
戦
前
は
つ
い
に
主
権
者
で
あ
る
天
皇
と
国
民
も
血
縁
を
擬
制
に
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
固
め
ら
れ
ま
し
た
︒
さ
す
が
に
そ
れ
は
敗
戦
と
と
も
に
消
え
ま
し
た
が
︵﹁
消
す
﹂
と
い
う
能
動
的
操
作
に
は
依
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
そ
こ
が
問
題
で
す
︒︶︒
世
界
を
見
渡
せ
ば
親
族
集
団
が
消
え
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
家
族
と
親
族
集
団
は
依
然
と
し
て
重
要
な
機
能
を
果
た
し
ま
し
た
︒
確
か
に
︑
伝
統
的
家
族
の
崩
壊
が
し
ば
し
ば
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
と
り
上
げ
ら
れ
ま
す
が
︑
家
族
と
親
族
は
今
日
に
至
る
も
な
お
重
要
で
す
︒
と
く
に
地
方
の
都
市
や
農
村
で
は
家
族
と
親
族
が
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
地
方
に
住
む
と
︑
実
感
し
ま
す
︒
ど
の
家
の
誰
と
ど
の
家
の
誰
が
兄
弟
だ
と
か
︑
従
弟
だ
と
か
︑
地
域
に
住
む
人
々
同
士
の
親
族
関
係
に
実
に
詳
し
い
人
の
話
を
聞
い
て
い
る
と
︑
地
域
の
つ
な
が
り
の
強
さ
を
感
じ
な
い
で
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
︒
そ
う
し
た
つ
な
が
り
は
東
京
の
よ
う
な
大
都
会
で
は
消
え
て
し
ま
い
ま
し
た
が
︑
地
方
の
都
市
や
農
村
で
は
今
も
健
在
で
す
︒
人
工
性
が
都
市
社
会
の
原
理
と
な
り
ま
し
た
︒
都
市
は
支
配
階
級
と
被
支
配
階
級
か
ら
形
成
さ
れ
ま
し
た
︒
政
治
的
な
利
害
に
基
づ
く
社
会
で
す
︒
都
市
社
会
は
さ
ま
ざ
ま
な
職
種
か
ら
成
り
ま
す
︒
そ
れ
ぞ
れ
が
同
業
者
集
団
を
形
成
し
ま
す
︒
経
済
的
利
害
を
と
も
に
し
た
社
会
で
す
︒
こ
れ
ら
階
級
に
し
て
も
同
業
者
集
団
に
し
て
も
人
工
的
な
も
の
で
す
︒
自
然
発
生
的
に
出
来
上
が
っ
た
の
で
は
な
く
作
り
上
げ
て
い
っ
た
も
の
で
す
︒
こ
の
﹁
作
り
上
げ
文化の起源・文明の起源
三三
る
﹂
と
い
う
こ
と
︑
つ
ま
り
人
工
性
が
︑
文
明
の
重
要
な
要
素
と
し
て
働
き
ま
す
︒
技
術
が
発
達
し
て
作
り
上
げ
て
い
っ
た
社
会
︑
そ
れ
が
文
明
社
会
だ
と
私
は
考
え
ま
す
︒
言
い
換
え
ま
す
と
︑
自
然
に
成
り
立
つ
と
い
う
よ
う
な
社
会
で
は
な
く
て
︑
意
識
的
︑
意
図
的
に
作
り
上
げ
て
い
く
社
会
だ
と
い
う
こ
と
で
す
︒
で
す
か
ら
︑
こ
う
い
う
社
会
を
作
り
た
い
と
い
う
作
為
性
︑
人
工
性
が
あ
り
ま
す
︒
当
然
な
が
ら
そ
こ
で
︑
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
執
っ
て
い
く
人
た
ち
が
い
る
わ
け
で
す
︒
非
常
に
優
秀
な
人
た
ち
が
そ
う
す
る
わ
け
で
す
︒
そ
れ
は
支
配
階
級
で
す
︒
支
配
階
級
が
︑
い
わ
ば
自
分
の
考
え
方
で
こ
ん
な
社
会
を
作
っ
て
や
ろ
う
と
︑
作
っ
て
い
く
︒
た
と
え
ば
外
来
勢
力
で
あ
る
ア
ー
リ
ア
人
た
ち
が
自
ら
を
最
上
位
に
位
置
づ
け
る
︑
浄
不
浄
の
価
値
観
を
押
し
つ
け
て
支
配
を
正
当
化
し
た
イ
ン
ド
の
カ
ー
ス
ト
制
度
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
当
然
な
が
ら
そ
う
し
た
社
会
は
支
配
階
級
に
と
っ
て
は
望
ま
し
い
社
会
で
し
ょ
う
︒
し
か
し
︑
一
般
庶
民
か
ら
す
れ
ば
果
た
し
て
望
ま
し
い
か
ど
う
か
︑
は
疑
問
で
す
︒
要
す
る
に
︑
一
部
の
人
た
ち
に
と
っ
て
都
合
の
い
い
利
益
が
あ
る
よ
う
な
社
会
で
は
あ
っ
て
も
︑
多
く
の
人
に
と
っ
て
は
︑
必
ず
し
も
︑
望
ま
し
い
と
は
限
ら
な
い
の
で
す
︒
こ
れ
が
文
明
社
会
だ
と
私
は
考
え
ま
す
︒
で
す
の
で
︑
文
明
を
よ
し
と
す
る
人
た
ち
は
︑
前
に
触
れ
た
﹁
文
明
の
利
器
・
凶
器
﹂
と
同
じ
よ
う
に
︑
文
明
に
よ
っ
て
恩
恵
を
受
け
て
い
る
︑
一
部
の
人
た
ち
で
︑
逆
に
︑
災
い
を
受
け
る
多
く
の
人
は
悪
し
と
す
る
わ
け
で
す
︒
彼
ら
は
む
し
ろ
利
用
さ
れ
る
だ
け
で
す
︒
い
わ
ば
犠
牲
に
回
さ
れ
る
わ
け
で
す
︒
文
明
社
会
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
社
会
じ
ゃ
な
か
っ
た
か
な
と
思
う
ん
で
す
︒
も
ち
ろ
ん
大
衆
が
文
明
か
ら
離
反
し
な
い
で
︑
文
明
内
に
留
ま
る
よ
う
自
集
団
へ
の
帰
属
意
識
を
高
め
る
と
か
︑
支
配
者
へ
の
忠
誠
心
を
植
え
付
け
る
な
ど
支
配
者
は
い
ろ
い
ろ
な
手
を
打
ち
ま
す
︒
離
反
す
る
民
衆
に
︑
あ
る
い
は
反
逆
す
る
民
衆
に
は
刑
罰
を
科
す
と
い
う
手
も
打
ち
ま
す
︒
居
住
範
囲
が
支
配
者
に
よ
っ
て
画
定
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
民
衆
は
域
外
に
出
る
こ
と
は
困
難
で
す
︒
ク
ラ
ス
テ
ル
が
語
っ
た
一
五
世
紀
終
わ
り
頃
の
パ
ラ
グ
ア
イ
に
住
ん
で
い
た
ト
ゥ
ピ
・
グ
ア
ラ
ニ
人
社
会
の
民
衆
に
は
ま
だ
域
外
に
脱
出
す
る
自
由
が
あ
り
ま
し
た
︒
文
明
以
前
の
人
類
に
は
そ
う
い
う
自
由
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
︒
な
お
︑
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
当
セ
ン
タ
ー
の
﹃
比
較
文
明
研
究
﹄
第
一
五
号
で
紹
介
し
ま
し
た
︒
関
心
が
お
あ
り
の
方
は
そ
れ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
︵
染
谷
二
〇
一
〇
：
五
六
～
五
八
︶︒
格差は文明に欠かせない文
明
は
技
術
を
駆
使
し
て
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
状
の
社
会
を
形
成
し
ま
す
が
︑
そ
こ
に
大
き
な
問
題
︑
つ
ま
り
格
差
が
必
然
的
に
生
じ
ま
す
︒
文
明
が
一
部
の
人
々
だ
け
に
偏
ら
ず
︑
す
べ
て
の
人
々
の
た
め
の
文
明
に
な
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
こ
と
は
誰
し
も
が
同
意
す
る
は
ず
で
す
︒
し
か
し
現
実
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
実
は
︑
文
明
と
い
う
も
の
は
平
等
を
許
さ
な
い
構
造
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
㆑
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ロ
ー
ス
は
文
明
を
蒸
気
機
関
に
た
と
え
ま
し
た
が
︑
彼
が
強
調
し
た
か
っ
た
こ
と
は
格
差
な
の
で
す
︒
蒸
気
機
関
は
高
圧
と
低
圧
の
圧
力
差
で
動
き
ま
す
︒
そ
の
圧
力
差
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
大
き
な
力
を
生
み
︑
重
い
機
械
を
動
か
し
ま
す
︒
圧
力
差
と
は
人
間
社
会
で
い
え
ば
格
差
に
他
な
り
ま
せ
ん
︒
経
済
的
格
差
︑
政
治
的
格
差
︑
社
会
的
格
差
︑
格
差
は
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
に
及
び
ま
す
︒
貧
乏
な
人
は
裕
福
な
人
を
見
て
羨
望
の
念
を
も
ち
ま
す
︒
そ
し
て
裕
福
な
人
の
よ
う
に
な
り
た
い
と
願
望
を
膨
ら
ま
せ
︑
励
み
ま
す
︒
懸
命
に
働
き
ま
す
︒
そ
れ
が
文
明
を
維
持
し
︑
発
展
さ
せ
ま
す
︒
も
し
か
り
に
す
べ
て
の
人
々
が
平
等
に
な
っ
た
ら
誰
も
羨
望
の
念
を
も
た
な
い
し
︑
仕
事
に
も
励
ま
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
︒
誰
し
も
が
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
し
て
日
々
を
暮
ら
す
生
き
方
が
続
く
こ
と
で
し
ょ
う
︒
文
明
以
前
の
人
々
の
生
き
方
は
そ
う
し
た
生
き
方
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
︒
だ
か
ら
変
化
も
少
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
︒
し
か
し
文
明
社
会
は
規
模
も
大
き
い
し
︑
格
差
も
あ
り
ま
す
か
ら
そ
の
維
持
の
た
め
に
ど
う
し
て
も
相
当
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
と
な
り
ま
す
︒
基
本
的
に
文
明
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
不
可
欠
の
要
件
と
し
ま
す
が
︑
規
模
も
複
雑
さ
も
増
し
た
現
代
文
明
と
も
な
れ
ば
︑
必
要
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
極
限
的
に
大
量
に
な
り
ま
す
︒
か
つ
て
の
人
力
や
畜
力
で
は
到
底
間
に
合
い
ま
せ
ん
︒
産
業
革
命
で
化
石
燃
料
を
使
い
始
め
︑
そ
の
延
長
上
に
現
代
が
あ
り
ま
す
が
︑
現
代
は
化
石
燃
料
に
加
え
て
放
射
性
元
素
を
使
う
と
こ
ろ
ま
で
来
て
し
ま
い
ま
し
た
︒
化
石
燃
料
も
放
射
性
元
素
も
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
随
伴
し
ま
す
︒
現
代
は
そ
れ
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
の
で
す
︒
格
差
を
必
須
条
件
と
す
る
文
明
に
生
き
る
限
り
︑
平
等
は
絵
に
描
い
た
餅
に
過
ぎ
ま
せ
ん
︒
で
す
か
ら
︑
文
明
に
生
き
る
限
り
平
等
は
永
遠
に
夢
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
と
は
い
え
︑
現
代
は
民
主
主
義
の
時
代
で
す
︒
そ
こ
で
は
誰
も
が
平
等
で
あ
る
べ
き
で
︑
格
差
を
な
く
そ
う
と
い
う
運
動
が
常
に
圧
力
と
な
り
ま
す
︒
民
主
主
義
を
標
榜
す
る
現
代
文
明
は
こ
う
し
て
二
つ
の
相
反
す
る
圧
力
で
動
く
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
も
は
や
︑
さ
ま
ざ
ま
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
社
会
制
度
を
設
け
て
格
差
を
正
当
化
す
る
時
代
で
は
な
く
な
り
ま
し
た
︒
卑
近
な
例
を
挙
げ
れ
ば
︑
日
本
社
会
は
一
世
紀
半
前
ま
で
支
配
階
級
を
上
位
に
位
置
づ
け
︑
カ
ネ
を
扱
う
商
人
を
最
低
に
位
置
づ
け
︑
四
足
の
動
物
を
屠
殺
す
る
人
々
を
﹁
賎
民
﹂
と
す
る
士
農
工
商
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
制
度
で
形
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
︒
文
明
開
化
し
た
後
で
も
︑
つ
い
最
近
︵
七
〇
年
前
︶
に
至
る
ま
で
華
族
と
平
民
の
差
別
を
正
当
化
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
制
度
で
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
社
会
を
形
成
し
て
き
ま
し
た
︒
今
︑
そ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
制
度
は
な
く
な
り
︑﹁
国
民
す
べ
て
が
平
等
で
あ
る
べ
し
﹂
を
標
榜
す
る
時
代
と
な
り
ま
し
た
︒
こ
う
し
て
格
差
と
平
等
の
両
方
を
両
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
と
な
り
ま
し
た
︒
私
は
︑
そ
れ
を
実
現
す
る
に
は
環
流
︵
循
環
︶
以
外
の
道
は
な
い
と
考
え
ま
す
︒
私
は
環
流
文
明
を
提
唱
し
て
い
ま
す
︒
格
差
を
和
ら
げ
る
社
会
で
す
︒
そ
れ
は
︑
と
こ
と
ん
ま
で
平
等
を
め
ざ
す
永
久
運
動
と
な
り
ま
す
︒
文
明
と
は
本
質
的
に
固
定
的
静
的
な
も
の
文化の起源・文明の起源
三五
で
は
な
く
︑﹁
文
明
化
﹂
と
い
う
動
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
︑
そ
の
実
態
は
環
流
的
︑
循
環
的
︑
対
流
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
は
ず
で
す
︒
経
済
的
格
差
︑
政
治
的
格
差
︑
社
会
的
格
差
︑
文
化
的
格
差
は
今
日
︑
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
︵
共
産
主
義
を
標
榜
し
て
い
る
︶
中
国
で
さ
え
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
︒
堤
未
果
さ
ん
の
報
告
を
読
む
と
︑
今
の
ア
メ
リ
カ
は
ご
く
少
数
の
人
間
に
大
衆
が
支
配
さ
れ
る
︑
ま
る
で
植
民
地
で
す
︒
九
九
％
が
貧
困
を
強
い
ら
れ
て
い
る
現
実
は
︑
極
端
に
貧
富
の
格
差
が
拡
大
し
た
ア
メ
リ
カ
社
会
に
抗
議
し
た
民
衆
が
二
年
前
︑
ウ
ォ
ー
ル
ス
ト
リ
ー
ト
を
占
拠
し
た
と
き
に
掲
げ
た
“w
e are the 99%”
か
ら
引
い
た
も
の
で
し
ょ
う
︒
こ
の
格
差
は
日
本
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
非
正
規
労
働
者
が
四
〇
％
を
数
え
︑
生
活
保
護
世
帯
が
一
〇
〇
万
世
帯
を
越
え
る
な
ど
︑
格
差
は
広
が
っ
て
い
る
の
で
す
︒
格
差
は
文
明
の
当
初
か
ら
あ
り
ま
し
た
が
︑
技
術
相
の
発
達
で
そ
れ
が
ま
す
ま
す
拡
大
し
た
よ
う
で
す
︒
今
日
の
世
界
を
見
れ
ば
そ
れ
は
明
ら
か
で
す
︒
文
明
そ
の
も
の
が
格
差
を
内
包
し
て
い
ま
す
か
ら
︑
文
明
に
そ
う
し
た
格
差
社
会
つ
ま
り
社
会
的
矛
盾
を
解
消
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
あ
っ
て
当
然
で
し
た
︒
技術相と精神相のスパイラル技
術
相
の
発
達
が
一
方
で
格
差
社
会
を
推
進
し
ま
し
た
が
︑
こ
の
技
術
相
が
格
差
に
対
抗
す
る
倫
理
の
構
築
に
も
力
を
貸
し
た
こ
と
に
注
意
を
向
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
そ
の
こ
と
を
考
え
る
う
え
で
㆑
ッ
ド
フ
ィ
ー
ル
ド
の
﹁
技
術
相
﹂
と
﹁
精
神
相
﹂
と
い
う
用
語
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ま
す
︒
技
術
相
と
は
︑
“technical order”
の
訳
語
で
︑
精
神
相
と
は
“m
oral order”
の
訳
語
で
す
︒
技
術
相
は
﹁
技
術
的
秩
序
﹂
と
訳
し
て
も
い
い
の
で
す
が
︑
判
り
に
く
い
の
で
﹁
動
物
相
﹂︵
fauna ︶
や
﹁
植
物
相
﹂︵
flora ︶
と
い
う
生
物
学
の
用
語
か
ら
﹁
相
﹂
と
い
う
訳
語
を
借
用
し
ま
し
た
︒
m
oral と
い
う
英
語
は
︑
日
本
語
に
は
訳
し
に
く
い
こ
と
ば
で
す
︒﹁
道
徳
﹂
と
訳
す
と
︑
非
常
に
狭
く
な
っ
ち
ゃ
う
︒
そ
こ
で
︑
苦
し
ま
ぎ
れ
に
﹁
精
神
﹂
と
訳
し
た
ん
で
す
が
︑
必
ず
し
も
納
得
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
た
だ
他
に
適
切
な
日
本
語
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
ま
す
︒
文
明
の
起
源
は
技
術
相
が
引
き
起
こ
し
た
も
の
で
す
が
︑
こ
の
技
術
相
と
精
神
相
の
相
互
作
用
が
精
神
相
に
︑
よ
り
明
確
な
輪
郭
を
与
え
︑
は
じ
め
て
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
文
明
が
誕
生
し
た
と
考
え
る
な
ら
ば
︑
文
明
の
起
源
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
い
う
﹁
枢
軸
の
時
代
﹂︑
つ
ま
り
今
か
ら
二
五
〇
〇
年
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
し
て
も
一
理
は
あ
り
そ
う
で
す
︒
精
神
相
と
い
う
の
は
︑
㆑
ッ
ド
フ
ィ
ー
ル
ド
に
よ
れ
ば
︑﹁
善
な
る
も
の
に
関
す
る
黙
示
的
な
確
信
を
通
し
︑
明
示
的
な
理
想
像
を
通
し
︑
あ
る
い
は
善
悪
観
の
類
似
性
を
通
し
て
︑
人
間
を
ま
と
め
て
い
く
も
の
﹂
︵
二
七
頁
︶
で
す
︒
要
す
る
に
︑
道
徳
︑
倫
理
︑
感
情
な
ど
人
間
社
会
を
精
神
面
か
ら
組
織
す
る
原
理
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
︒
他
方
︑
技
術
相
と
い
う
の
は
﹁
相
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互
の
有
用
性
︑
熟
考
し
た
上
で
の
強
制
︑
同
一
手
段
の
専
用
﹂
︵
二
八
頁
︶
で
す
︒
社
会
を
統
合
す
る
結
合
力
︵
㆑
ッ
ド
フ
ィ
ー
ル
ド
︑
二
八
頁
︶
で
す
︒
人
工
的
︑
計
算
的
︑
論
理
的
︑
合
理
的
︑
組
織
的
な
社
会
の
結
合
原
理
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
︒
㆑ッドフィールドは技術相が精神相に先行するといっていま
す
︒
ど
う
も
技
術
と
い
う
も
の
は
︑
多
分
︑
蓄
積
が
可
能
で
あ
る
と
か
︑
融
合
や
置
き
換
え
︑
あ
る
い
は
改
変
が
可
能
で
あ
る
な
ど
の
理
由
で
進
む
度
合
い
が
大
き
い
よ
う
で
す
︒
一
〇
〇
万
年
も
の
長
い
間
︑
同
じ
技
術
が
連
綿
と
し
て
使
用
さ
れ
続
け
た
文
明
以
前
の
石
器
製
作
の
技
術
は
蓄
積
こ
そ
あ
れ
︑
融
合
や
改
変
は
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
︒
技
術
が
単
純
だ
っ
た
こ
と
が
主
因
な
の
で
し
ょ
う
︒
し
か
し
ル
ヴ
ァ
ロ
ア
石
器
と
も
な
る
と
急
速
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
は
改
変
が
起
こ
っ
た
わ
け
で
す
が
︑
そ
の
主
因
は
よ
く
判
り
ま
せ
ん
︒
当
時
の
人
類
︵
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
︶
の
遺
伝
子
に
変
異
が
生
じ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
︑
ま
だ
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
判
ら
な
い
よ
う
で
す
︒
そ
れ
に
し
て
も
︑
農
耕
牧
畜
が
始
ま
り
︑
文
明
に
入
っ
た
あ
と
の
技
術
の
進
展
速
度
は
際
立
ち
ま
す
︒
そ
れ
は
時
代
を
追
う
ご
と
に
ス
ピ
ー
ド
を
増
し
て
い
ま
す
︒
今
日
の
技
術
は
ま
さ
に
日
進
月
歩
で
す
︒
こ
の
よ
う
に
︑
ど
ん
ど
ん
進
行
す
る
技
術
相
は
格
差
拡
大
な
ど
様
々
な
社
会
的
矛
盾
を
引
き
起
こ
し
ま
す
が
︑
そ
れ
に
歯
止
め
を
掛
け
よ
う
と
す
る
︑
あ
る
い
は
是
正
を
迫
る
の
が
精
神
相
で
す
︒
具
体
的
に
は
宗
教
や
哲
学
の
誕
生
で
す
︒
仏
教
︑
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
︑
ユ
ダ
ヤ
教
︑
儒
教
︑
老
荘
思
想
︑
キ
リ
ス
ト
教
︑
イ
ス
ラ
ム
な
ど
の
成
立
が
そ
れ
で
す
︒
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ム
の
成
立
は
遅
れ
ま
す
が
︑
仏
教
や
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
︑
ユ
ダ
ヤ
教
︑
儒
教
︑
老
荘
思
想
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
い
う
﹁
枢
軸
の
時
代
﹂
に
ほ
ぼ
同
時
的
に
生
ま
れ
ま
し
た
︒
こ
れ
ら
は
す
べ
て
組
織
立
っ
た
宗
教
と
し
て
成
立
し
ま
し
た
︒
そ
れ
ら
に
は
共
通
し
て
教
理
が
あ
り
︑
哲
学
が
あ
り
ま
す
︒
そ
し
て
︑
教
団
が
あ
り
ま
す
︒
組
織
は
や
っ
ぱ
り
技
術
力
の
成
果
で
す
︒
も
ち
ろ
ん
そ
の
核
心
は
︑
人
間
の
心
で
す
が
︑
そ
の
心
が
︑
技
術
相
に
よ
っ
て
よ
り
洗
練
さ
れ
︑
形
を
整
え
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
す
︒
そ
の
た
め
に
は
記
文
技
術
︵
文
字
︶
が
不
可
欠
で
し
た
︒こ
う
し
た
技
術
相
と
精
神
相
の
相
互
作
用
を
も
っ
て
文
明
と
呼
ぶ
な
ら
ば
﹁
枢
軸
の
時
代
﹂
を
迎
え
て
初
め
て
文
明
が
誕
生
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
は
す
で
に
申
し
上
げ
ま
し
た
︒
と
は
い
え
︑
確
か
に
︑
枢
軸
の
時
代
に
文
明
の
理
想
が
示
さ
れ
た
も
の
の
︑
今
日
に
至
る
も
な
お
実
現
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
ま
だ
ま
だ
道
半
ば
の
状
態
で
す
︒
文
明
と
は
﹁
文
明
化
﹂
な
の
で
あ
り
︑﹁
過
程
﹂
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
︑
道
半
ば
で
あ
っ
て
も
﹁
文
明
﹂
に
変
り
は
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
civilization
は
﹁
文
明
﹂
と
い
う
固
定
的
な
意
味
合
い
を
も
つ
単
語
で
は
な
く
︑﹁
文
明
化
﹂
と
訳
す
べ
き
で
し
た
︒
そ
れ
に
し
て
も
二
五
〇
〇
年
も
経
っ
て
い
な
が
文化の起源・文明の起源
三七
ら
依
然
と
し
て
理
想
に
到
達
で
き
な
い
の
は
な
ぜ
な
の
で
し
ょ
う
か
︒
先
へ
先
へ
と
進
む
技
術
相
に
精
神
相
が
追
い
つ
か
な
い
か
ら
で
し
ょ
う
か
︒
技
術
相
の
発
達
で
人
類
は
そ
の
数
を
増
や
し
︑
よ
り
複
雑
な
社
会
を
形
成
し
て
き
ま
し
た
︒
社
会
が
複
雑
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
問
題
は
増
加
し
︑
そ
れ
を
処
理
す
る
た
め
に
技
術
相
も
精
神
相
も
さ
ら
に
発
達
さ
せ
る
と
い
う
ス
パ
イ
ラ
ル
運
動
を
人
類
は
や
っ
て
き
た
の
で
す
︒
今
や
︑
七
〇
億
を
越
え
︑
二
〇
〇
カ
国
を
越
え
る
国
家
の
間
の
も
め
事
を
調
整
す
る
技
術
相
と
精
神
相
が
必
要
で
す
︒
果
た
し
て
人
類
は
そ
れ
に
成
功
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
︒
答
え
は
否
で
す
ね
︒
却
っ
て
深
刻
さ
を
増
し
て
い
ま
す
︒
と
く
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
は
深
刻
で
す
︒
地
球
は
も
は
や
七
〇
億
人
を
支
え
る
限
界
を
越
え
て
い
る
の
で
す
︒
環流文明の構築に向けて文明の必須条件である格差とそれに対抗する平等を同時に存
立
さ
せ
る
道
と
し
て
私
は
環
流
思
想
を
考
え
ま
し
た
︒
そ
の
着
想
を
私
は
﹁
ブ
ン
ガ
ワ
ン
・
ソ
ロ
﹂
と
い
う
歌
の
な
か
か
ら
得
た
の
で
す
︒﹁
ブ
ン
ガ
ワ
ン
・
ソ
ロ
﹂
は
戦
後
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
毎
日
の
よ
う
に
ラ
ジ
オ
か
ら
流
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
︒
藤
山
一
郎
や
渡
辺
は
ま
こ
が
歌
い
︑
昭
和
三
〇
年
代
に
は
小
林
旭
が
歌
っ
た
た
め
に
こ
の
歌
は
日
本
の
歌
だ
と
思
っ
て
い
る
人
が
多
い
の
で
す
が
︑
実
は
︑
一
人
の
ジ
ャ
ワ
人
が
作
詞
作
曲
し
た
歌
な
の
で
す
︒
私
は
以
前
か
ら
こ
の
歌
に
関
心
を
も
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
そ
の
歌
を
作
詞
作
曲
し
た
方
に
会
い
に
行
き
ま
し
た
︒
も
う
か
れ
こ
れ
三
〇
年
ほ
ど
前
に
な
り
ま
す
︒
そ
の
方
は
グ
サ
ン
・
マ
ル
ト
ハ
ル
ト
ノ
さ
ん
と
い
い
ま
す
︒
私
は
中
部
ジ
ャ
ワ
の
ソ
ロ
市
に
あ
る
彼
の
家
を
訪
れ
︑
こ
の
歌
に
込
め
ら
れ
た
彼
の
思
い
を
聞
き
ま
し
た
︒
﹁
ブ
ン
ガ
ワ
ン
・
ソ
ロ
﹂
は
ハ
ワ
イ
ア
ン
調
の
穏
や
か
な
歌
で
す
︒
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
今
で
も
よ
く
聞
こ
え
て
き
ま
す
︒
た
く
さ
ん
の
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
︑
そ
れ
に
最
近
で
は
C 
Dや
D 
V 
Dも
売
ら
れ
て
い
ま
す
︒
私
は
マ
㆑
ー
シ
ア
の
コ
タ
・
キ
ナ
バ
ル
の
村
で
も
人
々
が
こ
の
歌
を
好
ん
で
聞
い
て
い
た
の
を
見
て
驚
き
ま
し
た
︒
そ
れ
ほ
ど
に
有
名
な
歌
な
の
で
す
︒
そ
れ
ほ
ど
に
有
名
な
歌
を
作
っ
た
人
な
の
だ
か
ら
グ
サ
ン
さ
ん
は
ざ
ぞ
か
し
立
派
な
豪
邸
に
住
ん
で
い
る
に
違
い
な
い
と
思
い
︑
恐
る
恐
る
彼
の
家
を
探
し
ま
し
た
︒
し
か
し
驚
い
た
こ
と
に
︑
彼
の
住
む
住
居
は
二
間
し
か
な
い
小
さ
な
市
営
住
宅
で
し
た
︒
め
ぼ
し
い
持
ち
物
と
い
え
ば
原
付
バ
イ
ク
だ
け
で
︑
お
子
さ
ん
は
い
な
か
っ
た
の
で
奥
さ
ん
と
二
人
だ
け
の
つ
ま
し
い
生
活
を
送
っ
て
い
た
の
で
す
︒
決
し
て
偉
ぶ
ら
な
い
︑
物
腰
の
柔
ら
か
い
好
好
爺
で
し
た
︒
壁
に
は
日
本
や
オ
ラ
ン
ダ
の
団
体
か
ら
贈
ら
れ
た
賞
状
が
た
く
さ
ん
飾
ら
れ
て
い
た
の
を
思
い
出
し
ま
す
︒
彼
と
最
後
に
会
っ
た
の
は
亡
く
な
る
直
前
︑
ソ
ロ
市
の
甥
の
家
に
住
ん
で
い
た
二
〇
一
〇
年
で
し
た
︒
こ
の
歌
は
そ
の
歌
詞
を
読
む
限
り
︑
中
部
ジ
ャ
ワ
を
流
れ
る
大
河
ソ
ロ
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︵
ジ
ャ
ワ
語
で
は
こ
の
河
だ
け
が
特
別
に
﹁
ブ
ン
ガ
ワ
ン
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
︒﹁
洪
水
に
な
る
河
﹂
と
い
う
意
味
で
す
︶
を
歌
っ
た
叙
景
詩
に
他
な
り
ま
せ
ん
︒
し
か
し
そ
の
裏
に
あ
る
隠
さ
れ
た
思
い
を
一
本
の
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
で
語
っ
て
い
る
こ
と
を
私
は
知
っ
て
い
ま
し
た
︒
オ
ラ
ン
ダ
の
圧
政
と
そ
れ
に
虐
げ
ら
れ
て
い
る
同
胞
に
向
か
っ
て
希
望
を
失
わ
な
い
よ
う
に
呼
び
か
け
た
歌
な
の
で
す
︒
ブ
ン
ガ
ワ
ン
・
ソ
ロ
は
中
部
ジ
ャ
ワ
か
ら
東
部
ジ
ャ
ワ
に
か
け
て
蛇
行
に
蛇
行
を
か
さ
ね
て
最
後
に
ジ
ャ
ワ
海
に
そ
そ
ぐ
大
河
で
す
が
︑
そ
の
蛇
行
に
﹁
圧
政
﹂
を
読
み
︑
大
海
に
そ
そ
ぐ
の
を
﹁
解
放
﹂
︵
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
ム
ル
デ
カ
︵
m
erdeka ︶
と
い
い
ま
す
︶
と
読
ん
だ
の
で
す
︒
確
か
に
︑
海
の
水
は
世
界
中
ど
こ
ま
で
も
自
由
に
流
れ
て
行
き
ま
す
︒
解
放
そ
の
も
の
で
す
︒
環
流
し
循
環
し
ま
す
︒
も
っ
と
も
︑
大
き
く
見
れ
ば
︑
水
は
水
蒸
気
に
な
っ
て
蒸
発
し
︑
雨
と
な
っ
て
山
に
降
り
そ
そ
ぎ
︑
川
と
な
っ
て
流
れ
︑
海
と
な
っ
て
流
れ
る
︑
大
気
︑
大
地
︑
大
海
を
︑
つ
ま
り
地
球
上
を
駆
け
巡
る
︑
ど
こ
に
も
恵
み
を
も
た
ら
す
掛
け
が
え
の
な
い
大
切
な
も
の
で
す
︒
グ
サ
ン
さ
ん
が
そ
こ
ま
で
意
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
︑
は
判
り
ま
せ
ん
が
︑
こ
の
大
循
環
を
彼
は
こ
の
歌
の
な
か
で
表
現
し
た
の
で
す
︒
循
環
思
想
を
歌
っ
た
の
で
し
た
︒
な
お
︑
こ
の
歌
を
め
ぐ
る
彼
の
語
り
を
一
九
九
七
年
三
月
一
日
に
N 
H 
K 
B 
Sの
﹁
世
界
我
が
心
の
旅
﹂
と
い
う
番
組
で
紹
介
し
ま
し
た
︒
こ
の
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
ま
す
︒﹁
ブ
ン
ガ
ワ
ン
・
ソ
ロ
—
歌
に
秘
め
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
つ
い
て
い
ま
す
︒
し
か
し
循
環
思
想
は
﹁
ブ
ン
ガ
ワ
ン
・
ソ
ロ
﹂
を
作
詞
作
曲
し
た
と
同
じ
頃
の
一
九
三
九
年
に
作
曲
し
た
﹁
世
界
は
車
輪
﹂
と
い
う
歌
に
︑
よ
り
強
く
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
︒
歌
詞
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
︒﹁
世
界
を
た
と
え
て
い
う
な
ら
ば
道
を
こ
ろ
が
る
車
輪
と
い
お
う
︒
あ
あ
変
ら
ぬ
も
の
な
ど
ど
こ
に
あ
ろ
う
︒
か
つ
て
栄
光
を
き
わ
め
た
者
も
今
じ
ゃ
苦
境
に
さ
ら
さ
れ
る
︒
そ
の
運
命
の
行
く
末
を
一
体
誰
が
知
る
だ
ろ
う
︒
世
界
を
ま
こ
と
の
覆
う
日
が
い
つ
か
き
っ
と
来
る
こ
と
を
世
界
の
車
輪
は
待
っ
て
い
る
︒
い
つ
か
き
っ
と
来
る
こ
と
を
﹂
と
い
う
も
の
で
す
︒
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
支
配
し
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
が
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
侵
攻
を
受
け
︑
イ
ギ
リ
ス
に
政
府
を
移
し
た
の
は
一
九
四
〇
年
で
し
た
︒﹁
か
つ
て
栄
光
を
き
わ
め
た
者
﹂
と
は
オ
ラ
ン
ダ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
し
た
︒
そ
し
て
彼
は
﹁
公
正
と
真
実
を
も
た
な
い
限
り
︑
ど
ん
な
人
で
も
国
で
も
︑
い
つ
か
は
車
輪
の
下
に
行
く
で
し
ょ
う
︒
反
対
に
︑
公
正
と
真
実
が
あ
れ
ば
︑
か
な
ら
ず
車
輪
の
上
に
上
が
れ
る
は
ず
で
す
︒
こ
の
歌
は
そ
れ
を
い
っ
て
い
る
の
で
す
︒
人
間
の
運
命
は
輪
廻
転
生
で
す
﹂︒
と
説
明
し
て
く
れ
ま
し
た
︒
彼
は
輪
廻
転
生
を
意
味
す
る
ジ
ャ
ワ
語
cakram
anggilingan
と
い
う
こ
と
ば
を
使
い
ま
し
た
︒
cakra
︵
チ
ャ
ク
ラ
︶
と
い
う
の
は
﹁
車
輪
﹂
の
意
味
で
す
︒
そ
し
て
m
anggiling
と
い
う
の
は
﹁
回
転
﹂
の
意
味
で
す
︒
し
た
が
っ
て
日
本
で
も
よ
く
知
ら
れ
た
﹁
輪
廻
転
生
﹂
の
意
味
と
解
釈
し
て
よ
い
で
し
ょ
う
︒
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
文化の起源・文明の起源
三九
あ
る
彼
が
三
界
六
道
を
ひ
た
す
ら
生
き
て
死
ぬ
こ
と
を
繰
り
返
す
と
い
う
意
味
の
こ
の
こ
と
ば
を
使
っ
た
の
は
︑
多
く
の
ジ
ャ
ワ
人
と
同
じ
よ
う
に
︑
子
供
の
頃
か
ら
ワ
ヤ
ン
︵
影
絵
劇
︶
に
親
し
み
︑
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
仏
教
的
観
念
に
も
通
じ
て
い
た
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
︒
最
近
で
こ
そ
︑
ジ
ャ
ワ
で
も
若
者
の
ワ
ヤ
ン
離
れ
が
取
り
ざ
た
さ
れ
て
い
ま
す
が
︑
そ
れ
で
も
ワ
ヤ
ン
は
多
く
の
ジ
ャ
ワ
人
に
は
ま
だ
な
じ
み
が
あ
り
ま
す
︒
こ
の
ワ
ヤ
ン
に
こ
の
輪
廻
転
生
思
想
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
す
︒
な
お
︑
三
界
と
は
欲
界
︑
色
界
︑
無
色
界
の
こ
と
︑
六
道
と
は
地
獄
道
︑
餓
鬼
道
︑
畜
生
道
︑
阿
修
羅
道
︑
人
間
道
︑
天
上
道
の
こ
と
で
す
︒
人
間
は
そ
れ
ら
を
循
環
す
る
と
い
う
の
で
す
︒
な
お
︑
三
界
と
六
道
に
つ
い
て
は
世
界
最
大
の
仏
教
遺
跡
で
あ
る
ジ
ャ
ワ
の
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
を
扱
っ
た
拙
稿
で
紹
介
し
ま
し
た
︒
詳
し
く
は
そ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い
︵
染
谷
二
〇
一
一
︑
二
〇
一
三
︶︒
不
正
邪
悪
を
働
く
限
り
栄
光
は
去
っ
て
い
く
︑
正
し
い
行
い
を
し
て
い
る
限
り
恐
れ
る
こ
と
は
な
い
︑
か
な
ら
ず
幸
福
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
︑
た
だ
人
間
は
弱
い
も
の
だ
か
ら
不
正
邪
悪
を
働
か
な
い
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
思
想
を
︑
私
は
環
流
思
想
と
名
づ
け
ま
し
た
︒
グ
サ
ン
さ
ん
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
思
想
の
持
ち
主
で
し
た
︒
ち
な
み
に
︑
こ
の
よ
う
な
環
流
思
想
は
栄
枯
盛
衰
を
歌
っ
た
﹁
い
ろ
は
に
ほ
へ
と
﹂
や
平
家
物
語
を
通
じ
て
日
本
人
に
も
な
じ
み
深
い
思
想
で
す
か
ら
﹁
ブ
ン
ガ
ワ
ン
・
ソ
ロ
﹂
に
せ
よ
︑﹁
世
界
は
車
輪
﹂
に
せ
よ
︑
日
本
人
に
は
判
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒栄
枯
盛
衰
は
世
の
な
ら
い
で
す
が
︑
ま
す
ま
す
有
為
転
変
の
速
度
が
早
ま
っ
て
い
る
現
代
︑
同
一
人
物
が
生
涯
の
な
か
で
そ
れ
を
味
わ
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
︒
あ
る
い
は
少
し
時
間
を
置
い
て
子
孫
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
︒
人
は
そ
う
し
た
世
の
な
ら
い
を
よ
く
認
識
す
れ
ば
︑
心
を
引
き
締
め
︑
今
絶
頂
に
あ
っ
て
も
謙
虚
な
気
持
ち
に
な
れ
る
で
し
ょ
う
︒
零
落
の
憂
き
目
に
会
っ
て
も
そ
れ
が
永
遠
に
続
く
と
は
思
わ
ず
︑
悲
観
し
な
い
︑
そ
う
し
た
生
き
方
が
で
き
る
こ
と
で
し
ょ
う
︒
こ
れ
に
似
た
よ
う
な
言
い
方
を
ジ
ャ
ワ
の
哲
学
者
キ
・
ア
グ
ン
・
ス
リ
ョ
ム
ン
タ
ラ
ム
が
語
っ
て
い
ま
す
︒
彼
は
langgeng bungah susah ︵
喜
び
と
悲
し
み
は
永
遠
︵
に
繰
り
返
す
︶︶
と
表
現
し
ま
し
た
︒
彼
は
一
九
六
二
年
に
亡
く
な
り
ま
し
た
が
︑
今
で
も
多
く
の
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
︒
な
お
︑
彼
の
思
想
に
つ
い
て
は
当
セ
ン
タ
ー
の
紀
要
で
紹
介
し
︑
論
じ
て
お
り
ま
す
の
で
関
心
を
お
持
ち
の
方
は
そ
ち
ら
を
お
読
み
く
だ
さ
い
︵
染
谷
二
〇
〇
八
︶︒
日本文化は文明ではない？と
こ
ろ
で
︑
最
後
に
︑
日
本
人
に
と
っ
て
文
明
と
は
何
な
の
か
︑
を
問
う
こ
と
で
締
め
た
い
と
思
い
ま
す
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
私
見
に
よ
り
ま
す
と
︑
日
本
文
化
︵
広
義
︶
は
ま
だ
多
く
の
始
原
性
︑
す
な
わ
ち
文
明
以
前
の
文
化
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︵
広
義
︶
を
強
く
残
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
︒
つ
ま
り
日
本
文
化
は
文
明
と
呼
べ
る
の
か
︑
と
い
う
疑
問
を
感
じ
て
い
る
か
ら
で
す
︒
た
だ
︑
こ
の
文
化
︵
広
義
︶
が
文
明
以
前
だ
と
し
て
も
︑
私
は
な
に
も
卑
下
す
る
必
要
も
︑
劣
等
感
を
も
つ
必
要
も
な
い
と
も
言
っ
て
お
き
ま
す
︒
文
化
に
上
下
は
な
い
か
ら
で
す
︒
残
念
な
こ
と
に
︑
明
治
の
開
国
以
来
︑
ず
っ
と
こ
の
劣
等
感
に
悩
ま
さ
れ
て
き
た
の
が
日
本
で
し
た
︒
し
か
し
今
︑
発
想
の
転
換
が
必
要
で
す
︒
む
し
ろ
日
本
文
化
は
現
代
文
明
の
問
題
点
を
越
え
た
あ
と
に
来
る
べ
き
文
明
の
基
盤
に
な
る
と
考
え
て
い
い
の
で
す
︒
確
か
に
︑
日
本
文
化
︵
広
義
︶
に
は
現
代
世
界
の
な
か
で
生
き
て
い
く
う
え
で
反
省
す
べ
き
欠
点
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
︑
そ
れ
は
補
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
︒
そ
の
代
表
例
は
構
築
性
の
な
さ
︑
あ
る
い
は
け
じ
め
の
な
さ
で
す
︒
先
の
戦
争
は
敗
戦
に
終
わ
り
ま
し
た
︒
こ
の
戦
争
の
始
め
方
に
せ
よ
︑
終
わ
り
方
に
せ
よ
︑
構
築
性
も
け
じ
め
も
な
い
の
で
す
︒
そ
し
て
け
じ
め
が
つ
け
ら
れ
な
い
ま
ま
に
う
や
む
や
に
さ
れ
︑
今
に
及
ん
で
い
る
の
で
す
︒
あ
の
戦
争
は
周
囲
の
諸
民
族
︑
諸
国
を
犠
牲
に
し
て
き
ま
し
た
︒
そ
の
こ
と
を
い
ま
だ
に
近
隣
諸
国
に
き
っ
ぱ
り
と
告
げ
て
い
ま
せ
ん
︒
確
か
に
︑
村
山
談
話
や
河
野
談
話
で
意
思
表
示
し
ま
し
た
︒
し
か
し
そ
れ
を
く
つ
が
え
す
よ
う
な
言
動
を
と
る
政
権
が
現
わ
れ
る
の
で
す
︒
日
本
の
真
意
が
何
な
の
か
疑
念
を
も
た
れ
て
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
を
決
然
と
断
罪
し
た
戦
後
の
ド
イ
ツ
政
権
の
よ
う
に
︑
き
っ
ぱ
り
と
け
じ
め
を
つ
け
る
べ
き
で
す
︒
や
は
り
日
本
は
ま
だ
文
明
の
も
つ
画
然
性
︑
構
築
性
が
欠
け
て
い
る
と
し
か
思
え
ま
せ
ん
︒
文
明
と
は
人
為
︑
作
為
の
も
と
に
構
築
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
思
え
ば
︑
こ
の
画
然
性
︑
構
築
性
の
な
さ
は
文
明
以
前
の
文
化
︵
広
義
︶
を
強
く
持
ち
続
け
て
い
る
と
し
か
言
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
︒
日
本
人
は
︑
い
い
加
減
さ
︑
曖
昧
さ
を
好
み
ま
す
︒
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
中
間
色
を
好
み
ま
す
︒
原
色
を
嫌
い
ま
す
︒
こ
れ
に
関
連
し
て
︑
も
の
の
言
い
方
も
曖
昧
さ
を
好
み
︑
断
言
を
避
け
ま
す
︒
話
し
相
手
と
の
関
わ
り
︑
関
係
性
︑
縁
を
大
事
に
す
る
あ
ま
り
︑
相
手
と
の
明
確
な
違
い
を
明
確
に
す
る
言
い
方
を
避
け
ま
す
︒
こ
の
こ
と
は
︑
円
や
曲
線
を
好
み
︑
直
線
図
形
を
避
け
る
傾
向
に
も
通
じ
ま
す
︒
円
や
曲
線
は
自
然
の
形
で
す
が
︑
直
線
図
形
は
人
為
の
産
物
で
す
︒
日
本
に
も
京
都
︑
奈
良
︑
札
幌
︑
帯
広
の
よ
う
に
区
画
を
整
然
と
さ
せ
た
都
市
も
あ
り
ま
す
が
︑
そ
の
数
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
む
し
ろ
東
京
の
よ
う
に
自
然
の
地
形
を
そ
の
ま
ま
生
か
し
た
都
市
作
り
の
ほ
う
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
自
然
を
崇
拝
す
る
神
道
の
心
が
日
本
人
の
心
を
作
っ
て
い
ま
す
が
︑
そ
れ
が
都
市
作
り
に
作
用
し
て
い
る
よ
う
で
す
︒
そ
う
い
う
日
本
人
に
は
︑
人
間
と
動
物
を
画
然
と
区
別
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
宗
教
に
は
馴
染
め
な
い
の
も
当
然
で
す
︒
す
べ
て
を
画
然
と
区
別
し
な
い
で
︑
人
間
が
動
物
に
︑
動
物
が
人
間
に
自
由
に
入
れ
替
わ
る
融
通
無
碍
︑
自
由
が
日
本
人
が
好
む
と
こ
ろ
な
の
で
し
ょ
う
︒
整
然
と
し
た
都
市
は
い
ず
れ
も
外
国
か
ら
輸
入
し
た
文
明
の
所
産
で
し
た
︒
文化の起源・文明の起源
四一
こ
う
し
た
特
性
は
な
に
も
日
本
人
に
限
り
ま
せ
ん
︒
私
が
住
み
続
け
︑
調
査
し
て
き
た
ジ
ャ
ワ
の
人
々
の
文
化
︵
広
義
︶
も
同
じ
で
す
︒
し
か
し
そ
れ
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
限
ら
ず
︑
広
く
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
・
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
オ
セ
ア
ニ
ア
に
通
じ
る
も
の
で
も
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
そ
の
奥
深
く
に
息
づ
い
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒
現
代
文
明
の
限
界
が
見
え
始
め
た
今
︑
そ
う
し
た
文
化
︵
広
義
︶
の
再
生
に
期
待
し
て
い
ま
す
︒日本語文化に見る感性と自然性私
は
日
本
語
そ
の
も
の
に
も
文
明
以
前
の
姿
を
見
ま
す
︒
日
本
文
化
は
︑
自
然
主
義
的
な
文
化
で
す
︒
自
然
の
動
き
︑
自
然
の
流
れ
︑
こ
れ
を
よ
し
と
す
る
文
化
だ
と
い
う
こ
と
で
す
︒
日
本
語
は
基
本
的
に
︑
あ
る
い
は
本
質
的
に
︑
感
性
的
な
言
語
で
す
︒
そ
れ
は
擬
声
語
や
擬
態
語
︵
オ
ノ
マ
ト
ペ
︶
が
豊
富
な
と
こ
ろ
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
五
味
に
よ
れ
ば
︑
日
本
語
に
は
擬
声
語
︑
擬
態
語
が
六
八
七
個
あ
る
と
の
こ
と
で
す
︵
五
味
︶︒﹁
カ
ー
カ
ー
﹂︑﹁
ち
ゅ
ん
ち
ゅ
ん
﹂
な
ど
の
鳥
の
声
や
﹁
ぶ
く
ぶ
く
﹂︑﹁
ほ
か
ほ
か
﹂
な
ど
の
自
然
の
動
き
︑
あ
る
い
は
﹁
お
ず
お
ず
﹂
と
か
﹁
す
ら
す
ら
﹂
な
ど
人
間
の
動
き
を
そ
の
ま
ま
具
体
的
に
音
声
で
表
現
し
た
︑
擬
声
語
や
擬
態
語
は
ま
さ
に
感
性
的
言
語
の
面
目
躍
如
と
い
え
ま
す
︒
日
本
語
は
自
然
に
親
和
的
な
言
語
で
す
︒
先
日
︑﹁
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
現
代
﹂
で
︑
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
ス
ポ
ー
ツ
を
教
え
る
時
や
何
ら
か
の
技
術
を
教
え
る
時
に
も
す
ご
く
役
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
興
味
深
い
番
組
を
放
送
し
て
い
ま
し
た
︒
も
ち
ろ
ん
他
の
言
語
︑
例
え
ば
︑
英
語
に
し
て
も
︑
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
な
い
わ
け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
︒
し
か
し
︑
日
本
語
に
比
べ
た
ら
ず
っ
と
少
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
︒
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
多
用
す
る
日
本
の
言
語
文
化
が
︑
自
然
が
発
す
る
音
︑
た
と
え
ば
川
の
せ
せ
ら
ぎ
を
良
い
と
感
じ
る
感
性
に
も
つ
な
が
り
ま
す
︒
日
本
人
は
あ
れ
を
心
地
よ
く
聞
く
ん
で
す
ね
︒
自
然
の
動
き
に
音
楽
を
感
じ
る
の
で
す
︒
し
か
し
西
洋
の
人
か
ら
は
﹁
あ
れ
は
雑
音
で
し
か
な
い
﹂
と
い
う
話
し
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒
自
然
の
音
は
雑
音
な
ん
で
す
か
︒
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
雑
音
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
︒
庭
に
作
っ
た
池
に
小
さ
な
滝
を
作
り
︑
水
が
水
面
に
落
ち
る
音
を
楽
し
む
人
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
︒
ま
る
で
音
楽
の
よ
う
に
聞
く
の
で
す
︒
そ
れ
は
人
間
︵
作
曲
家
︶
が
規
則
に
従
っ
て
作
っ
た
人
工
的
な
西
洋
音
楽
と
は
対
照
的
で
す
︒
欧
米
語
は
︑
私
た
ち
か
ら
見
れ
ば
︑
性
︵
ジ
ェ
ン
ダ
ー
︶
だ
と
か
︑
時
制
だ
と
か
︑
人
称
変
化
だ
と
か
︑
単
複
の
区
別
だ
と
か
︑
語
順
な
ど
︑
や
た
ら
と
規
則
︵
文
法
︶
が
や
か
ま
し
い
で
す
ね
︒
そ
の
点
︑
日
本
語
は
厳
し
い
文
法
に
捉
わ
れ
な
い
自
由
さ
が
持
ち
味
で
す
︒
主
語
は
な
く
て
も
よ
い
の
が
日
本
語
で
す
ね
︒
私
た
ち
か
ら
見
れ
ば
︑﹁
何
で
主
語
が
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
﹂
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っ
て
思
い
ま
す
ね
︒
日
本
語
は
︑
必
要
な
け
れ
ば
主
語
が
な
く
て
も
い
い
ん
で
す
︒
そ
も
そ
も
﹁
主
語
﹂
な
ど
と
い
う
考
え
方
が
な
い
ん
で
す
よ
︒
述
語
だ
け
で
い
い
ん
で
す
︒
そ
れ
を
言
っ
た
の
は
三
上
章
で
し
た
︒
こ
れ
は
卓
見
だ
っ
た
な
と
思
い
ま
す
︒
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
や
ド
イ
ツ
語
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
と
は
根
本
的
に
違
う
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
︒
特
に
英
語
は
主
語
が
な
い
と
文
章
が
成
り
立
た
な
い
の
で
す
︒
だ
か
ら
︑
無
理
し
て
で
も
主
語
を
立
て
る
わ
け
で
す
︒
例
え
ば
“T
here is a book on the desk”
と
い
う
文
章
︒
あ
の
there
と
は
何
な
の
で
す
か
︒
こ
の
単
語
に
は
意
味
は
な
い
で
す
ね
︒
だ
か
ら
﹁
形
式
主
語
﹂
と
か
﹁
仮
主
語
﹂
な
ど
と
い
い
ま
す
︒
実
質
的
な
意
味
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
英
語
の
悲
し
さ
で
す
︒
日
本
語
だ
っ
た
ら
﹁
本
︑
机
の
上
に
あ
る
よ
﹂
で
い
い
︒﹁
形
式
主
語
﹂
な
ど
要
ら
な
い
の
で
す
︒
そ
れ
で
い
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
︒
私
た
ち
が
中
学
で
英
語
を
学
び
始
め
た
時
に
︑
苦
労
し
た
こ
と
の
一
つ
で
す
よ
ね
︒
な
ぜ
意
味
の
な
い
主
語
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
だ
と
い
う
疑
問
で
す
ね
︒
欧
米
語
と
い
う
の
は
︑
主
語
を
立
て
れ
ば
︑
ど
う
し
て
も
︑
そ
れ
が
﹁
ど
う
な
ん
だ
﹂
と
か
︑﹁
ど
う
し
た
﹂
な
ど
と
様
態
を
示
す
述
語
が
必
要
に
な
り
ま
す
︒
だ
か
ら
主
語
・
述
語
が
セ
ッ
ト
に
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
︒
し
か
も
述
語
は
必
ず
動
詞
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
し
か
も
︑
自
動
詞
よ
り
も
他
動
詞
が
主
で
す
︒
で
す
か
ら
目
的
語
が
必
要
に
な
り
ま
す
︒
必
然
的
に
細
か
く
説
明
し
な
き
ゃ
な
ら
な
く
な
り
ま
す
︒
ロ
ウ
・
コ
ン
テ
ク
ス
ト
つ
ま
り
文
脈
に
依
存
し
な
い
言
語
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
︒
不
自
由
で
す
ね
︒
し
か
し
︑
そ
こ
か
ら
必
然
的
に
︑
論
理
的
で
客
観
的
表
現
が
で
き
る
言
語
に
な
り
ま
す
︒
そ
れ
は
日
本
語
が
苦
手
と
す
る
と
こ
ろ
で
し
た
︒
英
語
な
ど
の
欧
米
語
で
は
他
動
詞
が
主
で
︑
自
動
詞
は
従
で
す
︒
他
動
詞
は
transitive verb
で
自
動
詞
は
そ
の
否
定
的
で
あ
る
intransitive verb
と
い
い
︑
否
定
を
表
わ
す
in
が
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
他
動
詞
と
自
動
詞
の
両
方
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
動
詞
の
場
合
︑
他
動
詞
の
ほ
う
が
主
で
す
か
ら
辞
書
で
も
ま
ず
他
動
詞
の
意
味
が
先
に
出
て
き
ま
す
︒
欧
米
語
で
は
m
ake, take, have, get な
ど
が
多
用
さ
れ
る
こ
と
に
お
気
づ
き
で
し
ょ
う
︒
新
幹
線
の
︑﹁
次
の
停
車
駅
は
○
○
︵
駅
︶
で
す
﹂
と
い
う
ア
ナ
ウ
ン
ス
を
英
語
で
は
︵
私
が
常
々
気
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
︶
w
e w
ill m
ake a brief stop at ... と
い
う
表
現
を
使
い
ま
す
︒
な
ぜ
︑
m
ake
を
使
う
の
か
と
い
う
疑
問
で
す
ね
︒﹁
止
め
る
﹂
と
い
う
作
為
性
を
強
調
す
る
の
は
な
ぜ
な
の
で
し
ょ
う
か
︑
と
い
う
疑
問
で
す
︒
日
本
語
は
対
照
的
で
す
ね
︒
日
本
語
は
自
動
詞
が
主
で
あ
り
︑
他
動
詞
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
こ
の
事
実
は
日
本
語
が
自
然
に
親
和
的
で
あ
る
こ
と
と
関
係
し
て
い
ま
す
︒
日
本
語
は
﹁
す
る
﹂
よ
り
も
﹁
な
る
﹂
を
使
う
ほ
う
が
素
直
に
聞
こ
え
ま
す
︒
J 
Rに
せ
よ
︑
私
鉄
に
せ
よ
︑
車
掌
は
﹁
ド
ア
が
閉
ま
り
ま
す
﹂
と
自
動
詞
を
使
っ
て
ア
ナ
ウ
ン
ス
す
る
の
が
一
般
的
で
す
︒
ま
文化の起源・文明の起源
四三
る
で
自
然
現
象
の
よ
う
な
語
り
方
で
す
ね
︒
し
か
し
︑
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
ド
ア
は
自
然
に
閉
ま
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
あ
く
ま
で
も
車
掌
が
安
全
を
確
認
し
た
う
え
で
﹁
閉
め
る
﹂
の
で
す
︒
論
理
的
に
は
他
動
詞
を
使
っ
て
当
然
で
す
が
︑
自
動
詞
を
使
う
の
は
そ
の
ほ
う
が
日
本
語
と
し
て
自
然
に
聞
こ
え
る
か
ら
で
し
ょ
う
︒
た
だ
︑
最
近
︑﹁
ド
ア
を
閉
め
ま
す
﹂
と
他
動
詞
を
使
う
車
掌
が
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
︒
例
と
し
て
京
王
線
の
車
掌
で
す
︒
だ
ん
だ
ん
変
わ
っ
て
き
て
い
る
ん
で
す
ね
︒
上下関係抜きの日本語はありえない日
本
語
は
相
手
が
誰
で
あ
る
か
が
決
ま
ら
な
け
れ
ば
発
話
が
で
き
な
い
︑
相
対
︵
あ
い
た
い
︶
性
を
特
徴
と
し
て
い
ま
す
︒
相
手
あ
っ
て
の
言
語
と
い
え
ま
す
︒
そ
こ
に
親
し
み
や
尊
敬
の
気
持
ち
︑
あ
る
い
は
逆
に
侮
蔑
や
憎
し
み
な
ど
の
感
性
︵
気
持
ち
︶
が
豊
か
に
盛
り
込
ま
れ
て
当
然
で
す
︒
敬
語
に
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
最
近
よ
く
聞
く
﹁
お
も
て
な
し
﹂
は
ま
さ
に
日
本
語
に
必
然
的
に
つ
い
て
く
る
現
象
で
す
ね
︒
対
者
に
中
心
を
置
く
日
本
語
文
化
の
特
徴
は
日
常
的
に
頻
繁
に
使
わ
れ
る
﹁
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
﹂
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
く
表
れ
て
い
ま
す
︒
文
字
通
り
に
は
す
べ
て
を
相
手
に
任
せ
る
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
︒
こ
れ
は
﹁
イ
ス
ラ
ム
﹂
の
意
味
︑
す
な
わ
ち
︑
す
べ
て
を
ア
ラ
ー
に
任
せ
る
と
い
う
﹁
絶
対
依
嘱
﹂
に
似
て
い
ま
す
︒
任
せ
る
相
手
は
違
い
ま
す
が
︒
敬語のある日本語では自分と相手の上下関係や親疎関係で使
い
分
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
し
か
し
そ
れ
は
敬
語
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
相
手
に
も
の
を
﹁
与
え
る
﹂
と
い
う
動
詞
に
し
て
も
相
手
が
自
分
よ
り
目
下
で
あ
れ
ば
﹁
こ
れ
︑
や
る
よ
﹂
の
よ
う
に
﹁
や
る
﹂
で
い
い
の
で
す
が
︑
相
手
が
目
上
な
ら
ば
こ
の
動
詞
は
︑
絶
対
使
え
ま
せ
ん
︒﹁
上
げ
る
﹂
と
か
﹁
差
し
上
げ
る
﹂
と
な
り
ま
す
︒﹁
受
け
取
る
﹂
に
し
て
も
︑
相
手
が
目
下
で
あ
れ
ば
﹁
こ
れ
︑
も
ら
う
よ
﹂
の
よ
う
に
﹁
も
ら
う
﹂
で
す
が
︑
相
手
が
目
上
で
す
と
﹁
い
た
だ
く
﹂
と
か
﹁
頂
戴
す
る
﹂
と
な
り
ま
す
︒﹁
依
頼
す
る
﹂
に
し
て
も
︑
相
手
が
目
下
で
あ
れ
ば
﹁
そ
れ
︑
取
っ
て
く
れ
よ
﹂
の
よ
う
に
﹁
く
れ
る
﹂
で
す
が
︑
目
上
で
す
と
﹁
下
さ
い
﹂
と
な
り
ま
す
︒
こ
の
﹁
下
さ
い
﹂
が
実
に
よ
く
使
わ
れ
て
い
て
ほ
と
ん
ど
気
に
も
留
め
な
い
で
し
ょ
う
が
︑
こ
の
語
に
は
上
下
的
感
覚
が
付
随
し
て
い
ま
す
︒
英
語
の
please
と
は
違
う
の
で
す
︒
英
語
の
give, get, take, ask
な
ど
は
︑
目
上
だ
と
か
目
下
だ
と
か
︑
相
手
と
の
関
係
に
こ
だ
わ
り
な
く
使
え
ま
す
が
︑
日
本
語
は
そ
れ
と
は
大
き
く
違
い
ま
す
︒
英
語
で
は
形
式
ば
っ
た
表
現
は
あ
り
ま
す
が
︑
上
下
関
係
は
問
題
に
な
り
ま
せ
ん
︒
英
語
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
行
動
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
話
者
と
話
し
相
手
の
上
下
的
関
係
は
問
題
に
な
り
ま
せ
ん
︒
そ
れ
に
対
し
て
日
本
語
で
は
こ
の
上
下
的
関
係
が
つ
き
ま
と
い
ま
す
︒
も
ち
ろ
ん
give
に
対
応
す
る
日
本
語
と
し
て
﹁
与
え
る
﹂
が
あ
り
ま
す
︒
get や
take
に
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対
応
す
る
語
と
し
て
は
﹁
受
け
取
る
﹂
や
﹁
得
る
﹂︑
ask
に
対
応
す
る
語
と
し
て
は
﹁
依
頼
す
る
﹂
な
ど
と
い
う
日
本
語
も
あ
り
ま
す
︒
こ
の
よ
う
な
日
本
語
は
上
下
関
係
が
含
意
さ
れ
ま
せ
ん
︒
中
立
的
で
す
︒
で
す
か
ら
︑
書
き
言
葉
と
し
て
使
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑
日
常
会
話
で
は
使
い
ま
せ
ん
︵
使
え
ま
せ
ん
︶︒
目
下
の
者
に
対
し
て
﹁
こ
れ
︑
与
え
る
よ
﹂
と
か
︑
目
上
の
人
に
対
し
て
﹁
こ
れ
を
お
与
え
し
ま
す
﹂
な
ど
と
い
う
言
い
方
は
ま
ず
聞
か
れ
な
い
は
ず
で
す
︒
も
っ
ぱ
ら
﹁
や
る
﹂
と
﹁
上
げ
る
﹂︑﹁
も
ら
う
﹂
と
﹁
い
た
だ
く
﹂︑﹁
く
れ
﹂
と
﹁
下
さ
い
﹂
な
の
で
す
︒
こ
の
﹁
上
げ
る
﹂﹁
や
る
﹂
は
た
と
え
ば
﹁
教
え
て
あ
げ
る
﹂﹁
書
い
て
あ
げ
る
﹂﹁
教
え
て
や
る
﹂﹁
書
い
て
や
る
﹂
の
よ
う
に
他
の
動
詞
と
結
び
つ
い
て
拡
張
し
︑
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
り
ま
す
︒
日
本
語はかなり徹底して上下関係がつきま っている言語のようです
︒
そ
れ
は
対
等
関
係
を
成
立
さ
せ
な
い
言
語
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
︒
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
意
識
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
り
ま
す
︒
例
え
ば
子
供
に
向
か
っ
て
﹁
教
え
て
あ
げ
る
﹂
と
い
う
母
親
が
い
ま
す
が
︑
そ
れ
で
は
親
子
の
関
係
が
逆
転
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
親
と
子
の
関
係
か
ら
す
れ
ば
﹁
教
え
て
や
る
﹂
で
い
い
は
ず
で
す
︒
し
か
し
実
際
に
は
﹁
教
え
て
あ
げ
る
﹂
を
使
う
の
で
す
︒
そ
れ
は
﹁
教
え
て
や
る
﹂
が
あ
ま
り
に
も
高
圧
的
で
ぞ
ん
ざ
い
な
言
い
方
と
感
じ
て
︑
使
う
こ
と
に
抵
抗
が
あ
る
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
だ
と
す
れ
ば
対
等
な
言
い
方
を
選
び
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
︑
そ
う
い
う
こ
と
ば
が
な
い
の
で
す
︒
そ
も
そ
も
︑﹁
教
え
る
﹂
と
い
う
動
詞
そ
の
も
の
に
す
で
に
対
等
性
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒﹁
負
う
た
子
に
教
え
ら
れ
﹂
と
い
う
言
い
方
に
﹁
本
来
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
屈
辱
感
あ
る
い
は
無
念
の
思
い
が
こ
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
日
本
語
は
上
下
関
係
に
敏
感
で
す
︒
で
す
か
ら
敬
語
が
エ
ス
カ
㆑
ー
ト
し
て
も
当
然
で
し
ょ
う
︒
た
と
え
ば
﹁
～
さ
せ
て
い
た
だ
く
﹂
と
い
う
表
現
︒
使
役
動
詞
﹁
～
さ
せ
る
﹂
と
謙
譲
語
﹁
い
た
だ
く
﹂
の
抱
き
合
わ
せ
た
﹁
二
重
敬
語
﹂
と
も
呼
べ
る
敬
語
は
過
剰
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
︒
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
﹁
過
剰
敬
語
﹂
を
使
う
こ
と
で
人
間
関
係
を
円
滑
に
す
る
こ
と
は
で
き
る
で
し
ょ
う
︒
そ
の
限
り
で
は
気
に
す
る
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
し
か
し
︑
こ
う
し
た
敬
語
に
密
着
し
て
い
る
︑
自
ら
を
謙
ら
せ
る
態
度
は
欧
米
語
を
話
す
外
国
人
に
は
卑
屈
に
見
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
人
間
と
い
う
も
の
は
卑
屈
に
振
る
舞
う
相
手
に
対
し
て
は
横
柄
に
対
応
し
が
ち
で
す
︒
と
も
に
謙
遜
し
合
う
と
い
う
の
は
日
本
で
は
美
徳
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
そ
れ
は
同
じ
文
化
を
共
有
し
て
い
る
人
間
同
士
で
こ
そ
成
り
た
つ
の
で
あ
っ
て
︑
異
文
化
間
で
は
期
待
で
き
ま
せ
ん
︒
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
︑
戦
後
の
日
本
人
の
﹁
ア
メ
リ
カ
追
随
外
交
﹂
な
い
し
﹁
ア
メ
リ
カ
従
属
外
交
﹂
は
︑
戦
勝
国
と
︑
無
条
件
降
伏
を
受
け
入
れ
た
敗
戦
国
と
い
う
歴
史
的
事
実
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
文化の起源・文明の起源
四五
り
ま
せ
ん
が
︑
こ
と
さ
ら
に
卑
屈
に
見
え
る
﹁
過
剰
敬
語
﹂
的
態
度
が
習
性
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
大
き
く
作
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
︒
謙
遜
の
精
神
は
自
己
主
張
を
避
け
さ
せ
ま
す
︒
日
本
で
は
こ
の
﹁
自
己
主
張
﹂
が
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
味
合
い
で
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
く
そ
れ
が
表
れ
て
い
ま
す
︒
謙
遜
は
よ
く
い
え
ば
相
手
を
立
て
る
態
度
で
す
が
︑
そ
れ
は
同
じ
文
化
を
共
有
し
て
い
る
同
士
で
あ
れ
ば
問
題
な
い
と
し
て
も
︑
積
極
的
︑
能
動
的
に
自
己
を
表
現
す
る
こ
と
を
奨
励
す
る
文
化
の
持
ち
主
と
の
間
と
な
る
と
誤
解
が
生
じ
ま
す
︒﹁
こ
の
日
本
人
は
何
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
愚
か
な
人
で
は
な
い
か
﹂
と
さ
え
思
わ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒謙
遜
の
精
神
は
﹁
考
え
る
﹂
よ
り
も
﹁
思
う
﹂
と
い
う
こ
と
ば
を
多
用
す
る
と
こ
ろ
に
も
う
か
が
え
ま
す
︒
こ
の
二
つ
の
似
た
よ
う
な
動
詞
の
う
ち
日
本
人
は
﹁
思
う
﹂
の
ほ
う
を
多
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
︒
こ
の
二
つ
の
動
詞
は
意
味
が
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
ま
す
が
︑
よ
く
検
討
す
る
と
違
う
こ
と
が
判
り
ま
す
︒
大
野
晋
が
こ
の
違
い
を
見
事
に
言
い
表
わ
し
ま
し
た
︒
彼
は
︑﹁
考
え
る
﹂
は
﹁
あ
れ
か
こ
れ
か
と
い
う
比
較
の
観
念
︑
あ
る
い
は
組
み
立
て
︑
構
成
の
気
持
が
含
ま
れ
て
い
る
﹂
と
し
︑﹁
思
う
﹂
は
﹁
胸
の
中
の
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
じ
っ
と
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
﹂
と
い
い
ま
し
た
︵
大
野
：
八
︶︒
こ
の
よ
う
に
︑﹁
考
え
る
﹂
は
表
出
的
︑
工
作
的
で
︑
前
進
的
で
す
︒
そ
れ
に
対
し
て
﹁
思
う
﹂
は
内
心
に
重
心
が
あ
り
︑
内
向
的
で
﹁
後
退
的
﹂
で
す
︒
で
す
か
ら
︑﹁
私
は
︙
と
考
え
ま
す
﹂
と
い
っ
た
と
き
に
は
﹁
自
己
主
張
﹂
的
に
な
り
ま
す
︒
反
対
に
﹁
私
は
︙
と
思
う
﹂
と
い
う
と
﹁
自
己
主
張
﹂
性
は
弱
ま
り
ま
す
︒
私
は
テ
㆑
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
た
人
々
が
ど
ち
ら
を
使
う
か
︑
あ
る
い
は
国
会
で
議
員
た
ち
が
ど
ち
ら
を
使
う
か
︑
注
意
し
て
聞
い
て
い
ま
す
が
︑
多
く
は
﹁
思
う
﹂
を
使
っ
て
い
ま
す
︒
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
た
市
民
が
﹁
思
う
﹂
を
多
用
す
る
の
は
︑
多
分
︑
自
己
主
張
性
を
押
さ
え
て
い
る
か
ら
︑
あ
る
い
は
︑
断
言
す
る
ほ
ど
の
自
信
が
な
い
か
ら
で
し
ょ
う
︒
そ
れ
は
そ
れ
で
さ
ほ
ど
問
題
は
な
い
の
で
す
が
︑
議
員
の
質
問
で
﹁
思
う
﹂
を
多
用
す
る
と
イ
ン
パ
ク
ト
が
弱
く
な
る
と
い
う
こ
と
に
議
員
は
気
づ
い
て
い
な
い
よ
う
で
す
︒
他
方
︑﹁
考
え
る
﹂
だ
け
を
使
う
大
臣
も
い
ま
し
た
︒
恐
ら
く
彼
は
﹁
思
う
﹂
と
﹁
考
え
る
﹂
の
違
い
に
気
づ
い
た
の
で
し
ょ
う
︒
確
か
に
︑
彼
に
は
主
張
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
与
え
た
よ
う
に
思
い
ま
す
︒
私
は
こ
の
﹁
考
え
る
﹂
と
い
う
積
極
的
人
為
こ
そ
が
文
明
の
基
礎
だ
と
考
え
て
い
ま
す
︒
そ
こ
に
強
い
人
為
性
が
あ
る
か
ら
で
す
︒
謙
遜
の
精
神
か
ら
生
ま
れ
る
卑
屈
さ
は
﹁
先
進
国
﹂
の
人
々
に
対
し
て
で
あ
っ
て
︑
逆
に
﹁
途
上
国
﹂
の
人
に
対
し
て
は
︑
横
柄
さ
に
逆
転
し
ま
す
︒
私はかつてジャカルタの日本大使館に勤務したことがありますが
︑
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
人
々
に
対
す
る
大
使
館
員
に
そ
れ
を
見
ま
し
た
︒
一
言
で
い
え
ば
︑
横
柄
で
し
た
︒
優
越
感
に
満
ち
溢
れ
て
い
ま
し
た
︒
も
ち
ろ
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四六
ん
そ
う
い
う
態
度
は
大
使
館
員
に
限
り
ま
せ
ん
︒
日
系
企
業
の
社
員
︵
と
り
わ
け
大
企
業
の
社
員
︶
に
も
共
通
し
て
見
ら
れ
る
態
度
で
し
た
︒
四
〇
年
に
わ
た
っ
て
外
交
官
を
務
め
て
き
た
孫
崎
は
︑
戦
後
日
本
の
外
交
は
絶
え
ず
存
在
す
る
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
圧
力
に
対
し
て
﹁
自
主
路
線
﹂
を
貫
く
か
︑﹁
追
随
路
線
﹂
で
行
く
か
︑
の
戦
い
だ
っ
た
と
い
っ
て
い
ま
す
︵
孫
崎
：
六
～
︶︒
敗
戦
国
で
あ
っ
た
日
本
が
昭
和
二
〇
年
九
月
二
日
に
結
ん
だ
﹁
降
伏
文
書
﹂
で
連
合
国
の
支
配
下
に
完
全
に
組
み
込
ま
れ
た
の
だ
か
ら
卑
屈
に
な
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
の
で
す
が
︑
謙
譲
語
の
世
界
に
生
き
て
き
た
日
本
人
の
態
度
も
そ
れ
を
助
長
し
た
で
し
ょ
う
し
︑
更
に
強
め
た
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
残
念
な
こ
と
に
︑
日
本
人
に
対
す
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
人
々
に
も
卑
屈
さ
が
見
え
ま
し
た
︒
そ
れ
は
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
時
代
か
ら
の
習
性
の
よ
う
で
す
︒
い
つ
に
な
っ
た
ら
対
等
に
つ
き
あ
え
る
時
代
が
来
る
の
か
と
思
っ
た
も
の
で
し
た
︒
他動詞文化と自動詞文化何
か
に
働
き
か
け
る
他
動
詞
︑
こ
の
動
詞
は
主
語
も
目
的
語
も
必
要
と
し
ま
す
︒
働
き
か
け
る
と
い
う
能
動
性
︑
作
る
と
い
う
作
為
性
は
超
越
す
る
神
が
被
造
物
を
﹁
作
る
﹂
と
い
う
発
想
に
関
係
す
る
よ
う
に
思
い
ま
す
︒
神
 
は
自
ら
の
姿
に
似
せ
て
人
間
を
﹁
創
っ
た
﹂
と
い
う
ユ
ダ
ヤ
の
宗
教
が
絡
ん
で
い
ま
す
︒
創
る
存
在
と
創
ら
れ
る
存
在
と
い
う
主
従
関
係
は
人
間
と
自
然
の
間
に
も
再
現
さ
れ
ま
し
た
︒
も
ち
ろ
ん
自
然
は
人
間
が
創
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
た
だ
︑
働
き
か
け
る
︑
手
を
加
え
る
︑
管
理
す
る
︑
さ
ら
に
高
じ
て
征
服
す
る
な
ど
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
行
く
と
も
う
支
配
被
支
配
の
関
係
で
あ
り
︑
そ
れ
は
主
従
関
係
と
い
っ
て
も
い
い
よ
う
な
関
係
に
な
り
ま
す
︒
他
方
︑
そ
う
し
た
関
係
を
必
ず
し
も
要
し
な
い
自
動
詞
は
目
的
語
を
必
要
と
し
ま
せ
ん
︒
そ
れ
は
す
べ
て
が
自
然
発
生
的
に
存
在
す
る
か
の
よ
う
な
自
然
観
の
宗
教
で
あ
る
道
教
や
神
道
と
親
和
的
で
す
︒
自
然
主
義
的
で
感
性
主
義
的
な
日
本
語
を
使
う
日
本
人
が
神
道
に
親
し
み
を
感
じ
︑
能
動
的
な
主
神
を
も
つ
ユ
ダ
ヤ
教
︑
キ
リ
ス
ト
教
︑
イ
ス
ラ
ム
な
ど
ユ
ダ
ヤ
系
の
宗
教
に
違
和
感
を
持
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
こ
の
よ
う
な
作
為
を
も
っ
た
超
越
神
を
考
え
る
と
︑
欧
米
語
が
超
越
神
的
視
点
の
発
想
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
ま
す
︒
日
本
の
あ
る
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
人
の
友
人
が
研
究
の
た
め
に
ロ
ン
ド
ン
に
向
か
う
直
前
︑
次
の
よ
う
な
メ
ー
ル
を
送
っ
て
き
ま
し
た
︒
そ
れ
に
は
︑
if 
you find yourself in London, it’s nice to m
eet over there
と
あ
り
ま
し
た
︒
こ
の
文
章
の
主
語
で
あ
る
you
は
見
る
主
体
で
あ
る
you
と
見
ら
れ
る
客
体
で
あ
る
you
に
分
け
ら
れ
ま
す
︒
そ
し
て
主
体
は
ま
る
で
人
工
衛
星
か
ら
見
る
よ
う
に
︑
自
分
自
身
を
見
る
の
で
す
︒
対
象
を
突
き
離
し
て
見
る
そ
の
よ
う
な
見
方
︑
こ
う
し
た
見
方
を
森
田
は
﹁
高
み
か
ら
下
界
文化の起源・文明の起源
四七
を
一
気
に
見
下
ろ
す
鳥
類
型
﹂
︵
森
田
：
一
七
四
︶
と
呼
び
ま
し
た
が
︑
金
谷
は
さ
ら
に
超
越
神
が
下
界
を
見
下
ろ
す
意
味
合
い
を
込
め
て
﹁
神
の
視
点
﹂
と
呼
び
ま
し
た
︵
金
谷
：
三
一
～
︶︒
い
わ
ゆ
る
﹁
神
の
全
能
の
目
﹂︵
E
ye of 
P
rovidence ︶
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
視
点
で
す
︒
そ
れ
に
対
し
て
日
本
語
は
︑
森
田
に
よ
り
ま
す
と
﹁
蛇
の
よ
う
に
前
へ
進
み
な
が
ら
進
行
方
向
を
適
宜
変
え
て
い
く
こ
と
の
許
さ
れ
る
恣
意
性
の
高
い
︙
︙
爬
虫
類
型
﹂
︵
森
田
：
一
七
四
～
︶
で
︑
金
谷
に
よ
り
ま
す
と
︑﹁
虫
の
視
点
﹂
の
言
語
︵
金
谷
：
三
一
～
︶
と
な
り
ま
す
︒﹁
鳥
類
型
﹂
な
い
し
﹁
神
の
視
点
﹂
と
︑﹁
爬
虫
類
型
﹂
な
い
し
﹁
虫
の
視
点
﹂
の
違
い
は
︑
た
と
え
ば
ど
こ
か
道
に
迷
っ
た
と
き
に
呟
く
w
here am
 I?
と
い
う
こ
と
ば
と
︑﹁
こ
こ
は
ど
こ
？
﹂
と
い
う
こ
と
ば
に
端
的
に
表
れ
ま
す
︒
前
者
で
は
︑
ど
こ
か
高
い
と
こ
ろ
か
ら
自
分
が
︵
道
に
迷
っ
て
い
る
︶
自
分
自
身
を
見
て
い
る
の
に
対
し
て
後
者
で
は
︑
︵
迷
っ
て
い
る
︶
自
分
の
目
か
ら
見
て
い
ま
す
︒
後
者
に
あ
っ
て
は
︑
自
分
を
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
︒
話
者
自
身
と
迷
っ
て
い
る
自
身
が
一
体
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
︒
自
分
は
見
慣
れ
な
い
風
景
を
目
の
当
た
り
に
し
て
当
惑
す
る
だ
け
で
す
︒
こ
の
よ
う
に
︑
前
者
で
は
自
分
を
突
き
離
し
て
自
分
を
見
る
客
観
的
な
眼
を
持
て
ま
す
︒
こ
う
考
え
る
と
︑﹁
客
観
﹂
と
い
う
の
は
高
み
か
ら
見
下
ろ
す
垂
直
線
的
目
線
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
︒
日
本
人
は
﹁
客
観
﹂
と
い
う
の
を
水
平
的
目
線
で
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
そ
れ
で
も
﹁
客
観
﹂
と
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
自
身
を
高
み
に
置
く
こ
と
で
さ
ら
に
﹁
客
観
﹂
が
強
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
﹁
神
の
視
点
﹂
を
も
つ
の
で
あ
れ
ば
︑
全
体
を
見
渡
せ
る
は
ず
で
︑
主
語
と
と
も
に
目
的
語
に
も
目
配
り
で
き
︑
必
ず
し
も
主
語
を
中
心
に
す
る
発
想
に
傾
く
と
は
限
ら
な
い
は
ず
で
す
が
︑
そ
う
な
ら
な
い
の
は
不
思
議
で
す
︒
もし主語だけでなく目的語も同等な比重をもって見られるならば
︑
主
従
関
係
で
は
な
く
︑
自
他
を
対
等
に
見
る
関
係
が
生
ま
れ
た
は
ず
で
す
︒
な
ぜ
主
語
中
心
の
発
想
に
傾
い
て
し
ま
っ
た
の
か
︑
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
掘
り
下
げ
ず
︑
い
ず
れ
別
稿
で
論
じ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
︒
﹁
虫
の
視
点
﹂
の
言
語
文
化
で
は
︑
状
況
そ
の
も
の
の
中
に
い
る
の
で
す
か
ら
周
囲
の
状
況
に
対
す
る
感
性
は
高
く
な
り
ま
す
が
︑
そ
れ
は
現
代
文
明
の
眼
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
し
か
し
来
る
べ
き
未
来
の
文
明
は
そ
う
し
た
感
性
の
高
い
見
方
が
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
︒
現
代
文
明
に
欠
け
て
い
る
か
ら
で
す
︒
日
本
文
化
が
作
為
性
か
ら
遠
い
の
は
容
易
に
理
解
で
き
ま
す
︒
自
然
の
成
り
行
き
に
沿
う
生
き
方
で
は
︑
自
分
で
働
き
か
け
る
︑
開
拓
す
る
︑
開
発
す
る
と
い
う
発
想
は
出
て
こ
な
い
の
で
す
︒
他
動
詞
に
不
自
然
さ
を
感
じ
る
の
も
当
然
で
し
ょ
う
︒
こ
う
し
た
日
本
語
の
特
徴
は
欧
米
の
文
明
に
接
し
た
明
治
時
代
か
ら
欠
陥
と
認
識
さ
れ
た
よ
う
で
す
︒
明
治
の
初
め
︑
時
の
文
部
大
臣
・
森
有
礼
が
日
本
語
を
廃
止
し
て
英
語
に
置
き
換
え
よ
う
と
し
た
と
言
わ
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四八
れ
て
い
ま
す
が
︑
恐
ら
く
作
為
性
の
な
い
日
本
語
に
気
づ
い
た
か
ら
で
し
ょ
う
︒
結
局
︑
今
に
至
る
ま
で
彼
の
提
言
は
実
現
し
ま
せ
ん
で
し
た
︒
新しい日本語・論理的日本語し
か
し
︑
日
本
語
の
欠
陥
を
補
う
努
力
は
営
々
と
続
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
︒
新
聞
記
事
の
文
章
や
学
術
論
文
の
日
本
語
に
そ
れ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
こ
れ
ら
の
文
章
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
英
語
に
直
訳
で
き
る
ほ
ど
に
主
語
は
は
っ
き
り
明
示
さ
れ
て
い
ま
す
し
︑
述
語
も
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
︒
そ
れ
ら
の
文
が
日
常
会
話
の
日
本
語
と
異
質
で
あ
る
こ
と
は
誰
で
も
わ
か
り
ま
す
︒
こ
の
よ
う
な
日
本
語
は
開
国
以
前
に
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
︒
開
国
し
て
新
し
い
表
現
が
開
発
さ
れ
た
の
で
す
︒
例
え
ば
︑﹁
で
あ
る
﹂
と
い
う
言
い
方
︒
日
常
会
話
で
は
﹁
～
で
あ
る
﹂
な
ん
て
言
い
ま
せ
ん
よ
ね
︒﹁
で
す
・
ま
す
﹂
で
す
ね
︒
あ
る
い
は
︑
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
﹁
～
だ
﹂
と
い
う
言
い
方
︑
あ
る
い
は
︵
例
え
ば
﹁
ど
こ
行
く
の
？
﹂
に
対
す
る
﹁
新
宿
﹂
と
答
え
る
だ
け
の
︶
簡
単
に
指
示
す
る
単
語
だ
け
の
言
い
方
︑
ど
れ
か
で
す
︒﹁
で
あ
る
﹂
と
い
う
言
い
方
で
︑
日
常
会
話
で
話
し
で
き
ま
す
か
︒
何
か
変
な
感
じ
で
す
︒
論
文
調
の
言
語
に
な
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
︒
だ
け
ど
︑
﹁
で
あ
る
﹂
と
い
う
の
は
多
分
︑
私
の
推
測
で
す
け
ど
︑
英
語
の
表
現
を
い
か
に
し
て
日
本
語
で
客
観
的
表
現
と
し
て
表
現
で
き
る
か
︑
そ
の
た
め
に
作
り
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
︒
一
説
で
は
︑
室
町
時
代
に
既
に
あ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
聞
い
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
こ
そ
﹁
吾
輩
は
猫
で
あ
る
﹂
な
ん
て
言
い
方
は
︑
明
治
に
な
っ
て
定
着
し
て
き
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
そ
う
し
た
努
力
も
あ
っ
て
文
明
化
は
進
ん
だ
と
思
い
ま
す
︒
と
は
い
え
︑
日
本
語
の
基
底
が
感
性
を
豊
か
に
湛
え
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
そ
の
感
性
だ
け
で
旧
日
本
軍
の
軍
部
が
綿
密
な
戦
略
も
立
て
な
い
ま
ま
︑
単
に
願
望
と
甘
い
見
通
し
だ
け
で
太
平
洋
戦
争
を
引
き
起
こ
し
︑
や
が
て
敗
戦
を
迎
え
る
に
至
っ
た
歴
史
を
思
う
に
つ
け
︑
痛
恨
の
極
み
で
す
︵
孫
崎
：
二
〇
～
二
五
︶︒
今
も
な
お
多
く
の
禍
根
を
残
し
て
い
る
の
を
見
る
に
つ
け
︑
あ
の
大
戦
争
を
引
き
起
こ
し
た
大
罪
が
自
然
主
義
的
文
化
の
結
果
だ
と
考
え
る
に
つ
け
︑
悔
や
ん
で
も
悔
や
み
き
れ
ま
せ
ん
︒﹁
思
い
﹂
が
先
走
っ
て
﹁
考
え
る
﹂
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
︒
残
念
な
こ
と
に
︑
そ
う
し
た
感
性
主
義
︱
気
分
主
義
と
い
っ
て
も
い
い
で
す
が
︱
は
戦
後
七
〇
年
経
っ
た
今
も
変
っ
て
い
な
い
こ
と
で
す
︒
こ
れ
か
ら
の
日
本
に
憂
慮
の
念
を
も
た
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
︒
私
た
ち
は
こ
の
こ
と
を
十
分
に
心
に
刻
ん
で
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
自然に親和的な日本語が来たるべき文明の基盤となる人
類
は
ま
す
ま
す
理
性
を
発
達
さ
せ
︑
技
術
を
発
達
さ
せ
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
文
明
を
築
い
て
き
ま
し
た
︒
現
代
文
明
で
そ
の
極
に
達
し
た
感
が
あ
り
ま
文化の起源・文明の起源
四九
す
︒
と
い
い
ま
す
の
も
︑
資
源
の
枯
渇
︑
環
境
破
壊
︑
温
暖
化
な
ど
が
ま
す
ま
す
激
化
し
︑
地
球
へ
の
負
荷
に
限
界
が
見
え
て
き
て
い
る
か
ら
で
す
︒
ま
す
ま
す
技
術
が
発
達
し
て
い
ま
す
か
ら
当
然
で
す
︒
こ
れ
ま
で
技
術
の
発
達
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
恵
み
を
人
類
は
肯
定
的
に
受
け
止
め
︑
享
受
し
て
き
ま
し
た
︒
し
か
し
今
︑
そ
れ
が
大
き
な
問
題
を
随
伴
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
始
め
ま
し
た
︒
東
日
本
大
震
災
で
水
素
爆
発
を
起
こ
し
た
福
島
第
一
原
発
事
故
に
私
た
ち
は
そ
れ
を
は
っ
き
り
見
ま
し
た
︒
文
明
に
は
光
と
影
が
あ
り
ま
す
︒
人
間
に
と
っ
て
利
器
と
も
な
れ
ば
凶
器
と
も
な
り
ま
す
︒
食
料
問
題
に
し
て
も
︑
も
し
世
界
の
七
〇
億
人
が
ア
メ
リ
カ
人
並
み
の
生
活
を
す
る
と
し
た
ら
地
球
が
五
個
も
六
個
も
必
要
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
︒
し
か
し
中
国
を
は
じ
め
い
わ
ゆ
る
新
興
国
が
目
指
し
て
い
る
の
は
ま
さ
に
ア
メ
リ
カ
人
の
よ
う
な
生
活
で
す
︒
イ
ン
ド
に
し
て
然
り
︑
ブ
ラ
ジ
ル
に
し
て
然
り
︑
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
し
て
然
り
で
す
︒
も
ち
ろ
ん
彼
ら
の
そ
う
し
た
要
望
に
対
し
て
私
た
ち
は
﹁
待
っ
た
﹂
を
掛
け
る
権
利
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
食
料
問
題
だ
け
で
な
く
︑
資
源
問
題
︑
環
境
問
題
な
ど
が
日
ご
と
に
深
刻
さ
を
増
し
て
い
る
現
状
か
ら
﹁
待
っ
た
﹂
を
掛
け
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
︑
実
は
︑﹁
待
っ
た
﹂
で
は
な
く
O 
Kと
い
う
の
が
私
た
ち
の
真
意
で
も
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
︒
彼
ら
の
発
展
を
望
ん
で
い
る
の
で
す
︒
な
ぜ
な
ら
ば
厖
大
な
数
の
人
々
が
ま
す
ま
す
欲
望
を
膨
ら
ま
せ
︑
モ
ノ
を
買
う
こ
と
を
歓
迎
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
︒
彼
ら
の
需
要
を
掻
き
立
て
︑
市
場
が
拡
大
し
︑
商
品
が
た
く
さ
ん
売
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
の
が
﹁
先
進
国
﹂
の
産
業
な
の
で
す
︒
こ
こ
に
も
矛
盾
が
見
ら
れ
ま
す
︒
文
明
は
矛
盾
の
塊
り
な
の
で
す
︒
と
は
い
え
︑
も
は
や
地
球
の
負
荷
を
こ
れ
以
上
に
大
き
く
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
ま
す
︒
人
類
は
新
た
な
文
明
の
構
築
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま
す
︒
新
た
な
文
明
は
自
然
に
親
和
的
な
文
明
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
す
︒
そ
う
し
た
新
し
い
文
明
は
日
本
の
文
化
を
根
底
に
置
い
た
文
明
と
な
る
で
し
ょ
う
︒
こ
こ
で
付
け
加
え
て
お
け
ば
︑
ア
ジ
ア
の
文
化
は
日
本
の
文
化
と
同
じ
く
自
然
に
親
和
的
な
文
化
だ
と
い
う
こ
と
で
す
︒
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
︑
ジ
ャ
ワ
語
文
化
で
す
︒
ジ
ャ
ワ
語
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
主
要
民
族
で
あ
る
ジ
ャ
ワ
人
が
日
常
的
に
使
っ
て
い
る
言
語
で
す
︒
そ
の
数
は
一
億
人
を
越
え
ま
す
の
で
日
本
語
を
使
う
人
の
数
と
あ
ま
り
変
わ
り
ま
せ
ん
︒
そ
の
ジ
ャ
ワ
語
は
き
わ
め
て
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
豊
富
な
こ
と
︑
敬
語
が
発
達
し
て
い
る
こ
と
︑﹁
～
な
る
﹂
と
い
う
よ
う
な
表
現
が
よ
く
使
わ
れ
︑
自
動
詞
が
他
動
詞
よ
り
も
普
通
に
使
わ
れ
る
な
ど
日
本
語
に
似
て
い
ま
す
︒
敬
語
の
発
達
に
優
雅
さ
︵
ジ
ャ
ワ
語
で
ア
ル
ー
ス
︵
alus ︶
と
い
い
ま
す
︶
を
大
事
に
す
る
感
性
的
価
値
観
を
見
ま
す
︒
民
族
数
が
三
五
〇
も
あ
る
た
め
に
同
じ
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
で
も
民
族
が
異
な
れ
ば
言
語
も
異
な
り
︑
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
難
し
く
な
り
ま
す
の
で
︑
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
全
国
民
が
す
べ
て
使
え
る
国
語
︑
公
用
語
︑
共
通
語
で
あ
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
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五〇
語
を
制
定
し
︑
そ
の
普
及
に
努
め
て
き
ま
し
た
︒
共
通
語
で
す
か
ら
や
や
こ
し
い
敬
語
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
あ
り
ま
す
︒﹁
～
に
な
る
﹂
と
い
う
表
現
も
よ
く
使
い
ま
す
︒
そ
う
し
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
も
自
然
に
親
和
的
な
言
語
と
い
え
ま
す
︒
た
だ
︑
面
白
い
こ
と
に
︑
自
動
詞
を
巧
み
に
他
動
詞
的
に
変
換
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
か
︑
主
語
＋
述
語
と
い
う
よ
う
な
語
順
を
基
本
に
し
て
い
る
と
か
︑
後
ろ
か
ら
形
容
す
る
と
い
う
語
順
︑
そ
れ
に
関
連
し
て
関
係
代
名
詞
や
関
係
副
詞
に
似
た
言
い
方
が
あ
る
な
ど
英
語
の
よ
う
な
性
格
も
あ
わ
せ
も
ち
幅
が
広
い
の
が
特
徴
で
す
︒
こ
の
言
語
は
人
工
性
の
高
い
言
語
で
す
か
ら
当
然
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
彼
ら
が
英
語
に
慣
れ
や
す
い
の
も
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
私
は
日
本
語
と
そ
れ
に
付
随
し
た
文
化
が
こ
う
し
た
ア
ジ
ア
の
言
語
文
化
と
協
力
し
て
新
し
い
文
明
を
確
立
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
そ
う
し
た
文
化
は
︑
西
洋
起
源
の
文
明
に
覆
わ
れ
︑
支
配
さ
れ
て
い
る
た
め
に
そ
の
価
値
が
し
ば
し
ば
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
い
ま
す
が
︑
こ
れ
か
ら
の
文
明
構
築
の
土
台
と
な
る
こ
と
は
確
実
と
信
じ
て
い
ま
す
︒
文明と多様性も
う
一
点
︑
文
明
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
日
本
文
化
の
弱
点
を
挙
げ
て
お
き
ま
す
︒
文
明
の
も
つ
ひ
と
つ
の
特
徴
は
多
様
性
に
あ
る
と
思
い
ま
す
が
︑
そ
れ
は
︑
単
一
性
を
強
調
す
る
日
本
人
に
と
っ
て
は
︑
な
か
な
か
理
解
し
に
く
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
そ
の
点
で
︑
ア
メ
リ
カ
︑
中
国
︑
イ
ン
ド
︑
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
多
文
化
か
ら
成
る
文
明
を
参
考
に
す
る
と
よ
い
か
と
思
い
ま
す
︒
私
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
関
わ
っ
て
四
〇
年
に
な
り
ま
す
︒
ご
存
知
の
通
り
︑
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
多
様
性
の
国
で
す
︒
こ
の
国
の
モ
ッ
ト
ー
は
﹁
多
様
性
の
な
か
の
統
一
﹂︵
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
は
bhinneka tunggal ika
と
い
い
ま
す
︶
で
す
︒
こ
の
モ
ッ
ト
ー
が
示
す
よ
う
に
︑
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
人
々
が
信
じ
る
宗
教
は
イ
ス
ラ
ム
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
︑
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
︑
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
︑
仏
教
︑
儒
教
︑
土
着
の
宗
教
な
ど
多
様
で
す
︒
ま
た
︑
民
族
も
文
化
も
言
語
も
多
様
で
す
︒
建
国
し
て
七
〇
年
近
く
と
い
う
こ
の
若
い
国
が
こ
れ
ほ
ど
の
多
様
性
を
一
つ
の
国
家
に
ま
と
め
上
げ
得
た
の
は
奇
跡
と
い
っ
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
︒
確
か
に
︑
こ
の
七
〇
年
︑
宗
教
上
の
対
立
や
民
族
間
の
対
立
あ
る
い
は
文
化
間
の
対
立
は
頻
繁
に
起
こ
り
ま
し
た
︒
他
民
族
を
悪
く
言
う
語
り
は
散
々
聞
か
さ
れ
て
き
ま
し
た
︒
し
か
し
分
裂
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
国
家
的
統
一
は
達
成
さ
れ
︑
ま
す
ま
す
強
固
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
︒
対
立
を
乗
り
越
え
た
民
族
融
和
の
一
例
は
異
民
族
間
の
結
婚
が
だ
ん
だ
ん
進
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
ま
す
︒
多
様
性
の
な
か
に
生
き
る
こ
と
で
︑
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
人
々
は
日
常
的
に
異
文
化
に
接
し
外
国
語
に
馴
染
み
や
す
い
と
い
っ
た
特
性
を
も
っ
て
い
る
文化の起源・文明の起源
五一
よ
う
に
思
い
ま
す
︒
そ
の
点
で
日
本
人
に
は
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
が
あ
り
ま
す
︒
確
か
に
︑
標
準
語
が
全
国
ど
こ
で
も
通
用
す
る
の
は
大
き
な
利
点
で
す
が
︑
そ
れ
が
逆
に
欠
点
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
日
本
の
テ
㆑
ビ
で
は
オ
バ
マ
大
統
領
も
日
本
語
で
話
し
て
い
ま
す
︒
そ
れ
に
ア
メ
リ
カ
の
出
版
物
は
即
時
に
日
本
語
訳
が
出
る
く
ら
い
で
す
か
ら
日
本
人
の
多
く
に
と
っ
て
英
語
は
相
変
わ
ら
ず
遠
い
言
語
で
あ
り
続
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
英
語
だ
け
で
は
な
く
︑
ど
の
外
国
語
も
遠
い
言
語
で
あ
り
続
け
る
こ
と
で
し
ょ
う
︒
日
本
人
が
日
常
的
に
異
質
な
文
化
に
接
す
る
時
代
は
来
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
結論動
物
に
も
見
ら
れ
る
萌
芽
的
文
化
で
は
な
く
︑
全
体
と
し
て
の
文
化
の
発
生
に
﹁
文
化
の
起
源
﹂
を
見
ま
し
た
︒
ボ
ノ
ボ
の
生
態
に
照
ら
す
と
二
六
〇
万
年
前
の
石
器
製
作
者
に
﹁
文
化
の
起
源
﹂
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒他
方
︑﹁
文
明
の
起
源
﹂
を
人
工
的
社
会
の
形
成
す
な
わ
ち
都
市
の
発
生
に
見
ま
し
た
︒
た
だ
︑
単
に
技
術
の
面
だ
け
で
な
く
︑
精
神
面
の
発
達
を
も
考
え
合
わ
せ
ま
す
と
︑
大
思
想
・
大
宗
教
の
発
達
が
あ
っ
た
︑
今
か
ら
二
五
〇
〇
年
前
に
﹁
文
明
の
起
源
﹂
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
も
述
べ
ま
し
た
︒
文
明
は
そ
の
後
︑
世
界
の
あ
ち
こ
ち
に
発
生
し
︑
世
界
化
し
た
今
も
な
お
生
成
過
程
に
あ
り
ま
す
︒
文
明
は
多
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
要
す
る
格
差
を
内
包
し
ま
す
︒
そ
の
た
め
に
動
態
性
を
特
徴
と
し
ま
す
︒
静
的
な
文
明
以
前
と
は
大
き
な
違
い
で
す
︒
今
日
︑
世
界
化
し
た
現
代
文
明
は
そ
の
動
態
性
︑
動
的
過
程
を
ま
す
ま
す
激
化
さ
せ
て
い
ま
す
︒
そ
こ
に
大
き
な
問
題
が
発
生
し
︑
今
や
地
球
全
体
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
︒
自
然
を
支
配
す
る
ど
こ
ろ
か
︑
破
壊
し
続
け
て
き
た
現
代
文
明
に
限
界
が
見
え
て
き
た
今
日
︑
自
然
の
流
れ
に
沿
う
文
明
を
構
築
す
る
方
向
へ
と
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
私
は
考
え
ま
す
︒
日
本
や
ア
ジ
ア
に
あ
る
︑
自
然
の
流
れ
に
沿
う
よ
う
な
︑
自
然
を
大
事
に
す
る
文
化
に
注
目
し
︑
こ
れ
を
活
用
す
る
こ
と
が
︑
こ
れ
か
ら
の
人
類
に
と
っ
て
必
要
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
そ
の
点
で
︑
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
文
化
︑
ジ
ャ
ワ
語
文
化
と
手
を
取
り
合
っ
て
協
力
し
︑
創
造
し
て
い
く
こ
と
を
提
案
し
ま
す
︒
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
人
に
も
︑
そ
れ
を
言
う
ん
で
す
︒
た
だ
︑
彼
ら
も
﹁
文
明
﹂
と
い
う
の
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
か
ら
︑
な
か
な
か
理
解
し
て
も
ら
え
な
い
の
で
す
︒
自
分
た
ち
の
過
去
に
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
を
築
い
た
文
明
が
あ
っ
た
こ
と
を
し
っ
か
り
と
認
識
し
て
い
ま
せ
ん
し
︑
今
ま
た
自
分
た
ち
が
新
し
い
文
明
を
築
き
上
げ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
ま
せ
ん
︒
私
は
彼
ら
に
向
か
っ
て
よ
く
足
元
を
見
る
よ
う
に
呼
び
掛
け
て
い
ま
す
︒
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今
︑
日
本
の
人
た
ち
に
︑
日
本
語
で
︑
自
然
の
流
れ
に
沿
う
︑
新
し
い
文
明
の
創
造
を
呼
び
掛
け
ま
す
︒
私
た
ち
自
身
が
も
っ
て
い
る
文
化
を
自
覚
し
︑
そ
れ
を
全
世
界
に
発
信
し
て
い
く
の
で
す
︒
そ
う
す
る
こ
と
で
︑
二
一
世
紀
の
今
日
の
文
明
的
危
機
を
乗
り
越
え
る
一
つ
の
方
向
性
を
出
せ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
さ
っ
き
は
日
本
文
化
の
弱
点
み
た
い
な
こ
と
を
言
い
ま
し
た
が
︑
実
は
弱
点
じ
ゃ
な
く
て
︑
こ
れ
が
新
し
い
文
明
の
た
め
の
大
き
な
礎
に
な
る
は
ず
だ
と
い
う
意
味
で
︑
私
は
高
く
評
価
し
た
い
し
︑
そ
れ
を
ぜ
ひ
︑
欧
米
の
人
た
ち
︑
い
わ
ゆ
る
文
明
の
所
有
者
た
ち
に
投
げ
か
け
た
い
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
︒
今
か
ら
一
四
〇
年
前
︑
福
澤
諭
吉
は
︑
文
明
は
﹁
人
の
身
を
安
楽
に
し
て
心
を
高
尚
に
す
る
︵
文
化
︵
広
義
︶︶﹂
と
い
い
ま
し
た
︒
あ
れ
か
ら
ほ
ぼ
一
世
紀
半
経
っ
た
今
︑
私
た
ち
の
身
は
︑
確
か
に
︑
安
楽
に
な
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
︑
逆
に
心
配
も
増
え
ま
し
た
︒
心
も
高
尚
に
な
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
か
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
賛
否
分
か
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
私
見
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
︑
高
尚
に
な
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
︒
と
く
に
絶
大
な
影
響
力
を
も
つ
テ
㆑
ビ
番
組
を
見
て
い
る
と
︑
そ
の
下
劣
さ
に
驚
き
ま
す
︒
視
聴
者
は
愚
弄
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
︒
そ
の
原
因
は
︑
一
言
で
い
え
ば
︑
資
本
主
義
︑
利
益
絶
対
主
義
に
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
︒
人
々
の
心
は
蝕
ま
れ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
も
一
種
の
汚
染
物
質
と
い
え
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
そ
れ
が
日
本
中
を
覆
い
︑
漂
っ
て
い
ま
す
︒
否
︑
世
界
中
に
蔓
延
し
て
い
ま
す
︒
一
世
紀
半
と
い
う
の
は
ま
だ
ま
だ
昨
日
の
よ
う
な
も
の
︑
も
っ
と
長
い
目
で
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
す
︒
文
明
は
プ
ロ
セ
ス
で
す
か
ら
︑
人
々
の
心
が
高
尚
に
な
る
に
は
ま
だ
ま
だ
長
い
時
間
が
掛
か
る
よ
う
で
す
︒
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